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r Á / T P R E S I G N E S 
dmirado Wif redo ! pre produce dolor. Además, la 
lo de que música es una manifestación de ^ dolía ej 
^ su mag^tra ^ ^ e r a arte. ¿Poi qué no cubrir, enton-
auerte de ^ 
ü ^ F H I I N H A ' H 0 L A N D A Y S U , Z A ' m L A S p r o d u c t o r a s 
L i l O L U L I l l f i l ! M A S G R A N D E S D E D R O G A S H A B R A N D E V E R C O N 
P A R T E D E S A G R A D O L A D E T E R \ ! I N A C I O N C O N T R A E L O P I O 
G L O S A S 
IN MEMORIAM 
(Por EVA C A > E L ) 
Cuando ocurió en Chile el 
de Estado que derribó de la presi-
El empréstito obtenido por Rumania le ha permitido la 
adquisición de armas, lo que probablemente causará nuevas ^inuc|l- - ^ conciencia del , ees, en los lutos nacionales, las 
^jucido en i nJ0 remolino i estatuas y esculturas públicas? 
" LI /-nhano el nouuu I T» ' . r ' J ; ' dencia eü señor Alessaudri, se promo-, 
cblo c U l £ ^ a „ Pn e mar1 Item mas. ¿tuando y por quien vió estr-iPnrio^ a i^rah ia er, la 
!se ha fijado dónde termina la dis- ^ n ^ ^ ^ ^ ^ l NUEVO RRESIDENTE DE LOS CABALLEROS DE COLON P A l U i ^ ^ ^ ^ 
< Í hundirse forman en 
^ des embarcaciones. 
gran l.mento del poeta se ltT&CC]0n r >' comienza el auuM.vd0nde pagan las cosas ^ in8spe. 
2' ,ai . miento? Ll hombre que se dirige a radas o corrientes Untis veces se va 
burri- sea en España o en otra nación en ] don e pasan las cosas raras, inespe- E L CANADA Y TERRANOVA 
:de frente con denuestos y otra suavi 
viza o guarda silencio. Esto se lla-
ma hacer a pluma y a pelo, pres-
cindiendo de jgs idea..; y de la justi-
cia con todo lo que puede juzgarse. 
E n el primer caso dictatorial de 
Chile, salió a relucir ¿cómo nc? 
Primo de Rivera, la dictadura espa 
frente - elocuente pero, 
«balaV0' Tncera de los empre-[ ™ teatro ¿es ta siemPre seguro 
«lilis, mas smccia foctanr]n de distraerse? 
^ ^oectácu os protestando, c . . anos ae espeem _t sl j:uese ilclto ^ no [0 
* ,n P Ô  los únicos cuba-1 i • 
LqUesean f̂iria- es« que el astado le imponga a 
mi pnes los lutos oticia-! ^ i n j 
^ para quit: 1 nadie la obligación de llorar o de 
T -p traducen en una lespe- . ( , 
fe no 'e ll ,lu. . ^ . .«n^io . reír a techa rija. 
^ a Hcción sin mas conscuenciaj 
i ^ un día de holganza. 
^ la ae ^ j _ ' jde graduar la sentimentalidad de Ningún ignorantón, de los que pre- , G I N E B R A , Enero 2 a de un 
stos dos lamentos, daré-
ai 
HOLANDA Y Sl lZA R E S I X T A K A N l E L MINISTRO F R A N C E S D E CO-
ñola, 1« grippe española, de soslayo,j A F E C T A D A S POR L A C O N F E R E X - M E R C I O RKSI'ONDE A P R E G U N -
Es absurdo este intento oficialj,1a ^ i a i c l é i , española; no podía CÍA D E L OPIO TAS ALEMANAS 
1 faltar esta. 1 , | 
PARIS , Enero 27. 
Sábado. 24 de enero de 1925. lalto hasta en sus yerros, íntegro hasta 
En los periódicos ha aparecido es- en sus limitaciones. Hallábamos que 
ta mañana la nueva de la muerte de tenía la vocación cabal y el temple 
perturbaciones en los Balkanes, dadas las actividades militares ¡l*M> Manuel Sanguily. Bajo el "titu- genuino de un gran hombre y de un 
ar" sin entrañas, la fotografía del, gran ciudadano, y que por revelarlo 
en cada palabra, 
ada gesto suyo, 
y enjuto en que había siempre—so" su figura había venido a cobrar un 
bre todo en los últimos años dolien- halo de ejemplaridad en una época 
tes—una como livor dt cumbre. Y | de irónica d e c e p c i ó n . . . 
lajo la fotografía, el sumario biográ-1 Esta mañana, parecía que la villa 
fico: una fecha, una vida generosa; toda debiera .eveslir una gravedad de 
y enérgica, otra fecha, cuelo. L a tierra nuestra había perdi" 
¿A qué glosar otra »ez aquella eje- ac uno de sus más venerables patri-
cutoria eximia que ya hoy está en lajeios, el viejo más desvelado en los 
memoria de todos, en las lecturas re-^mores de ella, un varón que había 
tientes de todos? Acaso el tributo más i gastado su vivir dando de su corazón 
Han causado gran inquietud en el Este de Prusia los rumores 
de que dos cuerpos de ejército de Polonia han sido puestos 
en movimiento con el pro pósito de dirigirlos contra Dantzig 
S E R V I C I O R A I M O T E L E G R A F I C O D E L "DLARIO D E L A MARINA" 
5le preferente atención l de;en unos casos se gemiI 'in 
Vúltimc:. Sobre el gran litera-!dí en otros d en otros tres ¡orbe planetario, deja ( 
IOJ uiui" .̂ orlir a lo mu-! M i i i en mengua del sentido 
tonada podríamos anaan a 10 mu | ^0 es esa |a manera honrar ¡común, sin traer a cuenta la Inqul-
X, v bello que en estos días se ha i a jos grandes ¿ e la Patria. Hay i e s p a ñ o l a ; y asi lo hacen, aún 
o*0} r. i - 0 -.rnonsitr»1 i i i c ¡viviendo bajo la paternal férula de . 
jjcnto. tn cambio, a Proposito, otras En el caso de San- un Estrada Cabrera, un Alfaro o:blea' I"3 seguramente será contra-
Je los pobres empresarios y su, ejemplo, debiera el Es-'cualesquier otro que en la era pre- ravés d'e ías^sesfone 
* • „~ -.rí.moc miP «pi i i i i- • ' i ¡senté, pudiéramos lamentar, un po- A rrave3 ae ias sebiones se na \e 
Utsuna queja, no vemos que ^ tacj0 ^aC(iY una bUena edición de^o mAs cei.Ca de ia l8la de Cubta. 
rtmnueva ningún periódico y nos-• sus mejores prosas para repartir- Los gobiernos militare:! resulta-
' han una vergüenza, una 
para lia 
los C iudad anos, disponiendo que sumen de sabios, y muchos hay ba-, jo el sol y la luna que acaban de 
darse un ósculo amoroso a la faz del 
de barbarizar 
histórico 
 ¡c  
Las últimas impresiones de la 
Conferencia contra el uso del opio ! Raynaldy, Ministro de Comercio, 
que viene celebrándose en esta ciu-lha remitido al Jefe de la Delegación 
dad, son que Holanda v Suiza, ias j Comercial Alemana Trendenlenbourg 
y| naciones mayores productoras de 1la respuesta contestando con precl-
narcótlcos. habrán de recibir con lsi6n bertas cuestiones que Alema-
simpático y mas elocuente que se pue" 
aa ofrendar a estos tránsitos supre-
mos es el de una sobria economía ver-
bal. L a oración más pía es la que se 
consume tan hondo en el ánima, que 
no llega a conocer la sintaxis rutina-
y de su cerebro para el prestigio de 
todos. La letra de molde había ama-
necido plena de compunción, y en 
la entraña cordial de ios muchos que 
le conocieron estaban doblando des-
de muy temprano las esquilas de la 
deshonra 
, sus mejores prosas par  repartir-
lo? queremos reparar ese olvido. |a en |as escUelas y colegios. 
U suspensión sistemática de los; También debiera votar un eré-,alcanzado por los derechos del hom-
epecláculos por razón de los due-jdito para que su efigie se perpe-| Estas cursilerías estilistas no me 
LK nacionales en que tan frecuen-¡túe en mármol o en bronce. To-|Pertene(-en: no 
pt ata 
adornarme 
'con plumas de grajo: 1«8 he apren-
ttmente la patria se ve sumida nos do menos cogerla tan sanudamen- 'dido en l0g antimilitaristas a la vlo-
«r^-/. una enormidad. Los espec- te con los centenares de familias,leta. . , . 
P " ^ ,. • j j j j 1 f.,„ i Felizmente el Cable nos cuenta 
hculos son una distracción y como | cuyo cocido depende de las run-¡que el eXpregidente de chile, y casi 
bl un lenitivo para los dolores es-iciones de teatro y las cuales res- presidente otra vez, señor Alessan-
* . n • J - . i •.' J I |dri, confiesa que el segundo golpe 
pintuales. Pero si como distrae- i penden con su estomago de la vi- de ,3stado de Bu patrla tiene T(LZÓn 
con «e suspenden por un luto na-i da de todos los generales, grandes , de ser 
• , , i I Li L i i ¡Es claro! Los golpeadores le Ua-jrpor que no se hace lo mis- hombres y gobernantes que no 8C¡man para volver a ¡nrroduciri0 gn 
el palacio de la Moneda. 
Ahora si tiene rozón de ser; ¡va-
x si la tiene! E l precedente espa-
nido observando que ia representa-
ción inglesa combate sistemática-
mente los puntos de vista del repre-
era de progreso ciudadano, untante Mr. Portar de los Estados 
Unidos. Siendo la prevención de la 
discusión la primera línea de trin-
cheras que presentó y habiendo fa-
llado sus cálculos, ahora la Gran 
Bretaña pretende copar en las vota-
ciones del Comité disponiendo de on-
ce a doce votos, mientras los ameri-
canos solo cuentan con seis. 
no con lo? paseos públicos, con i han muerto todavía, 
los cafés y con los periódicos? Dicen de China, a propósito de1^ 
Para i'euno^ la mavor distrae-sus tumbas—que cubren una cuar- ñol dió pie para que con la pluma! 
S E A D V I E R T E N GRANDES AC T I -
VIDADES M I L I T A R E S E X TODA 
RUMANIA 
L O N D R E S , Enero 27. 
E n los cír/#ulos diplomáticos do 
ésta capital se estima que las acti-
vidades militares observadas última-
mente en toda Rumania se deben 
L A MISION A E R E A D E TOHAD E S 
TA INMOVILIZADA K \ COLOME 
PARIS , Enero 27. 
ría de los labios. Y las palabras, es- melancolía. Pero la ciudad continua-
tán tan gastadas! ¡S» ha prostituí" ha, como si nada, su arisco bullicio 
do tanto el ilustre adjetivo! ¡habitual. Un chófer dormitaba en lo 
j Se quisiera subrayar, por ejemplo.; frontero de un ford. Los tranvías ma" 
^más que la producción intrínseca, la¡chacaban el descuido callejero con la 
j ejemplaridad externa del gran cubano; desabrida terquedad de sus timbra-
Noticias de Argelia dicen que la Mi ^uc fué Sanguily. Se quisiera decirlos. Dos procuradores hilvanaban ri-
sión Areonautica Tchad está Inmo- que los cubanos de hoy, un poco des- sotadas en la acera. En la calle del 
villzada entre Colomb y Bechar a cau .entendidos ya del viejo lirismo épico |Obispa, los polacos pregonaban en 
s 
c 
de estos tiempos, prereríamos juzgar 1 
don Manue' ' 
kinzaaa enire Loioinii y oecuitr » uau ,cnicnaiaos ya aei viejo lirismo épico Ubisp^# los oolacos pregonaban en 
ia de las reparaciones que fué n«- y ¿c |a v¡ej'a anéc¿olA política que pseudo-castellano sus "inrompibles de 
;esario realizar en los aparatoe. im-^i. i \ t I J i " i - J • 
C r é e s e que hoy emprenderán nue-t^1"10 no5 han defraudado en el cursO|8oma . La vida continuaba, 
mámente el recorrido los aviadores. Ide estos tiempos, prereríamos juzgar! Sin embarco, esta misma tristeza 
LOS AVAHA B I T A S AVANZAN E N 
QRAH NUMERO S O B R E DJEDDAD 
L O N D R E S , Enero 27. 
Despachos al "London Mail" dicen 
que los Wahabibas -etítan avanzan-
do sobre Dj&ddad en gran número. 
embargo, esta misma tristeza 
a  iVlanuel por ¡o que él repre-jque a muchos nos producía la in-
sentaba, más que por lo que él hizoj consciencia urbana, se nos antojaba 
y que, juzgándolo con ese criterio ab- ya nuncio suficiente de la inmorta' 
soluto, libre de ñoñei'as y de senti-jlidad en que entraba el grande hom-
mentalismos. le hallábamos siempre:bre. 
amplia hasta en sus intransigencias.! Jorge MAÑACH. 
oón consiste en tomar el fresco; 
para otros, charlar en un café; y 
bay quienes no cambian la lectu-
J 1 f f • « o ^ n . l ¡arremetiesen contra el Ejército chl-| ̂  ^ e *} reciente empréstito obteni-
ta parte del territorio nacional—|]eno muc.hog que 5.n01.an hácia dón- do ha permitido adquirir armas, 
que es un pueblo 
millones de habitantes 
de quinientos'do" cae la Uerm" de" Pedro de Valdi-| lo Q^zás se traduzca en nuevas 
via; muchos que desconocen a los1 Perturbaciones en los 'Balkanes. 
, .distinguidos y patriotas militares 
de un periódico por todas las i cual pesan millares de millones de, que pretendieron regenerar una po-
, i i i i j : \ t. •litica, barrenadora de las reposadas 
iculas y zarzuelas del mundo, j esqueletos. ¡tadiclones, de Chile; política inspi-
Se dirá* en el teatro hay mu-1 ¡Por Dios! ¡Que no nos suceda Irada por hombres que llevaban tra 
¿a. B.en. Pero la música a al-¡en el almanaque lo que a los chi- ^ 
fmos los alegra y a otros los en-1 nos en la tierra, por venerandos y 
listece. La de los cines casi siem-1 gloriosos que sean los esqueletos 1 
LOS A C I E R T O S Y L A S E Q U I V O C A C I O N E S A L T R A T A R D E 
RESOLVER C O M O H A D E S E R E L H I S P A N I S M O E N L A 
A M E R I C A D E O R I G E N E S P A Ñ O L 
NUEVO P R E S I D E N T E D E LOS CA-
B A L L E R O S D E COÍX>N POR CA. 
NADA Y T E R R A N O V A 
BUSTO E R I G I D O E N QUITO A 
MEMORIA D E L DR. P A S T E U 
QUITO. Enero 27. 
" D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M M U E i ] 0 S 
L a inauguración de un busto eri-
gido en honor del eminente bacte-
riólogo francés Pasteur fué ocasión i 
NOTICIAS D E MADRU) D E L O S i E N T I E R R O D E UN COMANDANTE 
DIAS lo. Y a D E E N E R O • . 
Se ha verificado el entierro del co-
de una gran manifestación francó-1 F U E R Z A S S E DEDICAN A R E - manf,ante ^el tercer batallón del re 
pueoio y ei nombre inmaculado de 
sus antiguos Estadistas. 
Los militares regeneradores, o se 
durmieron sobre los laureles del 
primer instante, muy fácilmente 
conquistados, o no acertaron en go-
bernar complaciendo a los compa-
ñeros de armas, que algo mág es-
peraban, y se cansaron de esperar, I 
del golpe iconoclasta, hábilmente' L A MOVILIZACION POLACA CON 
asestado a quienes gobernando cons I R A DANZIG INQUIETA A P R U 
OTTAWA, Enero 27. 
M. J . Me Caffrey de esta ciudad, 
ha sido elegido vice presidente del 
Consejo Supremo de los Caballeros 
de Colón por el Canadá y Terrano-
va, sucediendo al doctor W. J . Mac-
millan, de la Isla del Príncipe 
Eduardo. 
fila, concuriendo las altas persona 
l'dades y representaciones oficiales 
F O R Z A R L A S N I E V A S L I M AS 
(Pasa a la Página CINCO) 
M a g n i f i c o a c t o i n i c i a l d e l 
C u r s i l l o p a r a M a e s t r o s 
ZONA O C C I D E N T A L 
VAIUAS NOTICIAS D E T E T L A N 
Son 
(Por Tiburcio ( ASTAÑEOA) 
PeMÉ 
LA CIUDADANIA AUTOMATICA D E L E X T R A N J E R O . SEGUN L A QUIE-
RE EL DOCTOR GAKAY, ARGENTINO, PERJUDICA A L HISPANISMO. 
~ L \ DOCTRINA DE LA PATRIA DUAL 0 DOBLE, L A QUISO PLAN-
EAR CANALEJAS A DESTIEMPO, EN MEDIO D E L FRAGOR DE L A S 
U-'CHAS INTESTINAS EN CUBA. HAY QUE IR A L HISPANISMO. Y 
Olí SEA ESPAÑA LA QUE F O R M U L E E L P R E C E P T O DE L A DOBLE 
NACIONALIDAD 
titucionulmente, según se decanta-
ba, probaron que la Constitución no 
es panacea única que haga felices a 
los gobernados, ni allí ni en parte 
alguna. 
Y de este nuevo grupo de milita-
res inconformes, surgió otro cuarte-
lazo incruento, tombién; revolución 
pacífica cuyo fin no comprendo; 
pues siendo Chile nacionalista en 
grado extremo y envidiable, no me 
puedo explicar que allí se deponga 
W tt CÍRCULO M E D I C O D E 
C U B A 
SEGUNDO A R T I C U L O 
E l Secretario de Estado de los Es 
tados Unidos echó a rebato las cam 
panas del Pan-Americanismo. 
tarde celebró sesión extra , 
"a el Círculo Médico de Cuba i dameute como artículo de fe, que 
|»i posesión de sus cargos a 
wíeg que resultaron electos en 
Piones recientemente efec-
S l v 
MUNICH, Enero 27. 
I Loa habitantes de la parte Este de 
1 Prusia encuéntranse muy alarma-
i dos por los rumores de que dos cuer 
pos de ejército de Polonia han si-
do movilizados para dirigirlos con-
tra Dantzig. 
E l 
1 T E T U A N , 29. 
, E l alto comisario estuvo hoy en 
Ceuta acompañado de su ayudante 
el tenienti coronel E ola. Regresó 
enseñanza leu ferrocarril al atardecer. 
j —Por indicación del Alto Mando 
Ise ha adelantado la fecha de entre-
bello discurso de apertura fué ga de la bandera al grupo de Regu-
•jorada ahora la 
do la lectura 
hecho por Valdés de la I>A;6 
Se inició el sábado por la tarde. 
lares de Tetuán, adquirida por sus-
cripción popular. 
E l acto se celebrará el 6 de enero 
gimiento de Ceuta, D. José García 
Verdugo, que murió en las operacio-
nes que S3 realizaron entre Ceuta y 
Ain Ylr los pasados días . 
Presidieion las autoridades mili-
tares del finado. Ej féretro Iba en-
vuelto, en la bandera española so-
bre un armón de artillería adornado 
con muchas coronas. 
Al paso de la comitiva, el comer-
cio cerró sus puertas. Rendían ho-
nores un batallón y la banda de inú-
sica del regimiento de Ceuta. E l 
cadáver fué inhumado en el cemen-
terio de Santa Catalina. 
LA PRENSA ALEMANA D E C L A R A 
pu^uu l 'toVtn Hk nñp Q U E L A NOTA ALIADA NO E S R E S 
a un gobierno, bajo pretexto de que « ^ . « T I X I \ T%V HVTIT TV 
su inclinación se dejnba caer del P U E S T A A L A D E B E R L I N 
B E R L I N , Enero 27. 
Los periódicos comentan, aunque 
muy ligeramente la Nota del Con-
i d i o la sesión el doctor Fran-
J-aría Fernández con sus com-
w de Directiva, dejándose cum-
«1 objeto principal de la reu-
"n delicioso ambiente de 
lado del nacionalismo. 
Este segundo cuartelazo, tan mi-
litarote d«be paTec3r a log críticos 
de pan llevar, como el primero les 
ha parecido; la ingerencia del sablejsejo de Embajadores enviada ayer, 
bien a la vista queda, y queda más declarando que no constituye la res-
Y después de afirmar equivoca-) visible cuando no son l«s militares, puesta a la nota del Gobierno Cen-
! frente a una presidencia, ni a un go-itral de fecha sele de Enero corriente 
é.¡bierno civiles, si no las armas las! y les órganos de la derecha protes-
b rvieion los separatistas de la Ame dep0nen a las arma8 y el fajín; tan contra el tono general de la no-
rica del Norte de modelo a los s e - j ^ a cañones> log fajin€s'ta> 
paratistas de la America e s p a ñ o l a . ^ ^ entorchadogf | m - j ^ i Anzeiger" cree saber 
insiste en captar para los Estados 
Unidos las simpatías de las Nació-1 
con gran brillantez a pesar de la y asistirá a él e! presidente del Di-
inclemencia del tiempo, el cursillo rectorio, el cual marchará seguida-
de perfeccionamiento del Magisterio, mente a Madrid. 
organizado por el Inspector escolar, —se ha dispuesto la apertura de 
de la Habana, doctor Abelardo Sale- jUjci0 contradictorio para conceder 
drigas, y aprobado con aplauso por ia cruz ,ie Femando al alférez 
la Junta de Educación. E l doctor ¿gi Tercio Sr . CebaUos Alblach, 
Saladrig»3s. pedagogo cultísimo, que maert0 en Dra ei Asef. E l finado era 
ha realizado en la Inspección del ^ijo del general Ceballos. 
Distrito Escolar de la Habana una; —Log centros comerciales hispa-
hermosa obra en favor de la Escue-, nomarroquíe3 telegrafiaren al alto 
CON! EKKNt IA 
L A R A C H E , 30. 
Ha regresado de Tetuán el gene-
ral Riquelme después de haber con-
ferenciado con el alto comisario. 
ZONA O R I E N T A L 
UNA AGRESION 
¡TE 4 
y los entorchados. | E l "Lokal Anzeiger" cree 
Y sin embargo- e1 silencio rodea I que el Gobierno Alemán en respues-
,-•1 la sagunda dictadura porque esta ta expondrá sus puntos de vista so-
res Hispano Americanas, afirmando' ,ama a] pre6Ídentc derrocado para bre la interpretación jurídica del ar-
contra lo que arrojan los anales de OCUpar ¿e nuevo el sitial que ino-1 ticulo 429 del Tratado y reclamará 
la Historia, que existía una profun- roTtünáidamettté 'e quitaron. que los Aliados en él dejen conocer 
. j da atracción en los Estados Unidos; ^ propi0 beneficiado de hoy de-' los documentos que antes le sirvie-
afe?rnosa y siendo efu-¡ haoia los insurrectos del Centro y c]ara ^ut- esto, eó justo; pues si esto I ron ds base para negar la evacua-
„ e,sa,u<la,los los nuevos en-! Sur América, cuando la verdad es 0h justü, lo otro, justo ha sido tam- ción de Colonia. 
.i-..!^coi)perar al au&e y ere- que ni una brizna de auxilio en vi- bjén> ' 
veres, ni en armas, ni una excita-; gobierno interventor no ha su-1 LOS POPULISTAS COMBATIRAN 
luchando salió de Mññ rcuulsa de las masas, y esto ¡ TODO GOBIERNO FORMADO POR 
LOS ANTIGUOS PARTIDOS 
, . —"i'cmi ai auge v ere 
^aesarrollo de la pret ig i»^ 
ii6jam?n,e fuf n0I"brada una 
•on,,,-^6 ?Pstl0r!e activamente 
«ligación de la Ley qus es-
U n ^ ' e ^ o i ó n Médica obli-
ff.i n ente de ser despacha-
"l ^-ongreso. siendo deslgna-
Bcc \T ir103 señores doctores 
í 0 ¿"Z; Ffir^nrtez, Presidente; 
Oya-?/138 Calero, Secretarlo y 
fonti ' Te<:!0rero. 
'•rJien^CtÓn fueron nombradas 
^J,ent6s comisiones: 
^ Emm11,31 el ReSlamento: 
Iro Tarh "i }AVtínf'7- Martínez. 
? Purt..0^ E"lás Oyafzun Sán-
¡ T>fr^ro Barillas. 
" doctores Félix Hurta-
cíón a seguir luenanoo sano ae frido repulsa 
ios Estados Unidos que trans- en Chll^ equivale a la mas alta com- i 
pusiese las fronteras mejicanas ca- fiacencia, pues con el roto no se. 
mino de la América del Sur; y esta juega; con unfo-nie o emponcha-
actitud de espectación indiferente do, se echa a la calle sin temor, a j 
que parte de los Estados Unidos reo- muerte ni al castigo, y cuando 
peeto a las sublevaciones de Húpa- calló se puede asegurar que está 
no-América en el primer tercio del conte.ito. hasta satisfecho, 
siglo 19, no la puede justificar el Los italianos cantaban al desven-
Seeretario Charles Hughes, di^en- turadn Maximiliano de Austria cuan-
do en ese discurso para el mundo do el ambicioso Napoleón l i l lo 
todo, transmitido por las ondas hertz mandó a Méjico, unos consejos que 
¿lanas que, repitiendo las palabras resultaron profeticos mas tarde, 
de otro Secretario de Estado, de los 
B E R L I N , Enero 27. 
E l " Z e i f declara que los popu-
listas combatirán todo nuevo Go-
bierno Prusiano, que esté integrado 










Estados Unidos, John Quincy Adams; 
al decir "Que mientras Espafa 
mantenía una lucha armada con 
Colonias de América, no podían de-
cir nada los Estados Unidos, en es-
y Juan Gu»rra",pera de (íue recobrasen su libertad 
focter Alfredo Comas ! Para reconocer su independenck'.. sin 
Presidirá, a quien se reservas, porque en el caso de las 
^ HU" proponga en la • insurrecciones de Cuba no sé yo que 
Qu- lod'" Directiva los com 
unnieros , Un(íaran en ella. i cohibidos 
Cub 
- Ia tomaTe -
S10»» eu?^'05" directivos tes-
S ? 0 ^ ^lect'cnDgratulaci0nes a 
E ^ í n g q e , . Cloctor Eduardo 
^t.r0: (reelecto): doctor Blás 




Non te fidare 
Torna al Ca>t< ilo 
de Miramare." 
Yo diría: ¿Hubo motivo flagrant» 
r.ara destituir al presidente de Chi-¡ 
le? No debe volver a ocupar el pues- j 
to; es peligroso h&cerlo para él y 1 
nara la Nación ¿No lo hubo? ¿Se; 
equivocaron los militares destituyén-
dolo? En este ca^o está expuesto a los Estados Unidos se hayan sentido 
^ (cohibldo3 para demostrar un v i v ó l a nueva equivocación. Quien hace 
de c,!!^ ?oeios del Círculo ] interés, no solo por verla indepeu- ^n cesto hace un ciento; dice nues-
la» , ' que asistieron a i diente, sino por desear su posesión, tro refrán. E n -a* comedias cuando 
de posesión de I desde la conocida frase del Presideu-: ios autores se equivocan no caben 
te Jefferson. "Deseamos vivamente rectificneiones; hay que quitarlas ( 
poseer la Isla de Cuba, pero no es del cartel. Tejer y destejer tan so-
posible lograrlo sino por una gue-jlo a la señora dv Penelope le cu-
rra con España". tuvo permitido. 
. ludiese acontecer un tercer cnar-
S O B R E L A COOPERACION PAN telazo y en el tercero quedar el nom-






Rica— , l8mael S. 
íbio u /1 Ma<íhln; José 
••umara y Roberto 
En vano se empeña el SecretarJj 
Hughes, en ese discurso de la noche 
del 20 del corriente, en dedicar una 
larga tirada a los mutuos intereses 
íelicif , ellos tamb ien 
rendido la iniciat5va: con el descen-
so de la disciplina, a cabos, sargen-
tos y soldados. 
Así. sería propiamente cuartelazo. 
Repito que con el roto no se jue-
ga y s; se cansan los inferiores del 
de las Naciones del Norte de Ameri-|jueg0 de los superiores.. . Dios se 
ca de lina parte, y d?l Centro y Sur[aeuerde de Chile, 
de la otra, en este Continente, po -̂1 Cantarían al señor Alessandri 
j que aún después de la guerra de j imitando a los previsores italianos: 
nuestra i" "Nunca segundas partes fueron 
(Continua en la pág. CUATRO) J buenas." 
C H I R I G O T A S 
Yo escribiré lo que pueda 
y ustedes me dejarán 
lo que quieran. Pero creo 
que tendrá remedio el mal. 
Hay dos erratas: de Improuta 
y de concepto y están 
en el deber, los que sean, 
de corregirlas y más 
las segundas que las otras, 
más importantes, pues van 
derechas a la bintáxis 
y al sentido común. Ya 
es mucho. E l sábado último 
he escrito bien claro: 'Están 
calzadas y carreteras". . . 
y dejan en su lugar: 
"Esas calzadas". De modo 
que no hay oración capaz 
de leerse enderezada 
con tanta barbaridad. 
De igual manera otro día, 
un día o dos nada más, 
en lugar de corregirla 
ponen corregirle y va 
el asonante a paseo 
en fotingo... a patinar. 
M E L I L L A 29. 
Cuando guardaban el ganado que 
la Pública y del Mogisterio, ha te- c0mi8ari¿ mostrando su gratitud por I pastaba en las Inmediaciones de la 
nido una idea feliz con la organiza- ja creaci5n de ia8 nuevas oficinas co- 'pos ic ión Je Sidl Yagut fueron ataca-
eión de este cursillo, que se tradu-; nierciajeB j dog ios moros adictos por un grupo 
eirá en favor del mejoramiento de. Se añUnc¡a para plazo breve la | de rebeldes. E n su defensa salieron 
los maestros 7 fin mayor eficiencia'r an5zaclón del Terclo 
para la enseñenza. 
E l hermoso acto de Inauguración! p O S l C i o N E S EVACUADAS 
del Cursillo, que durará cinco sema-1 
ñas, y que se consagrará al PERFEC'! T E T U A N 30 
clonamiento de la enseñanza de Im, 
Lectura, en todos los grados, tuvo' 
fuerzas de la citada posición, que 
lograron ahuyentar al enemigo. Des-
pués de un nutrido tiroteo, nuestros 
soldados lograron recuperar el gana-
do que se llevaban los rebeldes, que 
a columna que manda el teniente i abandonaron en su huida dos muer-
Ios cuales fueron trasladados a tos. efecto a las tres y medla de la tár- coronel Franco ha continuado sus 
de del sábado, en la Escuela núme- movimientos para establecer c°n,tac- a meJa 
ro 16, sitiada en la calle de Aram- to con las guarniciones que defen- la t u v i e r o ^ ™™ H . 
buru, y que dirige la señorita Ro-; dían la posición de Telatza. en Anye- ^ el 
sario Pino. ra, y el blocao de Tulla. capitán de Ingenieros Sr. drona 
A pesar de la Inclemencia del1 E l mando había ordenado que di-¡ efectuaron vuelos sobre .a ™na m-
tiempo, como decimos antes, concu- chas guarniciones se replegaran a ! *umisa / bombardearoii los poblados 
rrieron más de ciento cincuenta; Ceuta, y la evacuación se efectuó de | de ^ e ^ 
maestros. Ocuparon la mesa de ho- noche, 
ñor el Presidente de la Junta del 
Educación de la Habana, señor Os-1 
valdo Valdés de la Paz; el doctorj 
Luciano R . Martínez; Inspectores,' 
doctora María Josefa de Armas, el 
del Distrito señor Saladrigas y ade-
más los doctores Carrión, Boez, Gó-
mez Perdigón, Génova de Zayas, 
Caymari, Diego González y señori-
tas Amada Roque e Inés Castro. 
Hizo el discurso de apertura del 
acto el señor Valdés de la Paz, 
quien disertó sobre la importancia de 
los cursillos de perfeccionamiento., 
Elogió la labor admirable y devota' 
POSICION ATACADA 
Un grupo enemigo se acercó a la 
posición da Laumuna e inició un nu-
trido tiroteo nue fué contestado por 
las fuerzxs que guarnecían dicho 
puesto. 
Los rebeldes fueron rechazados en 
una salida de las tropas. 
de Tafersit, donde fu3ron descubier-
: tos grupos enemigos, los cuales hos-
j tilizaron a los aparatos sin conse-
¡cuencias. También reconocieron los 
! aviadores el zoco del Sebt y obser-
| varón concentraciones numerosas, y 
otras en los montes de Mehayast. 
R E L E V O 
* M E L I L L A 30. 
Por la Comandancia general se ha 
E L A L T O COMISARIO, EN C E U T A I disPuesto <nie marche a Dar Dríus MJ** ^ * v Una companía del cuarto de Zapado-
jres para sustituir al grupo del pri-
tomóvil raeTO de Zapadores, que ha de mar-
' 1 char a la zona occidental. 
C E U T A , 29. 
A mediodía, en un au 
.del i ñ s p e ^ « s e o ^ d« su a y u n t e , l l egó; 
gas. significando públicamente los el alt0 comisario, que aimorzó en la 
«phrasoe de la Junta de Educación a Comandancia general. Conferencio j 
'este funcionario, que tantos hermo- con el general Navarro, y fué cum 
'sos triunfos había logrado en la di- pHmentado por el alcalde y otras au 
rección ténlca de la enseñanza prl-1 toridades. 
maria en la capital de la República . • E n el tren correo de ia tarde re 
Habló igualmente el doctor Abe- gresó a Tetuán. 
para dar cuenta 
BOMBARDEOS 
L a primera escuadrilla de Avia-
| ción bombardeó el sector de Tafer-
¡sit y las cuevas situadas on las pro-
iximidades de Loma Roja, 
j Los hidroaviones bombardearon 
, los poblados de Tali l i l y Tiza de 
; Tensanu» i . lardo Saladrigas, del programa y finalidades del cur- I^A GUARNICION D E L ZOCO 
sillo, ex'ponieno las deticienciasi apun' T E L A Z T A í - ^ " 
tadas en un magnífico informe de la L a gunmición que ha defendido i V I A j e « E L MARQUES D E E S 
inspectora auxiliar, doctora María durante veinte días el zoco de Te- T E L L A 
Josefa de Armas, en la enseñanza iazta, de AnyeraK fué evacuada ayer 
de la lectura. 
E l doctor Luciano R . Martínez,1 ña de Franco, y 
propuso que toda la concurrencia se 8i novedad. 
pusiera de pie en señal de homena- , - ! 
je a la memoria del ilustre cubano 
Manuel Sanguily que fué —dijo— 
un gran maestro de la patria, por 
sus virtudes, por su inteligencia y 
por su patriotismo. Toda la concu-
| por Ain Ylr , donde acampa la colum-
P . R A M I R E Z M O Y A 
Re ha aplazado de nuevo el viaje 
llegó ¡Tes ta Pfeta a la Corte dcl ^nera l Pnmo de Ri -
bera, cuyo nuevo proposito consiste 
¡en llegar a Madrid del i5 a! 20 de 
enero próxlm.-». 
Tiene interés el Alto comisario en 
• entregar personalmente i na bande-
¡ra destinada a uno de los grupos d^ 
Regulares, y por otra parte Después de haber pasado una tem 
rrencia rindió el sencillo y expresi- porada en la Habana, ha regresado I urge su presencia aquí ante. d S 
vo recuerdo al insigne cubano falle- a Tampa nuestro estimado amigo el: onomástico dei Rev dei Rey 
Ramírez Moya, diligente y¡ Además, desea permanecer en E s 
pana quince o veinte dlia tuxea a ; 
Yo escribiré lo que pueda 
y ustedes me dejarán 
lo que quieran. Pero creo 
que tendrá remedio el mal. 
C . 
cido. , señor P 
Después se Iniciaron los trabajos celoso Corresponsal del DIARIO DÉ 
l del Cursillo, explicando sus clases los LA MARINA en aquella localidadJ ̂ ^ « 3 r 
maestros señora María Rodríguez quien con la correspondencia que ! a la m/R íoVit ' ̂  
Marrero. señorita Celia Montejo, se- publicamos en otro lugar, reanuda! t i fuá 1.? P? nei,",!l 
ñorita Mercedes Calais y señor José sus tareas periodisticas. 1 v L * P ™ 1 1 ^ PropáfelU-. 
Manuel Gutiérrez. j E l señor Ramírez Moya tendrá 1 i \ J t ' ?,e enero i « M2fr. 
E l Cursillo proseguirá todos los como siempre bien informado á I ria , ^ 1 " ! / ^ •!r_aSaZ mani',ivo *llut1¿l-
tMiodifUu 
Tampa. i-—uvxwlcy mieresantes manifesta-
cuela número 16, situada en la calle Nos complacemos en hacerlo enns- N " 6 8 aCqrca del P i e r n a de Ma-
de Aramburu número 1> i t a r . 
-"^o«.«-M-UJO jua cumu cieuipia uieu UUOrmaOO 3 1 ría pn v r . . 
sábados siguientes, a las tres de la nuestros lectores, de cuanto ocurra! w ^ , " COn lo 
tarde, en el propio local de la es- en Tampa. rd 1 haciéndoles interesantes 
(Pasa a la pág. CUATRO^ 
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A P A R T A D O 1010. H A S A S A 
F A C E T A S D E L A V I D A . . . 
E X L A H L E R T A D E L S I L E N C I O 
E n la r.uerta del silencio estuve 
ayer. Como siempre, í m acompa-
ñando el cuerpo inanimaio que va 
a reintegrar a la tierra sus materias 
corporales. 
Desde el asiento de mi coche ful 
contemplando los rostios humanos 
que se descubrían al paso de la fu-
neral comitiva. Hombres, mujeres, 
niños, ricos, pobres, viejos, jóvenes, 
todos, parecían abstraerse un mo-
mento el ¡atido de la vida real y a 
solas con el pensamiento enfrentar-
se con la incertidumbre dej porve-
nir. E n la cara de un obrero que sa-
lía del taller creí sorprender la zo-
zobra del padre que piensa en la 
blanca cuna en que un ángel se de-
bate impotente contra el destrozo de 
unas fiebres constantes. Después to-
dos siguieron sus caminos y consigo 
mimo pronunciaron unas frases. 
"Un c lér igo .—Empiece el canto. 
" E l doctor.—¡Cesó el sufrir! 
" E j Padre.— ¡Me ahoga el llanto! 
" L a Maare.— ¡Quiero morir! 
"Un muchacho.— ¡Qué adornada! 
"Un j o v e n . — ¡ E r a muy bella! 
"Una moza.—¡Desgraciada! 
"Una v ieja .—¡Fel iz ella! 
"¡Duerme en paz!—dicen los bue-
nos . 
—¡Adiós !—dicen los demás. 
Un fi lósofo.— ¡Uno menos! 
Un poeta.—¡Un ángel más! 
n 
E n estos tristes momentos de des-
pedida los hombres piensan en algo 
más que en el torpe instinto de la 
avaricia y en las desencadenadas 
tormentas de los egoísmos. Estando 
cerca del finaj de todas esas luchas, 
comprendemos, aunque sólo sea por 
breves momentos, que errores inau-
ditos son todos esos ardides que po-
nemos en juego para engañarnos 
mutuamente y salir triunfantes por 
los verlcuentos materiales de la vi-
da. Orgullo, vanidad, egoísmo, ra-
zón, derecho, que vanos suenan vues-
tros nombres bajo los pinos silban-
tes de las calles que ahora atravesa-
mos con paso lento, con la cabeza 
baja, con los sombreros en las ma-
nos. . . Junto H mi marcha un anti-
guo amigo. Es rico, poderoso, y no 
sé por qué, sin embargo, me parece 
ver en su cara el tormento agobian-
te de uu penar de tortura. 
"—¡Niño! a quien guarda el mater-
(nal cuidado, 
pues que mi pecho tras la dicha va, 
tal vez la dicha encontraré a tu lado. 
L a madre 
—Llorando el niño entre mi seno es-
(tá! 
¡Id más allá! 
— ¡Hermosa! solo, en extranjera tie-
(rra, 
prestadle dicha a quien tras ella va. 
pues tantas dichas vuestro amor en-
icieiTi , 
Las Hermosas 
— ¡Triste e) ser que idolatrado está! 
¡Id más allá! 
— ¡Magnates! hoy vuestra piedad im-
(ploro; 
locc mi pecho tras la dicha va; 
6í el oro da la dicha, prestadme oro. 
Los Magnates 
•—¡Ved que amagándoos el puñal es-
(tá 
¡Id más allá! 
—¡Ancianos! presa de infernal hala-
dla 
mi pecho en pos de la ventura va. 
¿NI al borde mismo de la tumba se 
(halla? 
Los Ancianos ' 
— ¡Ni al borde mismo de la tumba 
(está! 
Id más allá! 
m 
E n la casa de la muerte la vida 
se siente extraña. De vez en vez, nos 
miramos con sobresalto, contemplan-
do los monumentos ai cruzar junto a 
ellos leemos un nombre maquinal-
mente. y seguimos medrosos con la 
vista en el suelo. ¡La muerte . . . ! 
Pasamos junto a la estatua de una 
bella y joven mujer víctima de la 
maternidad Que la devoción popular 
ha elevado hasta la santificación. 
"Una niña decía: 
— ¡Madre, ¿qué es una muerta? 
— ¡Una muerta—la madre respondía 
es la que duerme y que jamas des-
(piertal" 
I V 
Ya hemos cumplido con el cristia-
no deber. E n la tranquilidad de la 
tumba descansa el que fuimos acom-
pañar. Es casi de noche. Todos ca-
minaros aprisa, casi veloces. Pare-
ce que el suelo quema, que el aire 
asfixia. Tonto temor. E l padre y los 
hermanos, después de llorar mucho, 
ahora marchan lentos, y parecen 
tranquilos y resignados. Mirando a 
sus ojos, viendo sus caras, recuer-
do otro verso del poeta. 
"Con tierna melancolía 
va a una niña a enlorrar, 
y el padre, al verla pasar, 
dice llorando: ¡Hija mía! 
L a pierdo cuando aún vivía 
con la fé de la i lusión! . . . 
Más se templó su aflicción 
mirando al cortejo, y viendo 
tants que. sin fe viviendo, 
llevan muerto el coiazón." 
Bajo estos pinos silbantes, en es-
tas calles de tierra, junto al lecho de 
la muerte, cuando ya el Sol se ha 
ocultado; orgullo, vanidad, egoísmo, 
razón, derecho, ¡qué vanos suenan 
vuestros nombres. . . ! 
Antonio Pero/. Man'i'qucz. 
i í o x c i i i 
M A L T I K A T I V O L I 
4 
i i 
•ervece r 14 Tivo' 
V I G O R 
M U T R I C I O N 
B E L . L _ E Z A 
L O S D I E Z M A N D A l i o s f , . 
S A L U D U 
con facilidad 
W«» Mauptsache is i u * 
JaSs man terne sich sel- i 1 ^ higiéni 
bst zu beherrschen J ^ * " 2 y ™ Por i *' ^ 
Goethe ! ho » 15U0 refr¿n e • 
, i boca cerrada no em? 1101 «U 
E n muchos de los estados amenJ en^rmí?^'86 ^ ta*n?0** 
canos se ha caído en el buen h á b l t o V a n " Es m«y S v -
de dedicar ciertos períodos del año ^ i g i n ^ ^ 8 , las 
—días o seman-as—a despertar el in- raln^ n la cavidad K <> 
fcerés público y colectivo hacia cosas' mpte '^ !* b0Ca ^ i S L 





1 r ' r e c n e r í o r i u T e n ^ ^ r V ^ i ] 
el ser' se l»a instituido extraoficial-1 Us ^ ? 1 6 m*ch*s enterí 
mente por supuesto, ei día de la';tarsP ™a^e3lnrator5as 
madre y del padre. ísiem anteniendo !a 
Del mismo modo, observan "el rifa i ' A!?^ '-
de fct bandera", "el día de dar gri 1 aVnof^l61 Dr- ^lin^ton 
cias", el día de decorar las t u V b a l c i o ^ d r s u m f -0lr0 
la semana de visita "al viejo hogar sejo sanipfn • PorUncia 
nativo", "la semana de nrRvpnHñ« r-!i^.S.aplentíSlmo QU-Í ¡A 
de fuegos", etc. 
A fines del pasado Noviembre ce-! h7¿iehe" Qe, Í08 
alebraron en New York la semana de J n T J . l T ' ¿ L * * * 
[Educación; bien puede 
prevención vez oig0 de 
tal vez pasa de 
fui suponerse el que aon-n-^It0 quc 
que con el principal propósito de el callar C-^ H a sas dlscfn! 
llamar la atención del público hacia la ir* K / I I , Se preí 
todos los medios y prácticas ten- mente sabi / v ^ ^ ' ^ Verdadi 
dentes al desenvolvimiento y auge^l cuerpo como p a r n ^ , ^ P 
de esa rama tan importante de las En cuanto a Í S 1 allna-
humanas actividades. v fuera dp i , beI **** 
i-v J: i i- iuera ae las enmid-j., v ^ 
¡Que tema tan vasto y tan vital'do que los s e ñ o - ^ encon! 
y cuánta sabiduría en dedicar un cor.nistas son de onimí 08 e hil 
to periodo del año a un asunto de Vo, que no «ov ^la,10nes divers 
wntís ima trascendencia! í me dar mi o ? S 'á ptr- i 
L a semana de Educación cerróse que la siea Y n ^ ^ al que le «t 
- -— -«« - - oiga. io creo aue hav i 
quienes asiente 
con un discurso muy interesante del sonas a , 
Dr. Tomá.5 Darlington, Ex-Comisiona; tomar ^gua fresca^! 
do de Sanidad del Estado de 
una buena tno! 
pue 
me convlc 
G u a n a b a c o a a l d í a 
S E C R E T A R I A 
(Junta General Ordinaria Administrativa) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
socios, que la Junta General ordina-
ria administrativa correspondiente 
al cuarto trimestre de mil novecien-
tos veinticuatro, suspendida el do-
mingo con motivo del duelo nacio-
nal, se celebrará el miércoles próxi-
mo, día veintiocho, en los salones 
del palacio de! Centro Gallego. 
La Junta dará comienzo a las dos 
de i** tarde, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito indispensable el de pre-
sentar a la Comisión el recibo que 
acredite e^tar al corriente en el pa-
go de la cuota social, y *>1 carnet 
de identificación. 
Habana, 26 de enero de 1925. 
CMRCAK LOS S O L A R E S 
"Administración Municipal de Gua-
nabacoa 
O F I C I A L 
Aviso. 
Por este medio se hace saber que 
por decreto de esta fecha, he con-
cedido una prórroga de o O días a 
ios propietarios de solares yermos 
en esta localidad, para que procedan 
a RU cercado de la manera que auto-
rizan nuestras Ordenanzas de Cons-
trucción, comenzando a contarse oc-
le plazo desde la publicación de es-
te AVISO en el periódico " L a Tri!:u-
na", entendiéndose que los solares 
que se encuentren dentro de la pri-
mera zona, su cercado será de mani-
postería, y en la zona segunda de 
madera, de acuerdo con loe diseño* 
que se encuentran a disposición pú-
blica en las oficinas de la Secreta-
rla de la Administración Municipal; 
haciéndose constar nuevamente que 
los que dentro del último plazo, no 
tv-cuten IÍÍ-S obras ordenadas, ton-
drán que abonarlas por •la vía de 
apremio, ya que las mismas serán 
eiectuauas por la administración. 




N O T A S D E L C E R R O 
SE l 'KORlUHiA E L P L A Z O PARA|sé García Conde, distinguido indus-
trial de esta Villa, quien nos mani-
festó que el pasado sábado por la 
noche tuvo un principio de incendio 
en sA.i casa de la calle de Martí, a 
consecuencia de un alambre de la 
¡luz eléctrica que se prendió, y que 
habiendo acudido a Ja planta para 
que fuera a su referida casa a lo-
calizar el fuego que amenazaba por 
momentos, no pudo lograrlo, por ô 
que se áelerminó a avisar a los bom-
beros, y que éstos llegaron inme-
.diatamente, así como el señor Al-
jcalde Municipal, desapareciendo el 
i peligro. 
E l señor García Conde desea ha-
• cer constar su gratitud más profun-
da al cuerpo de bomberos de Gua-
nabacoa . 
SENTIDO FAÍL&ÉXTLMlEVro 
Con profunda pena hemos de dar 
la triste noticia del fallecimiento del 
re^p-etabJe caballero díon Eusebio 
Carrastazu y Olascoaga, padre del 
famiHa que c«ntaba con generales! 
simpatías en esta localidad. 
L a muerte del señor Garrastazu 
ha causado honda p e í a en nuestra 
sociedad por lo mismo que iha sido 
tau violenta. 
Su sepelio se verificó el domingo 
por la tarde en el Cementerio de 
esta Villa, habiendo resultado una 
verdadera manifestación de duelo. 
E l señor Raúl Suárez, amigo nues-
tro muy querido, despidió el duelo 
ei} nombre de la familia, y en tér-
minos conmovedores. 
Descanse en paz y reciban mi pé-
same más sentido su Viuda la seño-
ra Antonia Miranda, y BUS hijos 
Eusebio, José Antonio, José Miguel. 
Antonio María. Jacinto y Juan Ma-
nuel Garrastazu y Miranda, y de-
más familiares. 
r K U C I T A C I O N 
Recíbala la gentil Anita Rada, 
que obtuvo en días pasados nota de 
sobresaliente en Jos exámenes de. 
primer año de niano y solfeo, en eljes^s fatigado. 
Conservatorio "Carnicer". 6 Trabaja diez 
ocho horas y usa 
York Bs . I t e m . * , s„ tocur^-jílfí^ " f f Í Í T \ ^ . 
de eterna actuahdad^al que quie-ica daña o por lo menn. Pr! 
ro referirme ahora. ¡interrumpiendo 
Y no lo hago proque se encuen-, t ión. Yo tomo un vasc 
tren en el mismo «osas o ideas ex-jlas comidas. También 
traordinariamente originales o une- y tomo (cua» 
vas, sino porque el Dr. Darlington lo pagan) un vaso de h 
ba condensado lo que pudiéramos! cerveza, o de sidra más 'a 
llamar "esenciales de higiene" (j! riencia me ha enseñado aa* ^ 
las diez reglas siguientes que llama ¡líquido debe unirse al bolo T"311" 
pintorescamente "Los diez manda-! ricio mientras está en ¡i- hora'n1̂ *"' 
mientos de la Salud". ajudar a tragarlo Hav QUP fUaS 
Helos aquí: | bien en esta última expresión".^ 
1 Guarda tu boca cerrada, no só-¡dar a tragarlo". 
lo al respirar sino también cuando Muchas personas liaeen '-«to-
te sientas presa de la i ra . 'masticar ligeramente el •illmento 
2 Beb& agua fresca (no fría) en i sin mezclarlo suficientemente con it 
tus comidas y fuera de ellas. i saliva y después mojar el bolo A 
3 Báñate diariamente y con du-'mentido para facilitar la deglución 
cha si es posible. i substituyendo así una de lag tundí-
4 Come despacio, porque esto te f-s de la saliva. Ksta ¡irúctica n 
acostumbrará a comer poco y mode- una de las más fécundti MUÍ 
radamente. Haz de tus comidas una, desórdenes digestivos. 31 bolo ali-
ceremonia de placer. | menticio, "la mascú o el bocao" co-
5 Haz ejercicio diariamente y mo diría Liborio, debe ser bien mas-
practica la respiración profunda du- ticado y muy bien mezclado Mg li 
rante el mismo pero sin fatigarte'saliva hasta que se efectúe !a 
por exceso. Nunca comas cuando|que se llam?. "digestión buca!". 
¡La saliva en efecto, ejerce una •• 
horas. d u é r m e l a acción química gobre ciertoi »li-
el resto el dlspo-l mentes iniciando de osle modo eu la 
ÜK B E N E -
1G de 1925. 
2d. 
I M Ü Q I K CIMA, 
Secretarlo. 
27 It. Z\ 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y 
N A V E G A C I O N D E L A I S L A D E C U B A 
C O \ V o ( V T O R I A 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 10 del Reglamento de 
la Corporación, cito por este medio 
a los señores asociados para que 
asistan a la asamblea general ordi-
naria que habrá de celebrarse el 
martes. 2 7 de los corrientes, a las 
ocho de la noche, en el domicilio 
social, Marta Abreu (Amargura), 
número 11. segundo piso. E l acto 
se llevará a cabo con cualquier nú-
mero de asociados asistentes, según 
prescribe el B<sglamento, y con su-
jeción a la orden del día inserta en 
la citación enviada a domicilio. 
L a Habana, enero 26 de 1925. 
C A R L O S ARXOLDHOX. 
Presidente-
Gta. I d . 27 It. 27 
R E S I L T A D O T»K 
1 ICIO 
Guanabacoa, enero 
Sr. Jesús Calzadilla. 
Estimado Calzadilla: 
Habiéndose celebrado a beneficio 
del Asilo que dirijo una función en 
el Teatro Fausto el día 12 del eo-
rriente mes, quiero por Gste medio 
a la vez que demostrar mi grati-
tud a este pueblo, hacer constar las 
cantidades invertidas en diciha fun-
ción, y el total que ha quedado a 
favor del Asilo, a pesar de estar el 
Teatro invadido por completo do 
concurrencia . Anticipándole la^ gra-
cias y rogándole lo publique lo más 
pronto posible para satisfacción de 
todos, se despide «u affma., s. s., 
Piedad Costales. 
He aquí la relación: 
Ai empresario del Teatro 
por el alquiler del mis-
mo, música, luz y em-
pleados . - . I 
Al mismo, por el alquiler 
de la película 
Variedades 
La Comisión Organizadora 
Pianista 
Impresión de localidades y 
programas 
Un Ford Para vender las 
localidades. . . . . . 














E l único •ftablecímlento en aa clase en *& flUr 
públlca. 
Director: Dr. Migue! Mendoía. 
Diagnóstico y tratamiento médico {ttlTflrtfeo 
de las enfermedades de los pc.-ros j animales 
l^queños. 
Eepac lañ la l en vacanacionea prereotlra» «os-
tra 1A rabia y el moquillo canino». 
Electricidad médlcn y Rayoe X. 
Coneulfaa: $5.00. 
San Lázaro .105 entre Hospital j Bepada. 
Teléfono A-0 4 65 HabanA. 
Tota! de gastos $138.05 
Importo de venta de loca-
lidadPB 175.60 
Entregado al Asi lo . . . . . . 37.55 
líL SEÑOR GARCIA CONDE, DA 
L A S GRACIAS 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la grata visita del amigo señor Jo-
T A B L E A L RUY 0JS ESPAÑA 
E n la velada que el día dei ono-
mástico do S. M. el Rey de España, 
se celebró en los salones dei Casino 
Español, se acordó pasar al Presi-
dente electo de la república el si-
guiente telegrama: 
" E n velada Honor S. M. C. Rey de 
España, durante discurso Dr. Lucilo 
de la Peña, se acordó en medio de 
enorme ovación rogarle primer Men-
saje su Gobierno, esperado con ansia 
por el país, pida Congreso creación 
Embajada Madrid, nombrando insig-
ne Dr. García Kholy Jefe Misión, y 
Secretario gran periodista hispano-
americano Lorenzo Frau Marsal. 
Antonio Deben, Presidente." 
I N A BODA 
E n la Parroquia de esta villa, con-
trajeron matrimonio el ppdo. día 23, 
y a las cinco de la mañana, la gra-
ciosa señorita María Martorell y Mo-
rales y el distinguido joven señor 
Bautista Bou y Pérez. 
E n la ceremonia actuó nuestro Pá-
rroco, Fray Juan A. Sesma, y fueron 
J A B O N " A G U L L Ó 
1 f 
J A C I N T O R O D R I G U E Z 
A S U S C O N S U M I D O R E S D E 
A G U A R D I E N T E E N X f i B R E 
Debido a un decreto del Gobierno Español acerca de la ela-
boración del Aguardiente de Uva, mis embarcadores ett la Penín-
sula no pudieron remitir, como de costumbre, los pedidos pendien-
tes. 
Lo harán en el próximo febrero. Sépanlo mis clientes, y no 
hagan caso de las noticias falsas que ciertos escrupulosos industria-
les, que en vano tratan de imltai mi marca exclusiva Enxebre, ha-
cen circular. 
E n febrero llegará el legítimo Aguardiente Enxebre. 
5d-25 
F I E S T A B A I L A B L K 
Una simpática fiesta bailable fué 
la celebrada por los estimados es-
posos Herrera Ursay, en su residen-
cia de la aristocrática barriada de 
Primelles. 
L a fiesta fue amenizada por el co-
nocido pazz band de los calafates. 
Numerosas damitas daban un 
¡rerdudero esplendor a esta fiesta, 
(¿ntre las chales recuerdo las si-
guientes: 
E n primer lugar las hermanitas 
Estela, Zoila y Berta Herrera, des-
pués Graciela y Angelina Veitla, Ma-
ría Jordán, Bruna y Regla Llorens, 
A^ngelita Tvora, Josefina Pí, Angélica 
y Adolfina Subieta e Inés María 
Suárez. 
Reciban mi felicitación los esti-
mados esposos por tan espléndida 
fiesta. 
^ E V A F A B R I C A D E K J I I L O 
E l próximo sábado 31 celebrara 
un gi'Mi baile do socios la presti-
giosa sociedad "Empleados de Ift 
Nueva Fábrica de Hielo", en pus 
amplios salones de Palatino. 
Gracias por la atenta invitación. 
ner de tus comidas y placeres. Das-¡boca, la digestión de los m 
cansa siempre el Domingo. ¡que luego se continúa en ti 
7 Ni leas ni te «cupés de ningún! mago. Esto lo /.bzn (o debéi 
negocio mientras dure la comida, 'lo) hasta los muchachos de 
8 Cuídete de tener siempre una; grado. Y lo saben pero por 
mente tranquila. Un carácter ecuá-¡ general nadie se ocupa de ense 
nime significa una vida larga. [a que lo .practiquen. 
9 No abandones ninguna parterl En resumidas caentaft, ' 
de tu cuerpo. Haz que ei mé-ique para «iveriguar al U UU 
dico te reconozca de vez en cuando, nado individuo le asienta o no 
aunque estés aparentemente bueno,'agua durante las comidas, lo 
para atender con prontitud a los co-les probar. Si asienta bien y e 
mienzos posibles de cualquier enfer- no causa disturbios rtlíWHVW 
medad y ayudar al cuerpo a que des-, sígase con las misma.s píldon 
pliegue su mayor reslstemña . Atle:»-es que no se digi»'; ; bien con 
de y ejecuta los consejos del mé-j suprímase. Esto es lii^i'0 . 
dico. Ido común. Lo que no d 
10 Sé moderado- en todas las co-l NUNCA es mezclar o el iigu-" 
sas. • • i ca fé o cualquier liquido Q0e 
Y sobre estos diez mandamientoS| me, con el alimento, i ' ' 
que en verdad condensan la sabidu- la costumbre de mojat1 el pM 
ría práctica de la experiencia huma-¡ •uij;Cocho en el cafp. COBIiM 
na, hizo el buen doctor, comentariosierror en dos smí ldos . Un «ri 
cuya importancia no se puede enca-¡ buenas maneras ejecataoco 
recer demasiado. ¡nada agradabl''. * 'in 
La educación es muchísimo más giene. mojando « 
efectiva para hacer respetar y cum- primeramente, en 
plir las leyes, que la compulsión y P n̂ eu 
el castigo. Lo que se hace por 
pulsión se hace de mala gana y nun , 
Truncha tela por dpn*« 
rrror • 
en el 
81 -le nioja 
la saliva^ prlmcranKr.fj 
mi-'cisamente el pan es "r.o d̂  'o 
mentes cuya digestión ce conuer 
IIa\ 
I HABLADO 
Ha trasladado su domicilio para 
la calle de San Salvador 33, en el 
Cerro, la espiritual damlta Carmita 
Tara fa. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Manuel B E C E I R O . 
ejecutan con placer y gusto aquellasj 
cosas cuyo alcance uur̂  comprende y con estos consejut del 
cuyos beneficios le h-#n sido mostra-1 lington que me ' ' ^ ^ " ^ J L ^ 
dos mediante la educación. ¡tando en a ^ J ^ 
Tratándose de mandamientos tan' l|£rr buenas 
padrinos de la boda la señora Tere-
sa Morales, viuda de Martorell, ma-
dre de la novia, y el señor Francis-
co Bou y Pérez. 
Firmaron en calidad de testigos 
los señores: Francisco González Ló-
pez y Juan Beltrán J r . 
Hasta los nuevos esposos el ero- 1 
nista hace llegar sus votos porque | 
sean muy felices. 
Lector, «icá para 
importantes como estos de la salud.: que tu y •vo iS(!m"p no pongas 
viene muy a pelo la observación an-lvoy a rer'''nen pi rons( 
terior. En vez de tratar de imponer, p r ^ i c a ahora m • rj 
estas reglas, debe hacerse ver sus, ese de no hablar n i iv0 y 
Uentes por al?un mui> 
t u 8 ? f m o L o r K . / 
ventajas, predicándolas y practicán- te ca 
dolas en el hogar principalmente. (acordarás 
Todos sabemos qu,e es una exce-1 
de 
IVdro 
J l KGO I N I C I A L D E 
MIENTO 
ENTRENA-
Se celsbró en los Escolapios de \ 
esta villa el domingo por la mañana • 
en presencia de numerosos alumnos, i 
Jugaron los clubs "Escolapios de 
Guanabacoa" y "Escolapios de Ha- ; 
baña", distinguiéndose por los pri-1 
meros los jóvenes Sixto Ramos y H. \ 
Faéz; y por los segundos, Gregorio I 
Pérez y B . Guelmes. 
A los d^ Guanabacoa los ha veni-
do preparando, desde hace poco, el ' 
entusiasta Padre Manuel Mendiola, ' 
Escolapio cubano, hijo de Camagüey. i 
E l totaj fué de 28 goals los de la ! 
Habana, contra 13 por los de Gua-I 
nabacoa. 
En la segunda mitad del juego de 
lotí de Guanabacoa dominaron el 
Impetu de los colosos de la Habana; 
pero hay que convenir en que los de 
Guanabacoa, en el poco tiempo que 
llevan de ensayo con el Padre Men-
diola. bastante bien se portaron, y 
no sería difícil una sorpresa para el 
próximo encuentro. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
J O Y E R I A 
pLAT£RI* 
MUEBLÉ 
= OBRARIA 103-5, esquina a PLACIDO = 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fmo surtido en 
joyería, relojes y artículos do plata. muebles 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de ^ 
y lámparas, obligados por la .estauracion de nue* - re. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en op; ; 
servada, y por todas cantidades nuestro Bureau 
ciones, exclusivamente sobre joyas. 
de Pignora' i • 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m J B ^ 
con ias E S f N C U S 
aQiiism rAM a Mito r a 
De wala: DROGUERIA lOnNSOH, PI MARSAl, Ofc* 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G L 
D I A R I O DE LA MARINA Enero 27 de 1925 P A G I N A T R E ) 
T O A R A E L U O y Y P A R A E L L A / 
^ C O N S U L T O R I O • 
sss | U p ^ n . HEBMINIA P L A N A S DE Q A Q Q l 
rusto publico una I ríposa Azul" sobre los figurines pa-
n rerc!adero ^ Iisa p0r ios mu ¡ ra el carnaval. E l d^fraz de gitana 
0ae n16 r;c°110 en si lleva esta es muy conocido. Falda amplia, ri-
zada, de flores, pañuelo de color en 
la cabeza, corpiño de un color, ne-
gro, etc. 
' L Consejera Universal. 
' „ los inconvenientee y no 
^ eS comprendido. pero 
£e- np la inmensa dicha de 
611 bSena obra, se dan por ¡Acertijo 
iJna todos los trabajos y{ "Detrás de una esquina 
,le«i,.fln al Señor apiadar-
iiif*3- .' cente huerfanita y guiar-
' i«í de Enero 1925. 
«^Herminia Planas de Garrido. 
Sr«- H5¿ señora creo por la le-
^ ' Z h e saber poco mas o menos 
* ra al molestar a usted solo 
-K^nara que vea que soy un 
! agradecida, quiero Herminia 
^ nue usté fué la que me guió 
,eSt? hnen camino y gracias a us-
"JÍ.OV bien, quiero que usted se-
^ fs h, .eguido sus consejos, tal 
1 ̂ n.ted^me dijo y estoy lo más 
100 f*o mis relaciones, pero él tra-
i*0- ®!B y vo estudiando, gracias a 
^ me veo libre de aquel pensa-
5 nue antes siempre tenía en 
•e^nte que era la fuga, hoy pue-
111 «intar mi cabeza muy alta que 
VÍP me la puede hacer bajar 
iín se lo debo, si no es a us 
ríU auiera que esta obra que us-
2i ha hecho se la yremie Dios como 
hay una tina 
llena de flores; 
si eres discreta 
acierta mi nombre. 
( L a solución mañana 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que se efectúan varias justas sportivas, precisa esco-
ger con gusto y poco costo, los trofeos que conmemoren la vic-
toria . 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, en di-
versidad de tamaños, formas y precios. Todas muy nuevas, be-
ll ísimas. Ko dejen de verlas. / ' 
V E N E C I A 
E.VRIQUE F E R X A X D E Z LLAMAZARES 
OBISPO 9 6 T E L F . A-32CÍ1 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
Flor de L i s . Blanca Nieve. Flor de 
Loto. 
Románticas son las tres, a juzgar 
por los p s e u d ó n i m o s . . . 
¿Adivinar sus características por 
su escritura? A veces la vista enga-
ña . . . , pero, como me preguntan us-
tedes, les contestaré según mi me-
jor •entender y por su orden: 
Flor de Lis es resuelta, espíritu de 
empresa, eort^s, estudiosa, simpáti-
ca, franca ¿será linda? seguramen-
te. . . 
Blanca Nieve: E s novedosa, ima-
ginativa, un tanto rebelde, deseon 
fiada, curi<vi5illa. . . 
Flor de Loto: E s modesta, cariño-
«a, tímida, amante de la tradición, 
ruidadosa, aprovechada en los estu-
si  es  sted? ¡dios . 
Lo '.ue suplico es que ustedes me 
diga'.t si he acertado en algo (a me-
nos que alguna "errata de impren-
ta" me haga decir cosas que nunca 
pensé . ) 
griposa 
merece. , . j j 
molestarla mas se despide de 
atentamente su servidora, 
Violeta Imperial. j 
; £1 que busca, encuentra 
ATUI Asi he buscado un médico que ten 
mprano empieza a prepararse ga un remedio para cada una de lás 
os Carnavales! Pero, en fin, consultas de belleza (o que atañen al 
la edad dichosa en que r.o se 
ga"má3 que en fiestas. En casa 
Wllson puede comprar buenos 
lernos de moda con caprichosos 
elos para los trajea de carnaval, 
gasa "Wilson" en Obispo 52 y 
a esquina de Compórtela y Obis-
•jneáe comprar lindísimas sedas 
indas dfc precio, que le conven-
id para los disfraces. Tienda 
físico) de numerosos lectores y lec-
toras de este Consultorio. ¡Son tan-
tas las cuitas que llegan a mi mesa! 
Tánta la pena de no resolverlas sa-
tisfactoriamente, que he buscado, 
indagado y al fin hallé! 
Actualmente hay en la Habana 
un Profesional alemán (según creo) 
que está realizando notabilísima? 
curas de belleza y estética en gene-
rintemps". Hable con el 8e-irai: Deforínaclones de la cara, arru-
R E P A R T O D E PREMIOS D E L CO-, tares correspondientes a su alto ran 
L E G I O M E S T R A S E S O R A D E go. 
L O S MILAGROS Asistieron al entierro representa-
I cienes de todas nuestras clases so-
En días pasados tuvo lugar la so- cíales, 
lemne distribución de premios de es-j Reciban sus deudos nuestro más 
te acreditado plantel de enseñanza' sentido pésame, 
que dírtge la señorita Otilia Anguey-j Imploramos de 
• Fernández, que él la ayudará 
'ara el vestido de tarde le reco-
«ndo un otomano de seda, de cor 
i fino, color marfil, que vi rebaja-
a peso la vara de doble ancho. 
I trw varas y media le saldrá el 
;P Allí minmo puede comprar un 
6n bordado para adornarlo. Há-
0 de corte recto, que es lo más 
dprno. 
M L . 
<o conozco ninguna novela de ese 
;umento, pero me alegro para no 
T pn la tentación á t recomendar 
l . Esos amores locos entre per-
las que por ningún motivo deben 
npartirlos. es. más que otra cosa, 
kiencia de educación. Esa Srta. 
wnpada y romántica, que nutre 
mente con novelas, sin cultivar su 
untad empleándola en causas no-
«, natural es que caiga en cual-
i*r error. La voluntad se educa 
ii los principios recibidos de sus 
jrores son buenos. es imposible 
irtarse de la buena senda. No es 
1 la lectura de esas novelas dis-
•atadas con las que se fortalece 
espíritu y la mente. 
Conozco un libro muy útil que se 
na "Autores Buenos y Malos", 
i debiera ser mas popular de lo 
i es. Kn ose libro se señalan las 
f*« generales de toda obra cono-
a. explicando sus propósitos y ten-
viu, por donde la persona aman-
de la lectura, sabe de antemano 
naturaleza del libro que elige. E n 
lib;pria "Académica" tenían es-
l'bro, no sé si actualmente lo hay 
un 
gas, verrugas, cicatrices, nariz ro-
ja , vellos superfinos renovac'ón de 
la piel de la cara, cura radical de los 
callos, desaparición completa de ta-
tuajes, etc., etc., todo por trata-
miento moderno científico. 
Para toda clase de informes, di-
ríjanse al "Consultorio Médico Cos-
mético", de 9 a 12, a. m. en San 
Lázaro 268. Tel . A-1846 . 
Eloísa. 
Llame al teléfono A-2298. prrígun 
te por Santos y él ]% informará de 
cuanto usted desea. 
"Flor de Durazno'* 
Agradecida por la letra de la can-
ción. Para los barros, pida en " E l 
Encanto." San Rafael y Gallaao. el 
"Astringente Nestlé". E l frasco lleva 
Instrucciones. Vale $6 y cincuenta 
centavos mas, para, el expreso. Di-
rija la carta al Departamento de 
Perfumería, señor Díaz. 
Donativos para la Escuela de Ciegos. 
E l señor Emilio Estevez remite $r.. 
para la escuela. Muchísimas gracias. 
Además, bondadosamente se suscri-
be con $1.00 mensual, que actual-
mente es la cuota mínima. 
L a Asociación necesita de todos, 
y por el momento solo cuenta con el 
ingreso por concepto de socios, que 
alcanzan cerca de 250, pero que más 
de la mitad pagan de acuerdo con 
la antigua cuota mínima, de vein-
ticinco centavos. Auxilio espontaneo 
! y generoso que agradecemos, pero 
j que tratamos sea mayor, por ser 
mayores y mas complicadas cada día. 
,las necesidades de la Escuela de Cie-
felicito por sus buenos propó- lgos . 
que la enaltecen. Diríjase aj E l cieguecito operado de apendi-
citis en el Hospital Mercedes, sigue 
mucho mejor y da las mas expresi-
vas gracias a las bondadosas per-
sonas que se han interesado por su 
salud. 
Se verificó el acto con arreglo al 
siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. Marcha.—Pretty Moobeans. Pa-
ra la entrada de las niñas. 
2. Discurso por la niña 
Rodríguez. 
3. Coro.—"La Grande Fiesta". 
4. Piano.—Angels Dream. 
5. Diálogo.—El Angel y la Niña. 
6. Coro.—Mi Angel Bueno. 
7. Piano.—Salida del Angel. 
8. Pieza a cuatro manos por las ni-
ñas Josefina y Fldelina. 
9. Poesías por varias alumnas. 
10. Plano por la niña Carmellna Su-
bírana. 
11. "Comedia la Revoltosa", por cua-
tro niñas. 
12. Plano por la niña Dulcita Ro-
dríguez. 
SEGUNDA P A R T E 
1. Plano por la señorita María Lui-
sa Rodríguez. 
2. Diálogo Las Seis Provincias, re-
citadas por las niñas mayores. 
3. Plano.—Paso Doble Flamenco, 
para salir las provincias. 
4. Repartición de Diplomas por la 
señorita Directora. 
5. Plano por la señorita Cuca Lle-
rena. 
6. Diálogo "Ciencia, Fe y Virtud". 
7. Coro "Infantil", por varias ni-
ñas. 
8. Plano por la señorita Cuca Lle-
rena. 
9. Himno Bayamés, cantado por 
las alumnas. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de las bellas señoritas Cuca Llerena 
y María Luisa Rodríguez. 
Se repartieron como premios, me-
dallas, diplomas, bandas y juguete*. 
Todos los números del programa 
fueron aplaudidos. 
Presidieron el acto el Rvdo. P. 
F r . José Vicente de Santa Teresa; 
la Directore, señorita Otilia Anguey-
ra; señor Merílle y Manuel Selsde-
dos. 
Asistieron numerosas personas, las 
que fueron obsequiadas espléndida-
mente por la Directora, señorita 
Otilia Angueyra. 
Hicieron uso de la palabra el se-
ñor Merílle y el P. José .Vicente, e! 
nuestros lectores 
una oración por el ilustre finado. 
LORENZO BLANCO D O V A L 
E l cronista de esta sección, que 
como saben nuestros lectores estuvo 
sefína i enfermo de bastante cuidado, sigue 
i mejorando paulatinamente. 
Esperamos verlo pronto encarga-
do nuevamente de sus secciones en 
este DIARIO. 
CONCIERTO V O C A L 
E ! concierto vocal que debía ce-
lebrarse la mañana del 18 en el 
Teatro Nacional, por la soprano lí-
rica señorita Carmen Melchor y Fe-
rrer, y que fué suspendido por dife-
rentes causas, se verificará definiti-
vamente el día 29 de 5 a 7 p. m. 
en el mismo teatro. 
Se celebrará con arreglo al mis-
mo programa que publicamos. 
Augurámosle muchos éxitos a la 
señorita Melchor. 
MISA AL NI550 J E S U S D E PRAGA 
Hemos sido atentamente invitados 
por la señora viuda de Lombillo pa-
ra la misa que en honor del Niño 
Jesús de Pmga se celebrará el pró-
ximo viernes, día 30, en la Iglesia 
de San Felipe. 
Se repartirán, como recordatorios, 
medallitas. 
Estos cultos son costeados por di-
cha señora. 
Agradecemos la Invitación. 
J O V E N E S CATOLICOS 
E n días pasados celebróse en la 
Iglesia Nuestra Señora del Carmen 
la imposición |de Crucifijos a un 
grupo de jóvenes católicos. 
E l número a los que se impusie-
ron el distintivo fué de 17. 
A las 10 a. m. tuvo lugar una 
misa rezada en la que ofició el P. 
Juan de la Cruz. Director de la Aso-
ciación, quien les dirigió una pe-
ciueña plática, tratando de la confe-
sión eterna y exhortándolos a con-
tinuar laborando por el engrandeci-
miento de la Asociación para mayor 
gloria de Dios. 
L a misa fué amenizada por la ca-
pilla musical del templo la que en-que felicitó a las alumnas por los | premios obtenidos y las exhortó a' 
continuar por el camino del triun-. tonó diferentes piezas. 
f E l altar se hallaba artísticamente 
Fué muy aplaudido al terminar su 
bella oratoria. 
Deseamos, antes de terminar, en-
viar nuestra felicitación a las alum-
nas y Directora del Colegio Nuestra 
Señora de los Milagros, por sus con-
secutivos triunfos. 
admiradora 
"doctora Teresa Merino, Secreta-
ra de la Escuela Normal para Maes-
j'*» de la Habana. Suárez y Diarla. 
I-a Riolera 
êa lo que digo más arriba a "Ma-
MANXTEL SANGUILV 
V I B O R E N A S 
E N LOS PASONISTAS 
II 
ES 
' elegante y de muchas simpa-
'esij'.tó la boda de la bella se-
llarla Muñíz, celebrada ano-
^ ía 'iuda Iglesia de los Padres 
María Muñiz Terminada la ceremonia nupcial, 
y Juan Clark ¡o entregó a la simpática hermana 
de su feliz elegido, la señorita Te-
rina Clark, de quien recibió el de 
tornaboda, en el más dulce cange 
que selló un cariñoso "beso. 
1 Tan felices enamorados fueron 
icpadrlnados por la amante madre de 
MII.6 .ta ^uñíz, muy buena y :a novia, bondadosa y apreclable da-
i JiT" "pí0 SU RUerte a la del jo- ma María Luisa Angulo de Muñiz y 
ene • •rk y AlvareS:' simpático i por el señor Juan Clark, padre de 
por* In!eIlSente y estudioso y de' tan afortunado prometido. 
^ laeDlr mujr brillante. Firmaron como testigos: por ella, 
'baa"5 inUeVe y medía, tal como, t i doctor Fernando Rensoll, el jo-
lillaiin invitaciones, l legó tan > ven Paqulto del Río y los señores 
ont "la novia al templo, luden- Manuel Muñíz Díaz y Manuel Muñiz 
«hable tOÍlet de gust0 irre- Alvar«z-
lutecfrtj , Y por él, el doctor Jesús Clark y 
^gírls pi .dos monísimos fio- los señores Julio P. Villalba, Rafael 
ffk. r jlp Montejo y Olga' Aguirro y Oscar Díaz Ramos. 
1 estela d SU 1:480 iban de-jando I L"08 nuevos esrosos Muñiz-Clark, 
dos artf • p^alas' que llevaban ' pasarán los primeros días de su luna 
Magriñá C0S cestos' del Jardín i de míol, en una hermosa quinta en 
^ ranio d 61 Marlel, embarcando el viernes 
r-onfeci man0, Un bonito mo-i rumbo a'New York, para seguir lue-
1 ^ ('lavpiCO|nado en el gran í81"" I 8° viaje a Islas Canarias, donde ins-
Wí de i ' • recibi6 María, como | talarán su prlmtr nido de amor y 
rgoi Mora en y bella señora : felicidad, grande y eterna, como Be 
% 8-i3 Foyo. ha desea el cronista. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana del sábado dejó de existir en 
su residencia de esta barriada el Ge-
neral Manuel Sangully, una de las 
primeras figuras de nuestras guerras 
libertadoras. 
Pierde Cuba con la muerte de 
Sangully el último de sus libertado-
res y uno de los primeros oradores 
de la América Latina. 
E l domingo por la mañana se ve-
rificó su sepelio, saliendo de su re-
sidencia en la 
barriada. 
Se le rindieron los honores mili-
adornado con profusión de flores y 
luces. 
Asistieron unos 120 jóvenes cató-
licos: representación de las Señori-
tas Jóvenes Católicas y muchos fie. 
les. 
Felicitamos a los jóvenes católi-
cos por sus muchos triunfos, muy 
especialmente a su Director el re-
verendo P. Juan de la Cruz, C. M. 
$ 1 . 8 0 
I 1.00 
FRANCISCO G R A U VIÑALS 
A avanzada edad ha dejado de 
existir en esta barriada el señor 
Francisco'Gran Vifials, padre aman-
tíslmo del doctor Grau San Martín, 
amigo muy estimado de esta casa. 
Dadas las simpatías con que con-
taba el finado su sepelio fué una 
verdadera manifestación de duelo. 
Lleguen hasta sus deudos nuestro 
cau7Ta~8eordre¡ ta | más sentido pésame por tan irrepa-
rable pérdida. 
Eugenio Blanro Villar. 
S I F I L I S Y S I S T E M A N E R V I O -
SO. Veinte conferencias d*-
dicadas a los médicos genera-
les, neurólogos y slfllftgra-
fos, por el doctor Max Nonne. 
Traducido de la cuarta edi-
ción alemana por los docto-
res Luis Fortún y Julio Be-
Jerano. Obra Ilustrada con 
169 figuras Intercalada» en el 
texto. 2 tomos en 4o. rús-
tica . . f í .00 
LOS C I R C U L O S V I C I O S O S E N 
P A T O L O G I A , por el doctor 
Jameison B . Hurry . Versión 
española, corregida y aumen-
tada, de la tercera edición In-
glesa por el doctor Diego Mo-
xó v Queri, con un prólogo d© 
Augusto Pi Suñer . Obra Ilus-
trada con 24 grabados interca 
lados en el texto. 1 tomo en 
4o. rústica $ 8 . 0 0 
M E M O R A N D U M D E O B S T E -
T R I C I A , por el doctor Pablo 
Lefert . Nueva edición corre-
gida y aumentada por el doc-
tor Antonio de Soroa y Pine-
da. 1 tomo en 8o. encuader 
nado en tela 
C U R S O E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L , por Ambrosio 
Colín y H . Capitant. Tomo 
4o. Obra premiada por la Acá 
demla de Ciencias Morales y 
Pol í t icas , de P a r í s . Traduc-
ción de la úl t ima edición fran 
cesa por la redacción de la Re 
vista General de Legis lac ión 
y Jurisprudencia, con notas 
sobre el Derecho Civil E s p a 
fiol por Domófi lo de Buen. 1 
tomo en 4o | 4.50 
D E R E C H O P E N A L , por L u i s 
J ímenes de A s ú a . (Obra ajus 
tada al programa de oposiclo 
nes al Cuerpo de Aspirantes a 
la Judicatura y al Ministerio 
Fiscal , de 5 de Enero de 1922 
Tercera edic ión. 1 tomo en 
4o. pasta 8 6.50 
A N A L I S I S D E L A S S E N S A -
C I O N E S , por E . Mach. T r a -
ducción directa del alemán de 
Eduardo Ovejero y Maury. 
1 tomo en 4o. pasta 8 2.50 
L A P R I M A R O W A N . por C . 
Repetto y J . Gíl l í . Considera 
clones sobre los salarlos mo-
dernos. 1 tomo en 8o. ma 
yor rúst ica 
M A N U A L D E L O S E S T U D I O S 
G R I E G O S Y L A T I N O S , por 
L . Laurand. Fasc ícu lo V . L l 
teratura latina. Versión espa 
Rola de la tercera edición, por 
Domingo V a c a . 1 tomo en 
4o. rúst ica 
M U S O L I N I Y E L FASCISMO, 
por el Prof. Ferdinand Gu 
terbock. Estudio Imparclal de 
de la obra pol í t ica de este ge 
nial estadista. Versión espa-
ñola del a lemán por Carlos 
F , Mac-Rea. 1 tomo en 4o. 
encuadernado % 1.50 
T E R R E M O T O S Y A P A R A T O S 
P A R A R E G I S T R A R L O S (Vul 
garización de S i smolog ía) por 
Salvador García Francos. 1 
tomo en 8o. tela $ 1.00 
D O C U M E N T O D E A R T E - M U -
S E O D E L L O U V R E — E L 
O R I E N T E M U L S U M A N , por 
Gastón Migeon. Colección de 
103 láminas de esculturas, 
•madera esculpida, marfil. 
Bronce, cobre, tapices y te-
jidos, miniaturas, cristales 
de roca, vidrios esmaltados y 
cerámica, que se conserva 
en el Museo del Louvre. 2 
carpetas conteniendo las lá-
minas citadas $15.00 
E L S O B O R N A D O R . — Novela 
por Abel Hermant. Obras 
completas — Volumen I — 
E l Ciclo de Lord Cbelsea. 
Versión española de Miguel 
de Ródenas . 1 tomo en 8o. 
mayor tela 
E N L A C O R T E D E L O S ZA-
R E S (Del principio y fin de 
un Imperio), por Sofía Casa-
nova. (Obras completas. To-
mo I . ) Descripción detalla-
damente e interesante de los 
sucesos mas notables ocurri-
dos en el Imperio ruso desde 
Pedro el Grande hasta la cal-
da de los Romanoff. 1 tomo 
en 8o, tela 8 1.00 
E L DRAMA D E UN R E Y . 
( L l n Konigsdrama). Novela 
de una corte Alemana, por R i -
cardo Voss. (Obras completas 
Vol . I . Primera parte.) Ver-
sión directa del a lemán y 
prólogo de Luí s Roíg de 
L l u i s . 1 tomo en 8o. tela . 
E L C R I S O L D E L N U E V O 
P E N S A M I E N T O . por W i -
Ulam W . Atkinson, Versión 
española de Agust ín de Mena 
y del Valle , 1 tomo en 8o. 
tela f 1.26 
H I S T O R I A C R I T I C A D E V I Z -
C A Y A Y D E SUS F U E R O S , 
por Gregorio Balparda. To-
mo lo . Contiene: L a domina-
ción extranjera. L a recon-
quista cantábrica . 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a . . , $ 4.25 
L O S G R A N D E S H O M B R E S -
C E R V A N T E S . Biograf ía y be 
chos mas notables del In-
mortal autor de "Don Quijote 
de la Mancha". Obra Ilustra-
da con 7 hermosos dibujos y 
un retrato en tricornia de 
Vervantes. 1 tomo en 4o. 
encuadernado 
L A S R A Z A S HUMANAS Y S U 
D I S T R I B U C I O N , por A . C . 
Haddon. Versión española del 
Ingles por T . de Aranzadi. 1 
tomo en 8o. tela 8 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R . 
L O S O Y Co. Avenida de Ital ia 62. 
T e l . A-4958. Apartado 1115. Habana 
Ind . 24 t. 
L A S I N F O N I C A D E N E W Y O R K Y E L A F A N C R I T I C O 
8 1.00 
Hay sucesos, personas y cosas 
qne, en un momento dado, tienen la 
virtud de situarse, sin esfuerzo, en 
el ápice de Irj atención colectiva. 
Actualmente hay en la Habana tres 
p cuatro de esas cuestiones que pu-
diéramos, llamar cimeras. Empina-
das, destacantes, hacia ellas conver-
gen todas las miradas y hacia ellas 
se disparan todos los venablos de la 
opinión pública. E n el orden artís-
tico,—o, especializando más, en el 
ordien musical—una de esas cuestio-
nes es el advenimiento de la Or-
questa Sinfónica de New York, que 
viaja ya camino de la Habana. 
Tan importante mjeeso está ya 
produciendo sus deseados efectos. 
Sin haber acaecido todavía, está ya 
logrando uno de sus fines: agitar 
el espíritu crítico, esencialmente po-
lemista, de nuestro pueblo. Ya se 
habla y se discute sobre la Orquesta 
Sinfónica de Xevr York con la mis-
ma seguridad y decisión que si hu-
biéramos escuchado sus cuatro audi-
ciones. Algunos seleccionan las obras 
que mejor interpretación recibirán. 
Otros hacen cálculos sobre la posi-
ble superioridad de determinados 
factores instrumentales sobre los 
restantes. Y hasta hay quienes des-
cienden a la crítica microscópica, 
apuntando los probables matices que 
logrará la orquesta en determinadas 
producciones sinfónicas. 
Esta crítica aprlorística podrá ser 
tildada, con razón, de audaz y desea» 
bollada. Mas regocijémonos por su 
existencia. E l la al menos significa 
qne el hondón de nuestra vida co-
lectiva no os una masa inerte y se-
ca, sino un hontanar de agua viva 
en constante movilidad. Cada nue-
vo suceso es el maravilloso guijarro 
que nos lanza el hondero providen-
cial para agitar las aguas subterrá-
neas de nuestra existencia. Sólo en 
perfecto movimiento pueden conser-
var su prístina pureza; y es, precisa-
mente, ese dinamismo el qne garan-
tiza su eficacia motriz. Xo queramos 
que la opinión pública sea agua es-
tancada y legamosa, a duras penas 
movible. E s de preferirse la opinión 
ilógica, el comentario absurdo de la 
masa, a ese prudente y lerdo nihilis-
mo intelectual no escasamente pon-
derado por algunos espíritus mio-
pes. Sólo en aquellos pueblos ca-
paces de sustentar criterios radica-
les, de defender apasionadamente 
teorías nuevas y audaces, de enarbo-
lar sus opiniones como banderas de 
guerra, pueden florecer las artes con 
exuberancia y esplendor primavera-
les. 
Xo somos, pues, nosotros de los 
que contraemos con repugnancia el 
rostro ante una de esas opinión/* 
prematuras y disparatadas que sue-
len lanzarse sobre la Orquesta Sin-
fónica de Xew York. Dejémoslas. 
Tanto peor sería que ante suceso 
de tal magnitud la ciudad permane-
ciese inerte y silenciosa, con el in-
diferente mutismo del beocio a quien 
las flechas de Apolo apenas le ro-
zan la epidermis. 
E l movimiento de opinión que, 
contrariamente, se observa garanti-
za a la sociedad "Pro Arte Musical" 
r.l buen éxito de la empresa. jLa Or-
questa Sinfónica de Xew York llega 
a la Habana en un instante de apo-
geo espiritual, cuando el público se 
halla en condiciones de apasionarse 
por todo arte noble, depurado, legi-
timo. Empleando una insustituible 
expresión inglesa, podemos decir que 
la orquesta de AValter Damrosch 
arribará a la Habana 44right on ti-
me". Antes hubiera sido demasia-
do temprano. Después quizá habrá 
pasado este período de exaltación ar-
tística, en el cual la música sinfóni-
ca lleva la mejor parte. 
E l más "reclamo1' que puede 
hacerse a la entidad sinfónica pró-
xima a visitarnos es esa especie de 
"precrítica" que sustentan los pro-
fesionales de la música y los meros 
aficionados a ella. Unos y otros le 
están ahorrando el anuncio a la so-
ciedad "Pro Arte Musical". 
Xosotros, por nuestra parte, que-
remos también contribuir a esa eco-
nomía. Oportunamente publicare 
inos un artículo enumerando las ra-
zones en qué nos fundamos para 
pensar que la Orquesta Sinfónica de 
Xew York os un organismo realmen-
te notable en su género. 
Francisco IOHASO. 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
? 1.00 
HACIOSTAXi (PMSO 0* MMTTÍ esqtun» • 
San Itafaal) 
Compañía del B a T a Clan de Par la . 
A las ocho y tres coartos: la revista 
Bon Soir' 
P A Y R E T (Paseo de Mait l e ^ n l n » • 
San J o s é ) 
No hay func ión . 
P K U r C X P A I . D E IMA C O M E D I A (Ani-
mas y Zuineta) 
Compañía d<3 Comedía dirigida por «1 
primer actor José Rlvero^ 
A las nueve: la comedía en tres ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, Loa Cuatro 
Robínsones . 
M A R T I (Dragones esquina a c u n e t a ) 
Compañía cOmíco-lírica española di-
rigida por ti compositor Amadeo V i -
ves. 
A lag ocho y tres cuartos: la ópera 
en tres actoi, del maestro Arrieta, Ma-
r ina . 
AXKAXCBBA (Consnlsuio esquina a Tlx» 
tndeaj 
Compañía de zarzuela de Regíno L V 
pez. 
A las ocho menos cuarto: la zarzue-
la de los hermanos Anckermann, S a f o . 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
L o c a . 
A las diez y media: E l Agua de 
Vento. 
a c T T J A E l D / . D E S (Avenida de Bélgica 
entre Zfeptnao y Animar) 
A las siete y tres cuartos: cintaa có-
micas y revistas. 
A las ocho y media: E l afortunado, 
por Wíl l iam Russel l . 
A las nueve y tres cuartos: Patrimo-
nio de una huérfana, por Shirley Ma-
s ó n . 
Al final de cada tanda acto d* va-
riedad por las bai larínas hermanas 
Pfarry, y canciones por el tenor Ma-
riano Melendez. 
I N G L A T E R R A M I N A D A P O R 
E L M A R 
tuadas en la misma región, han te-
nido más pronto o más tarde la mis-
ma triste suerte de Ravenspur, y en-
tre ellas Hornsea. Harthovn, Hyde. 
Withernsea y Aldborough, que figu-
raban todavía en un mapa publica-
E l invierno pasado fué para mgla ¡do en 1786. 
térra de lluvias anormales, debido a ; Dunwica, con su castillo sus 52 
las cuales fué arrastrada por los ríos Islesuis. las murallas Que lo ence-
a los mares un cantidad de tierra | rraban y sus puertas de bronce, fué 
mucho más importante que la que 
lluvias generalmente arrastran las 
Invernales. 
Se estima que. término medio por 
año, el suelo inglés es disminuido 
por las erosiones marinas en un vo-
lumen de t,:erra igual al de la isla de 
Sark Sólo en el litoral Este, la dis-, tres millas de la costa, pero el an-
minución equivale a la superficie de'tlguo Winchelsea ha desaparecido 
devastado en 167 7 por un remolino 
marino, y tres años después ya no 
quedaban ni rastros de la hermosa 
ciudad. 
E l mar ha roído asimismo de un 
modo muy serio la orilla de la costa 
Sur. E l actual Winchelsea está a 
la isla de Lundy, en el canal de 
Brístol . 
Cada cien años desaparece por in-
mersión un valor equivalente al con-
dado de Londres. 
ha 
bajo las aguas. Un antiguo Brigh-
ton, que antes se llamaba Brigh-
temstone, está ahora lejos en la pla-
ya. 
Importantes porciones de barran-
E l de \orkshire es, entre todos I cas se. han desmoronado durante el 
los condados, el que más ha sufrido i pasado invierno en el North Devon, 
las erosiones marinas. Se ha com-; al Oeste. . . . 
probado con toda autencidad que! E n Stoje Pomt, una iglesia y el 
una docena de aldeas y pueblecillos cementerio están siendo batidos por 
mar, y el hundimiento de ellos es 
inente. 
Son los únicos vestidos que que-
de una aglomeración humana 
antes, cuando existiü, debió es-
. lejos de la costa, y que hoy, ln-
sonciii y"ir08- !la caía sus bellas hermanas, las se- c.ente y bajo el reinado de Eduardo , íortunadamente. no existe. 
^ la'mavor i / f?^"1"6, i "Gritan Nena. Eloísa y Margot So-. JJ un'pUerto importante. Había en, Es menester llegar fatalmente a la 
nuev, crist í > re'! meillán, que colmr.ron de atenciones el]a varia3 iglesias y algunos monu- conclusión, dice la revista de donde 
ras aguas ? a co" la i y finezas a todas FUS amistades, a l l í , mentos de importancia. En 1355 el cacamos estos datos, de Que aunque 
Siena. " nombre31 presenves. | már devastó el cementerio principal, ¡la desaparición de Inglaterra por in-
010 Padrinos a i Fué servido un pxquisitn y esplén- i L a catástrofe final, dice el "Naval'; mersión no es del todo inminente, 
i Pr,I"a- ;dído buffet, confiado al lujoso salón jan{j Military Record", parece ha-¡ no por eso deja de ser cierto que hay 
MARIA E L E N A 
E n la grey cristiana 
5 en i?, parroquia de Je-He. ce» of~_i...» . . Coincidía la fecha del bautizo con 
ta Ofelia Vidal, inte-
E l Cisne. 
*rcía 7 a su1 simpático^tío í Como sonvenlr, se repartieron f i - j X V I , sin que se pueda afirmar cate-
«omeinan. jrag y alegantes tarjetas, de las que góricamente. Pero el hecho importa 
en e í 0 * 1 , que es la dichalieclbo una. 
qu . no8ar de sus felices I Van con estas líneas mis votos 
esne1^06 abuelos. se ven por la felicidad y ventura de la nue-
8 nones, de I 
berse pro lucido a mediados del siglo . una Inglaetira de ceirta importancia 
debajo de las aguas 
atlas qUe so tan" na-1 
s"c»eillán. . ' 
a gracia, va criátianita. 
Orestcs D E L C A S T I L L O 
una comprobación, y bien melancó-
lica por cierto, de que el recuerdo de 
semejantes catástrofes haya desapa-
recido tan pronto de la memoria hu-
mana . 
Cerca d3 quince aglomeraciones si-
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 




L A R E G E N T E 
\ E P T U N O Y AMISTAD 
Ultimamos un remate de alhajas 
atrasadas, procedentes de empeño. 
Pónganse al corriente en intereses los 
que deseen conservar las suyas. 
Estupenda colección de alhajas a 
la venta, para señoras, señoritas y 
caballeros. Valor positivo. Exquisi-
ta elegancia; alta novedad. Precios 
rebajados. 
Damos dinero sobre prendas en 
todas cantidades a módico interés. 
CAPIN Y G A R C I A 
H I G I E N E D E L A B O C A 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y és ta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo «e esto E l ix i r conserva la 
dentadura, des infectándola y, de he-
cho, se impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca 
DEPOSITO 
ft. Landa J r . 4 número 205, Vedado 
Teléfono 2236 
De venta en farmacias y perfume, 
r ías . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D V 
litro $1.80 1/16 litro 10.*6» 
* " LOO 1/3J v.3| 
G a r t e i d e G l n e m a t o p l o s 1 
CAPZTOZiXO (Industria e< ia lM a Saa 
Jomé) 
No hemos recibido programa. 
F A U S T O (Paseo de Xarwí esqniaa a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y B las nueve y 
tres cuartos estreno del drama L a 
Venganza Roja, por Dorothy Dalton, y 
la comedia en dos actos Se Quieren 
Chicos, por Monty Banks. 
A las ocho, la comedia en ... s actss 
Sopa de patos. 
A las OCÜJ y media: E l Rey de las 
Curvas, por Monty Baña y Helen Fer-
guson. 
VEBDTTlf tConstUaco entre Animas y 
Trocad*ro) 
A las Hieie y cuarto: Actualidades; 
Revista panorámica número 3; No hay 
peligro. 
A las ocho y cuarto: E l ú l t imo mo-
mento, por Doris Kenyon. 
A las nueve y cuarto: Remolino de 
trompadas, por Lester Cuneo; No hay 
peligro. 
A las die-: y cuarto: Seis días, por 
Frank Mayo y Corlnne Grlff i th . 
ITEPTUNO (Juan Clemente zenea y 
Perseverancia) 
A las cin':3 y cuarto y a las nueve y 
media: Se.fl días, por Corinne Grlffith 
y Frank Mayo; una cinta en colores. 
A las ocho: E l nacimiento de un 
pueblo, por Marión Davles. 
anXS (S y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: ' Mujeres, hay que vivir!, por 
Betty Compson y Leatrice Joy. 
A las ocho y cuarto: Notoriedad, por 
Mary A'.ú-.n. 
W I L S O N (General Carrillo j Padre 
Várela) 
A las niñeo y cuarto w a las nueve y 
media: el abismo a la cumbre, por G . 
O'Brien y Dorothy Mackai.1!. 
A las ocho y cuarto: L a desconoci-
da, por Síúríey Masón 
T B I A N O N (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la revista L a s Not ic ia» de 
Samoa; L a edad peligrosa, por Lewis 
Stone, Ruth Cllfford, Cleo Madlson y 
Edith Roberts. 
A las ocl?o: Un bohemio, por Dou-
glas Me Lean . 
• IAZITO (Noptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Como un Ciclón; E n a r a j del 
Amor, por Alma Bennet. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: L o s de a galope, por Bi l ly 
Sullivan; Shelock Holmes; episodio se-
gundo; E l beso fatal, por Wllllam F a l r 
banks. 
n r O X i A T E K X A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: E l silbato, por Wil l iam 
S. Hart; Carson el Dichoso, por E a r l e 
Will iams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los clientes de su esposa, en 
nueve actor, por Monte Biue y Mary 
Prevost. 
A las ooho y cuarto: E l silbato. 
U S A (Indnatrla esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Una comedia en doos actos; E l Rey 
de las Curvas, por Monty Banks; Los 
Amores de un Jockey, por Johnny 
H i ñ e s . 
A las cinco y media: una comedia. 
E l Rey de las Curvas . 
A las ocho y media: Una comedia; 
Los amores de un Jockey; E l Rey de 
las Curvas' 
IJABA (Pasee de Martí esquina a Vir -
tudes) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: clnras cómicas ; episodio tercero 
de L a Rena de los Bosques, por Ruth 
Roland; Mi rmuraclones, por Helaine 
Hammerst »in. 
A las cinc* y cuarto y a las nueve 
y media: Ur. hombre sin sorazón, por 
Kenneth Hablan y Jane Novack. 
OLIMPIO (Avenida Wllson eicnina m 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l manual del 
perfecto .-asado, por Owtfn Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a mujer despreciada, por 
Alma Rubens y Conrad Nagel. 
I M P E B I O (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
e una a siete: Murmuraclpnes, por 
Helaine Hammersteln; episodio tercero 
de L a Reina de los Bosques; Un hom-
bre sin corazón, por Kenneth Harían y 
IJane Novad;. 
A las ocho: Murmuraciones. 
A las nueve: episodio ttteero de L a 
{Reina de lo> Bosques. 
A las olez- Un hombre sin corazón. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerra.- ayer el mercado de New 
Tork, se t.oüzó el algodón como sigue: 
Enero . . 23.19 
Marzo 23.28 
Mayo 23.57 
• Julio 23.7» 
Octubre 23.6S 
Diciembre 33! 84 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-3055.—CUBA No. 80 
Máquina de Sumar, (;aicuiar y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía-, 
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mlen^ 
tras le arreglo la suya. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A MARINA Enero 27 de 1925 
Z a f a n a 
F a j a " R o y a l " 
S 
L I L Y HIDALGO C O N I L L 
P O R L A C H E C H E 
AJA de cutí 
brochado y 
elástico intercaía-
do. Uno de los úl-
timos m o d e l e s 
más perfectos er 
su corte. De abso-
luta comodidad. 
Tallas del 22 al 
34. 
Precio: $4.00. 
J í / £ G 0 5 Z ) £ S i 4 L 4 D O R A D O S 
CON T A P I C E R I A AÜBUSSON 
P R E C I O S O S E S T I L O S D E GRAN P A N T A S I A 
Antes de comprar visite nuestra Exposic ión de Muebles. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
€ * l A f ^ A » SAN R A F A E L , NO. % 
fc-^ir«fc.«mrm»-«^rm T E L E F O N O A-3303. 
L o s a c i e r t o s . . . 
(Viene fie la primera página) 
los Estados Unidos con Méjico e,n 
1848 pasaron luengos años, en rea-
lidad hasta 1899, sin que los Es -
tados Unidos se preocupasen del 
porvenir de los países del Centro y 
Sur América. 
E n esta Isla de Cuba, paraíso de 
belleza terrenal, ni siquiera invir-
tieron los Estados Unidos ni un pe-
so en ninguna de las manifestacio-
nes del cultivo, ni de la Industria. 
Los adelantos mayores que desde 
1837 se implantaron en Cuba, prime-
ro en los ferrocarriles y luego en los 
ingenios, se los deben los españoles 
y cubanos a sí mismos, porque las 
Oíneas ferrocarrileras se construyeron 
con dinero aprontado, peso a peso, 
por españoles y cubanos; y cuando 
necesitaron algún capital extraordi-
nario fueron a buscarlo a Inglaterra 
pero no a los Estados Unidos. 
Los ferrocarriles del Brasil fue-
ron fomentados por banqueros in-
gleses, como Rotschild y Henderson, 
y lo mismo sucedió con todos los 
de las Naciones, de Centro y Sur 
América. 
Eso sí; cuando ya los Norteame-
ricanos habían ocupado la Isla de 
Cuba en 1899 y dictado la ley Fo-
raker que prohibía el otorgamiento 
de toda concesión de Obras Públicas, 
Slr William Van Horne obtuvo del 
Gobierno de los Estados Unidos en 
Cuba, la manera de construir un 
ferrocarril, el Central, desde la Ha-
bana a gantiogo de Cuba, dando una 
zancadilla a la ley Foraker y obte-
niendo los célebres "permisos revoca 
bles" pana el paso de la linea ferro-
carrilera desde Santa Clara a San-
tiago de Cuba, mientras que la con-
cesión, pam ese mismo ferrocarril 
quedaba publicada en la "Gaceta" 
de la Habana en Noviembre de 
189 8, por concesión del Secretario 
De afio en afo. 
Una leunlón tradicional. 
A ella convoca en su residencia 
•a señora Ll ly Hidalgo de Conlll. 
Siempre con e1 mismo fin piadoso 
en favor del A3II0 y Croché del Ve-
dado, la benemérita institución de 
que es presidenta la dama que asocia 
a los prestigios da sn nombre los 
títulos de su grande, STI infinita bon-
dad. 
L a junta celebrada en la tarde 
de ayer difería de la de todos los 
(.ños en un punto esencial. 
No era para una fiesta. 
Sólo para una rifa. 
Viene ésta a suplir el baile que 
anualmente aportaba con su produc-
to recursos muy valiosos para los 
fondos del Asilo y Creche del Veda-
E l baile queda en suspenso como 
señal de acatamiento a una Pastoral 
del Obispado de la Diócesis. 
L a rifa ha surgido en virtud del 
generoso ofrecimiento de una dis-
tinguida dama d? ifuestra sociedad, 
!a interesante y do todos muy esti-
mada Josefina Emt i l de Kohly, que 
hizo e! regalo con semejante objeto 
de un solar valuado en 10.000 pe-
sos. 
Solar de esquina. 
E n -as Alturas de-I Vedado. 
En 'la rifa, ya organizada, se com-
prende la fabricación de una casa 
cuyo costo ascenderá a la suma de 
8.000 pesos. 
Así obtendri e¡ favorecido por 
l peso 50 centavas, precio de cada 
papeleía, un premio de 18.000 pe-
sos. 
Los gastos de Jornales serán su-
fragad )s partlcn ármente por las dis-
tinguidas damas que componen la 
Directiva del Asilo y Creohe del Ve-
dado. 
Cuanto a los materiales serán su-
minis'.rados generosamente por va-
rios comerciantes del giro de cons-
trucciones cuyos nombres se publi-
carán on la oportunidad debida. 
Serán 30.000 Jas papeletas de la 
rifa, rigiéndose por el sorteo de la 
Lotería Nacional que se efectuará, 
con ese número de billetes, en la 
fecha del 30 de Mayo del corriente 
año. 
Ya , apenas organizada la rifa, es-
tán d'rtribuídas unas 5.000 papele-
tas. 
Un éxito. 
Asegurado de antemano. 
Adquirió los caracteres de una 
fiesta pos el número y rango de las 
personas allí reunidas la Junta de 
ayer en la señorial mansión del Ve-
dado. 
L a reseña, aunque extensa, no po-
dría faltar. 
A g 0 X c i l r 
Con limitadas operaciones 7 tono In-
deciso rigió ayer el mercado local do 
cambios. 
Hubo grande» ofertas de cheques so-
bre New York a 5164 descuento y alo 
ofertas por parte de los compradores. 
L a s dividas europeas, después de mu-
chas oscilaciones, cerraron a los pre-
cios de apertura. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en francos franceses cheques a 5.39 1|2 
y francos btigas cheques a 5.13.. 
COTZZACXOSrZS 
Valor 
New York cable.. 
New York v i s t a . , 
Londres cable . . 
Londres vista . . . 
, Londres 60 días . . 
, Paris cable 
• Paris vista 
, Hamburgo cable . . 
• Hamburgo v i s ta . . 
1 España cable. . . . 
¡España v i s t a . . . . 
Ital ia cable . . . . 
Ital ia vista . . . . 
1 Bruselas cable . . 
i Bruselas vsita . . 
Zurich cable . . 
'Zarich vista . . . . 
Amsterdam cable.. 
I Amsterdam vista 
1 Toronto cable . . 
i Toronto v i s t a . . . . 
Hong Kon^j cable 
I Hong Kong vista 
(Pasa a la pág. C I N C O . ) 
L O S A B E T O D O E L M U N D O 
pero siempre es bueno repetirlo: el mejor café que hay es el ri" 
quísimo y sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR 37. A.3820. M-7623. 
de Obras Públicos del Gobierno au-
tonómico señor Eduardo Dolz, bur-
lándose de ese modo la ley cubana 
y al concesionario cubano. 
Dudo yo que pueda haber un go-
bernante cubano de cepa tan rígida 
que expropie ese ferrocarril, revo-
cando los permisos de pase, concedi-
dos é imitando así al propio go-
bierno de los Estados Unidos que, 
en Panamá, al ver que el Gobierno 
de la República se negaba a ven-
derle el ferrocarril Interocaánico, lo 
expropió, por estar comprendido en 
la zona norteamericana del Istmo 
de Panamá. 
E L TRATADO D E SANTIAO D E 
C H I L E D E 1934 
Y sigue diciendo el Secretario 
Hugdes, en su discurso, como quien 
empuñase una trompa épica para co-
rearlo, que en Santiago de Chile 
16G . Naciones se obligaron a some-
ter a una Comisión de investigación' 
toda cuestión entre ellas que noí 
hubiese podido ser resuelto por ne-
gociaciones diplomáticas o sometidas 
a arbitraje, con arreglo a los Trata-
dos existentes. 
Y es natural, dadas las ideas rei-
nantes en los Estados Unidos respec-
to a Hispano América, que se re-
cibiese ese tratado como dice Hu-
ghes "Fué ratificado ese tratado in-
mediatamente por ]os Estados Uni-
dos." 
Y añade Hughes "obtuvieron el 
privilegio de ayudar amigablemente 
al cese de las disputas a que se re-
fiere el tratado, los Norte-america-
nos". 
Y como amarga exclamación, por 
segunda vez en su discurso, se duele 
el Secretario Hughes de que "haya 
norte-americanos que constantemen-
te vean en nuestras relaciones con 
los países del Centro y Sur América, 
motivos de una política imperialis-
ta." 
Y a renglón seguido define el Se-
cretario de Estado, Hughes, la Doc-
trina de Monroe, diciendo que ella 
se opone a toda obtención de terri-
torio adicional en este Continente 
por una Nación que no sea Potencia 
Americana. 
¡Qué lástima que Mr. Hughes no 
haya suprimido las cinco últimas pa-
labras de este último párrafo! 
E s verdad que entonces no había 
sido consecuente Mr. Hughes con 
aquella política por él proclamada, 
de Defensa del Canal de Panamá, en 
1922, y según la cual los Estados 
Unidos habían de tener intervención 
en todo el Golfo de Méjico y en el 
Mar Caribe para estar seguros de 
que no se entorpecía esa defesan 
del Canal de Panamá. 
Pero teniendo por guía el presen-
tar argumentos de los propios Norte: 
americanos, cuando alguno de ellos 
ensalza la Doctrina de Monroe que 
hoy no significa más que predomi-
nio de los Estados Unidos en toda la 
América del Centro y del Sur, vea-
mos lo que dijo la víspera del día 
en que pronunció Hughes ese dis-
curso, con el título "Una nueva po-
lítica caribe".—The World de New 
York del 19 del corriente. 
" E l predominio de la política de 
los Estados Unidos en las Naciones 
del Mar Caribe ha sido proresivo 
durante los últimos 25 años. Desde 
la güera con España y "la revolu-
ción" de Panamá—la acotación es del 
World— ese avance ha aumentado; 
en Cuba con la intervención, en Puer 
to Rico con la anexión, en Haití con 
el protectorado, en Santo Domingo 
por una tutela, en Managua ponien-
do unas guardias de Marinos en la 
Legación, en Nicaragua dirigiendo 
las elecciones, o comprando el terri-
torio, como en las Islas Vírgenes". 
Pero téngase en cuenta, añade The 
World, que la política del Mar Cari-
be no debe ser de agresión a expen-
sas de la soberanía de los países dé-
biles. L a intención americana habrá 
sido de benevolencia, pero sus mé-
todos han sido brutales y despóticos, 
D e s d e C é s p e d e s , C a m a g ü e y 
D B SOCIEDAD 
L a prestigiosa Sociedad " E l L i -
ceo", celebró el día 11 de los co-
rrientes, elecciones para elegir la 
nueva directiva que ha de regir en 
el presente año, habiendo sa'lido 
triunfante la candidatura siguiente: 
Presidente: Sr. Pedro Molina. 
Vicepresidente: Sr. Julio C. Mo-
rales. 
Secretarlo: Dr. Perfecto Díaz. 
Vicesecretario: Sr. Podro Rebo-
llar. 
Tesorero: Sr. Claudio Rodríguez. 
Vice tesorero: Sr. Hortensio Gu-
tiérrez. 
Contador: Sr. Rubens Díaz. 
Vicecontador: Sr. José López. 
Vocales: Sres. Nicolás L . Labra-
da, Manuel Guerra, Fél ix del Olmo, 
Manuel Cisneros, Luis García, Fui-
gencio Borbón y Antonio Rodríguez. 
E l domingo 18 de los corrientes, 
se celebró la toma de posesión de 
los elegidos, brindándose al final 
por la prosperidad y engrandeci-
miento de la Institución. 
A las 9 de la noche, se celebró 
un baile con el que la nueva Direc-
tiva, obsequia a los socios y sus fa-
milias, baile que resultó magnífico 
y en donde quedó demostrado la 
gran simpatía con que cuenta el ca-
balleroso señor Pedro Molina, per-
sona de relevantes méritos e inta-
chable conducta. 
Las señoras y señoritas que asis-
tieron a este baile fueron obsequia-
das por la Directiva entrante con 
dulces y sidra, siendo debidamente 
atendidas por los referidos directi-
vos. 
Entre la numerosa concurrencia 
del bello sexo que asistió a esta bri-
llante fiesta, pude anotar los si-
guientes nombres: 
Sras. Rosarlo M. de Molina, Do-
lores Peláez de Medina, de Mesa, de 
Olmo, de Cid, de Gómez, etc., etc. 
Señoritas: Obdulia, Nieves y Lu i -
sa Molina, Guinermina, Dolores, Ma-
tilde y Hortensia Medina, Odllia Pe-
láez, Luz Marina y Angela Matilde 
Echemendía, Asunción Lamazares, 
Consuelo Díaz, Alicia Olmo, Eliana 
y Zoila Esperanza López, dos simpá-
cas hermanas del vecino pueblo de 
Algarrobos, que nos honraron esta 
noche con su asistencia. 
A la 1 a. m. s© dió por termina-
da esta fiesta en la que reinó la 
alegría y la confraternidad en'.ra to« 
dos los reunidos. 
Muchos éxitos en el desempeño de 
su cometido le deseo a la nueva Di-
rectiva, para que cada día progrese 
más en este pueblo una Institución 
que está llamada a ser comparada 
con una de las mejores. 
Manuel Hernández, 
Corresponsal. 
En estilos Luis XV y Luis XVI po-
demos brindarle una variedad no-
table, tanto en juegos de sala con 
tapicerías de exquisito estilo, co-
mo en vitrinas, paravanes, espe-
jos, consolas, etc Si ustad pien-
sa adquirir algún mueble de es-
ta clase, visítenos antes y vea lue-
go otras casas. De la comparación 
saldrá nuestro negocio. 




T I N C I O N 
^ii»m*jiayi!S 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
L I Q U I D f m T O D O S L O S i 
J U G U E T E S A L G 0 S T 0 P O R I 
N E C E S I T A R E L L O C A L F A R f t I 
L A P L A T E R I A . 
| UA M A S F E R M O S A - S . R A F A E L 28 : 
D e l P r o b l e m a . . . 
con frecuencia". ¿Habrá querido 
contestar el día 20, en su discurso, 
a esa catarata de cargos del perió-
dico neoyorquino Mr. Hughes? 
(Continuará) . 
B a r r o s , g r a n o s , h e r p e s , i r r i t a c i ó n , e r u p c i o n e s 
y demás enfermedades de la piel (inclu- 1 1 ^ I f\ I 
Bive la más graves) se curan con el in- J /J [ J P i l G l f l u f l i l n 
superable y delicioso 
( E n caaos rebeldes, tómese todas las mañanas 2 cucharadas de A G U A D E 
CAKABAÑA. ) 
c862 alt . 3t-27 ^ 
SE CHUPA UNO LOS DEDOS, 
cada vez que saborea los riquísimos dulces dr 
L A F L O R CUBANA 
Exquisitos helados. Sabrosas golosinas, Lico-
res finos. 
GALIANO Y SAN J O S E . Teléfono A-4284 
6 0 L I B R A 
D U L C I S F I N O S 
c290 atl. 8t-6 
PARA C O L E G I A L E S 
de 8 a 16 añ0s 
PANTALONES de dril: kaki, 
olivo, amarillo, crudo y obscu-
roe. Desde $1^00, $1.50 y $2.00. 
En dril blancoi desde $1.25 
Telas mojadas, muy fuertes. 
CAMISAS "SPORT" blancas 
y a listas. Desde. . . $ 0.90 
Con manga larga. . $ 1-00 
Surtido en T R A J E S D E CASI-
MIR, desde. . . . $ 6.50 
E n Gabardinas, desde . $ 8-00 
T R A J E S DE D R I L lavables, 
a . $ 3.50 
CALZONCILLOS y CAMISETAS 
higiénicas, desde. . . $ 0.40 
^ T E M P O R A L 
9 9 
RAMON MKNENDEZ 
BELASCOAIN Y SALUD 
(Se remiten al Interior) 
(Viene de la primera página) 
rruecos, varias de ellas, desde lue-
go, no para darlas a la publicidad, y 
que se refieren a la nueva línea que 
han de ocupar nuestras ti opas. 
—Ahora—dijo el general Magaz 
—se está en un período de actividad 
aprovechando por el marqués de Es-
tella para proceder a la reorganiza-
ción de nuestras tropas y a consti-
tuir los núcleos que han de sustituir 
a los licenciados procedentes del 
reemplazo de 1921. 
Meir.la, 31. 
L a comisión malagueña visitó el 
poblado de Nador colocando flores 
en las tumbas de los mártires de los 
sucesos del año 1921. E l viernes 
marchará a Dar Drius con objeto de 
distribuir aguinaldos a los soldados 
del batallón de Alava que se halla 
destaedao en auella posición. 
L a comisión ha traido once bultos 
con grandes donativos para la tropa 
y los oficiales. Terminada su misión 
en esta plaza marcharán a Ceuta con 
el mismo objeto. 
1 objetivo, llegando a In Graguen 
i pocas bajas. 
j — H a sido trasladado a Ceuu 
j cadáver del teniente de artillería 
| Ramón Bustamante, fallecido du 
te la retirada de Dar Accoba, do 
! recibió un gravísimo -jalazo en 
i vientre. 
L A S O P E R A C I O N E S D E CASTIGO. 
— E L A V A N C E D E L A COLUMNA 
D E L G E N E R A L SARO 
Tetuán 31. 
Terminada la concentración de 
fuerzas en Regaia, se iniciaron ope 
raciones partiendo de dicho campa-
mento hacia el interior de Anyera, 
Melusa y Alcázar, hasta seguir bor-
deando la zona internacional de Tán-
ger, dividiéndose las fuerzas en dos 
columnas madadas por el coronel 
Góngora, y el general Saro, que lle-
va la dirección de estos movimien-
tos. 
E n marcha de aproximación ocu-
pó la primera columna Kudia y Pa-
lenta, punto estratégico que domina 
la bifurcación de la carretera de Te-
tuán a Tánger y la pista de Sidl 
Talha, avanzando la columna del ge-
neral Saro por la nueva pista hacia 
el Borch, haciéndose el avance en 
condiciones dificilísimas por el terre-
no fangoso. 
Las tropas del general Saro esta-
blecieron vivac en el terreno entre 
el edificio que ocupa el puesto adua-
nero 9 la posición del Borch, donde 
pernoctó. 
Dos escuadrillas cooperaron al 
movimiento de las columnas volando 
sobre los poblados de Garifa, arro-
jando bombas y dispersando a las 
concentraciones. También sorpren-
dió frente a Melusa un convoy ene-
migo procedente de la zona Interna-
cional. 
A las dos de la tarde de ayer la 
columna del general Saro logró su 
L A S OPERACIONKS EN LARACHE, 
ACCION COMBINADA PARA I 81 \. 
B L E C E R L A LINEA DEFDOUVi 
L A R A C H E , l . 
Han continuado hoy las operacio-
nes iniciadas por las tropas de la co-
lumna de Larachfe para establecer la 
línea definitiva en Beni Gorfet. 
A l efecto, el coronel González C*-
rrasco, con su columna, que se hada-
ba concentrada en Rayera Tuíla, 
anvanzó, estableciendo una tienda 
entre la posición de Tavaganda y 
Maimyen para cerrar el intérvalo en-
tre estas dos últimas, pertenecientes 
a la línea definitiva. 
Las fuerzas llevaban también con-
voy de municiones para dichas posi-
ciones, efectuándolo no obstante el 
intento realizado por el enemigo pa-
ra oponerse al avance de la column». 
L a artillería hizo eficaces disparo! 
manteniende al enemigo a distancia 
al desplegarse las fuerzas. 
Al mismo tiempo la columna del 
coronel González y González, ¡a» 
tiene su base de operaciones en Ta/-
kuntz, avanzó sobro 2enl Gorfet, ea-
tableciendo dos tiendas fortificada», 
que aseguran más la nueva Une», 
quedando guarnecida por fuerzas dal 
batallón de Mallorca. 
Dichas tiendas están situadas «ni 
al norte de Aulef como avanzadlll» 
de este campamento para enlazar 
con Sidl Buhaya, y la otra cierra «i 
valle inmediato Tamisa, con objetó 
de impedir las incursiones que hacia 
el enemigo sobre la carretera de AB-
lef. 
Estas fuerzas del soronel Gonzá-
lez sostuvieron vivo fuego con 
enemigo, teniendo bajas, ' n ^ - T J 
en su mayoría, pertenecientes » 
barca qus manda el capitán ^aja 
ro. _ 
L a columna del coronel G*rcla " 
loix, saliendo de su base a e l ^ 
Telata de Reisana. c00Per° " . '"L el 
miento de las fuerzas, protegiendo « 
flanco derecho de aquellas. 
Tuvo débil fuego con el ™emi*' 
E l general Riquelme. con su ^ 
tel general y el coronel deJe V a » -
ñor Vaidés, se trasladó de3de 1 u. 
ma el Tolba, donde haJia P ^ 
do, a Hayera Tila. Allí 
vimiento de las fuerzas, regre 
a Yumma el Tolba. . .llllnteBur 
L a aviación cooperó ^ " " r j . 
te, logrando descongestionar a ^ 
migo con su eficaz bombardeo e 
frentes donde operaban las 
ñas . 
fl 
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M. MARYAN 
L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
T E R S I O N C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
De venta «n la Librería '•Académica", 
de la Vda. e hijos de González. Prado. 
>3. bajos de Payret . Teir. A-9421.. 
(Continúa) 
do deberlas ser. .dichoso. . ¿Crees 
que no sé leer en tu corazón? Rena-
to, piensas en i'lndar una famil ia . . 
Renato palideció. 
— E s verdad, padre mío, y alimen-
to una Ilusión, una ilusión dulcísi-
m a . . Amo a una joven. . 
E l señor de Kerouez interrumpe1 
con cariñosa gravedad, colocando su 
tnano sobre el hombro de su hijo 
— L o sé; y sólo me apena no ha-
ber sabido inspirar a mi hijo bas-
tante confianza para recibir su pri-
mera confidencia. 
— ¡ H a escrito a usted Gerardo!— 
exclama Renato, estremeciéndose. 1 
Por única respuesta, el señor de' 
Kerouez presenta una carta a suj 
fcljo, que se apodera vivamente de! 
• l i a . 
—Quizá en otro tiempo fui dema»| 
fiado Inflexible—añade leneaniente! 
• I conde—; quizá la edad ha que-i 
brantado mí firmeza.. Sin embargo, 
continúo pensando que los viejos 
linajes deben conservar sus privile-
gios, que la nobleza debe unirse a 
la nobleza. . .Rosita tiene sangre 
aristocrática en las venas; desciende 
por su abuela ínaterna, de una noble 
familia, cuyo apellido es harto cono-
cido: los Valery de Inferville. . Pero 
—prosigue, adoptando súbitamente 
su voz una temblorosa inflexión sa-
turada dé ternura,—aunque fuese la 
hija de un mendigo, creo que lo ol-
vidaría todo por el cariño que la 
proTeso. . su tutor me escribe que 
la dotará espléndidamente, que él 
debe pagar a la hija, aunque de una 
manera imperfecta, la deuda contraí-
da con el padre, que le salvó la vi-
da. .Pero, hijo mío, ¿no es cierto 
que igualmente la aceptaríamos po-
bre? 
—IPadre mío, qué bueno es usted! 
exclama Renato ebrio de a l e g r í a . — 
¡Y qué "bueno es Gerardo entregán-
domela, teniendo confianza en m i ! . . 
Pero ¿Rosita? 
E n aquel momento, se presentó 
la joven en el extremo opuesto ae la 
avenida. E l anciano la indicó con 
un gestó que se les reuniera. 
>—Rosita—dice, conmovido, asién-
dola cariñosamente una mano— ha-
blábamos de t i . Sabes cuánto te ama-
mos.. Hija mía, ¿quieres ser mi hi-
j a ? Tu tutor consiente. , 
Rosita lanza un ligero grito, y, 
colgándose del brazo del conde, ocul-
ta sobre su hombro su rostro, súbi-
tamente enrojecido. 
Habían transcurrido algunos mese» 
desde que sufriera aquel dolor im-
petuoso, pero pasajero como una 
tempestad de primavera. . Gerardo 
Uabía obrado sabiamente alejándo-
se; comprendió muy bien que si el 
espíritu estaba saturado de su ima-
gen, en el corazón no vibraba un 
cariño profundo e inolvidable. L a 
juventud se había aparecido con esa 
seducción que no ep otra cosa que su 
propio reflejo, coh su lozanía, su 
ruidosa alegría, sus brillantes aspi-
raciones.. Esta vez; Rosita amaba 
verdaderamente. 
—¡Ros i ta , respóndeme!— exclama 
Renato con ansiedad—. Soy pobre, 
pero trabajaré; en otro tiempo co-
metí locuras; pero me he regenera-
do en el sufrimiento y fiii el trabajo, 
y te amaré tanto_. querida mía, mi 
ilusión, mi esperanza.. 
Siempre colgada del brazo del 
conde, ela le muestra un rostro & la 
vez sonriente y consternado. 
—No puedo responderte. . i ¡No, no 
puedo!—balbucea agitada.—Y, sin 
emba'rgo, necesito decir algo.. ¡Oh!, 
quisiera que Alicíá estuviese a q u í . . 
E l señor de Kerouez sonríe y suel-
ta suavemente su brazo. 
—Voy en busca de Alicia. Id los 
dos a esperarla en la terraza. . . Ro-
sita, no olvides que tengo prisa de 
abrazar a mi hi ja . . . 
Un Instante después Rosita lloraba 
y reía al mismo tiempo en los bra-
zos de su amiga. 
—Niña , ¿no amas a Renato? 
—Sí , » í . . . Pero es preciso que 
él s e p a . . . lo que sucedió hace seis 
meses. . . No debo tener secretos pa-
ra é l . . . 
E n e¡ rostro de Renato se refleja 
cierta angustia. . . Alicia se sienta— 
Rosita siempre acurrucada contra 
ella—y dice, sonriendo: 
— Y o referiré esa terrible histo-
r ia . . . Había una vez un tutor y su 
pup i la . . . £1 tutor era muy bueno. 
muy generoso... Había alcanzado 
la madurez de la vida y sufrido mu-
cho. L a joven sentía hacia él una 
gratitud apasionada. . . Habíase acos 
tumbrado en su casa a velar por él, 
a adivinar sus deseos, a endulzar su 
melancolía. Ciando abandonó su 
mansión, acechaba sus visitas, esta-
ba suspensa de sus labios, admiran-
do sus grandes ideas, sus elocuentes 
palabras y sus buenas acciones. Un 
día, él anunció su par t ida . . . 
Alicia se Interrumpe un instante, 
paseando su mirada del rostro an-
sioso de Renato a los ojos bajos de 
Rosita, que palideciendo primero y 
enrojeciendo después, respiraba más 
de prisa. Luego prosigue muy dul-
cemente: 
— L a joven creyó que le amaba... 
E l supo, poco importa cómo, que en 
aquel momento ella hubiera accedi-
do a ser su esposa.. . 
Rosita se estremeció y su respi-
ración se aceleró todavía más, pero 
no levantó los ojos. 
— E L profesaba—continúa Alicia 
—un cariño protector y tierno; qui-
zá, sin embargo, vislumbró aquel 
día los encantos de una ternura más 
viva y los goces benditos de un ho-
gar. . . Pero luchó contra esta em-
briagadora tentación, porque era tan 
sabio como prudente, y sabía. . . sa-
bía, por experiencia, que la juventud 
busca a la juventud y que su pupi-
la se engañaba respecto al sentimien-
to de su propio corazón. . . 
Rosita sollozó y Alicia vió su mi-
rada preñada de lágrimas. 
—Part ió sin decirla que conocía 
su secreto; pensaba que ella vería 
curarse asi más pronto aquella he-
rida que no era profunda. . . Había 
obrado, como siempre, con una idea 
generosa y sabia. L a joven secó sus 
lágrimas, semejantes a esa lluvia li-
gera que no estropea las flores, sino 
qué las abrillanta m á s . . . Llegó un 
día en que otro noble corazón, pero 
un corazón joven como el suyo, se 
interpuso en su camino por designio 
de la Providencia.. . E l l a amó esta 
vez con un amor verdadero y tier-
no. . . E l fué su primer amor, y 
aquél que se alejó de nosotros, se 
alegró de verles unidos . . . 
L a voz de Alicia se había debili-
tado y Rosita sollozaba. 
—¡Ros i ta , amada mía, vayamos 
a decir a mi padre que serás mi es-
posa!—dice Renato con un tono de 
profunda ternura. 
Rosita colocó su diminuta mano 
sobre su brazo y se alejaron los dos, 
permaneciendo Alicia sola, sola en 
aquel lugar dondo había presencia-
do la noble lucha de Gerardo. . . Los 
viejos robles se cubrían lentamente 
de hojas, y sus ramas, todavía des-
nudas, dejaban pasar un ardiente ra-
yo de sol. Las enredaderas no flore-
cían aún en torno de los negruzcos 
troncos, pero la alfombra de césped 
que se extendía bajo los árboles apa-
recía matizada de margaritas. E l 
tiempo era plácido y benigno: sobre 
el azul del cielo flotaban suavemente 
ligeras y coposas nubecillas; un pa-
jarillo, recogiendo aquí y allá briz-
nas de plumón y de musgo, regresa-
ba a su nido lanzando al aire ale-
gres gorjeos. . . E r a una escena tran-
quila y nente; pero Alicia experi-
menta una extraña sensación de so* 
ledad y rompe a l l o r a r . . . 
X X V 
L a señora de Kerc iez ha llegauo 
al término da su larga carrer i . K! 
doctor dice que su vida no puede pro-
longarse más allá de algunos días y 
sus hijos apenas salen de la gran 
estancia donde esté postrada. 
Suele guardar silencio: no sufre, 
eu mirada, singularmente lúcida, si-
gue a cuantos la rodean y una dul-
ce serenidad presta a su rostro mar-
fileño una belleza misteriosa. 
— ¡ A l i c i a ! . . 
L a señorita de Kerouez se apro-
xima y coge una mano de la pa-
ciente. 
— ¿ N o ha llegado todavía el señor 
Aubly? 
—No puede tardar. Y a sabes que 
llegará mañana, quizás hoy. 
—Quisiera verle antev de morir. 
E l sol irrumpe a raudales en la 
monumental cámara antigua; el per-
fume de las flores llega hasta la en-
ferma; una brisa carlciadora re-
fresca su frente, y parece más sen-
sible que lo había sido, desde largos 
años atrás, a aquel bienestar, a las 
alegrías del verano. 
— ¡Alicia, quédate a mi lado! . . 
Y pasa sus debilitadas manos so-
bre los rubios cabellos de su nieta. 
—Querida, todavía eres joven y, 
sin duda, te resta por recorrer una 
larga carrera . . Hasta hoy, tu vida 
ha sido sombría, pero aún puede flo-
recer. . 
—AbueJita, mi camino está traza-
do ya . No abandonaré a mi padre, 
y más tarde me iré con Rosita y Re-
nato.. No les molestaré mucho.. 
—Alicia, tu sonrisa me hace da-
ñ o . . ¿Has de haber consagrado t t 
j y lda a los d e m á s , 7 nadie p e n s a r á er 
tí? Hija mía, en otro ^ f / o l * 
te; pero, ¿no es verdad que y 
daste aquello? xi.bía ta«* Alicia se estremeció. Ha^ ^ . 
lucidez en esas P^B"SRP Jde»»» 
das con una voz ^ f„|,ra en ai0' 
había tan intensa ternurajn 
mirada, que sintióse conmo ^ 
ta el fondo del p o r J J 
tiempo atrás, absorm ^ 
años, la señora .d« p^ ^ este 
parecido vivir casi f"fa ° tumbr*^ 
do, y Alicia se hab^ * toda5 s^ 
a reservar en sí mi^rimentó 
impresiones. Per° *auella siOP»**' 
súbita dulzura ^te 0 encon 
tierna y viviente, de n 
traba una madre. bon^3 
_ ¡ O h ! :abuelita.- .^varnie sob* 
entristece.-Quiera 3PJ- QUE » • 
t i . . ¡Dios no consentirá 
abandones! _„ mi A * . . 
_ N o , me Hfnia- per;in0.. ^ 
no seguirá sola ^ ^ ¿ r e c u e j * ^ 
n^a, nuestra /*0'' desita-'^ y 
que la llamaba * 
pará tu puesto al laatodaTÍ» dl<ÍV 
t ú . . , tú Puedes ser t o ^ 
una esposa ieUt-' . 
LIZ- • „ T»,P hables ftS,• a:re 
— ¡No, no; no me n ^ 
me Alicia, ocultando U 
sus manos. ^ cor» 
__¿Si se te consagran _ 
leal y generoso? eg i m p o * ^ 
_ ^ a b e 3 que eso ^ ^ _ 
Abuelita, no turbes, c 0 n s e r j ^ 
una paz tan d"1" s¡g* sm 
Ruega a Dios Q ' ^ ^ - r i ^ J ^ t r 
vos la senda donde & 
para mi consuelos 7 ^ 
des . .ntrar el ^ J ; * 
roue«. DetiéneW' (Co0clalr», 
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demostración vo de Soto Navarro, Rosarlo Machín 
m CÜ.mnante concurso-de Luttich y Ernestina Varona de 
^to > de la se.. Mora. 




.íiIldesa ós 1 
1 . - •'£>; Ribero. 
C0Dd?ab^ la seüora de Ma-
^ ^ J c á e S. M. Católica. 
t e a V i u ^ de C0nÍ11' JU' 
'Txa de Batista y María He-
^ Embil de Kohly 
f 1 «. de Vinent 
^ « n i a Surera de Sardi-
Z Zúúiga de Alvarado y 
Isabel 
Teresa E . de 
ñora de Laredo Brú, a la que ture 
el honor de saludar. 
Conchita Fernández de Armas, 
Ernestina Ordoñez de Contreras y 
jáarita Conill de Martínez. 
Nena Ariosa de Cárdenas, 
«erced i tas Martínez de Robins. 
Ofelia R . de Herrera, 
carmelina Blanco de Pruna Latté, 
Panchita Pérez Vento de Castro y 
ia distinguida señora de San Miguel, 
Loiita Pardo. 
Margarita Iglesias de Desvernine, 
Gloría Erdmann de Juarrero y Ro-
sita Oadaval de Rayneri. 
Santa Larrea de García Tuñón, 
Salomé Santamarina Macbín, Tetó 
Berenguer de Castro, Amalita Alva-
de Lebredo. 
•p de Truffin. 
Bance» de Marti, 
coto Navarro de Lasa. 
isa G5mez Mena de Ca 
1 »> de Cárdenas de Aran , 
, iM Menocal de Argüe- rado de foseo. Nieves Muñoz de Gó-
«a Luisa i"»* _ ^ ^ „ WMI«.« r<_i„n •»» ^ 
Dolores Machín de Up-
Kivero de Domín 
jlercedes Montalvo de Martí-
Dufau de Le Mat, Heme-
.z Muñoz de Lliterae, Mirta 
Ibor de del Monte, Nena 
^Fauli d& Menocal, Mercedi-
^ irmas de Lawton, Pepa 
de Franca y Clarita Rivero 
pejón Escardó de , Freyre, 
Culmell de Sánchez y Rosa 
Viuda de Zaldo. 
10 tre3 interesantes hermanas 
fcJL cabrera de Ortíz, Emma 
"¡¡¿de Giménez Lanier y Seida 
tai de la Torre. 
fena Rivero de Angulo. 
^ perdomo de del Valle. 
Seigüe de Gómez Mena. 
Teresa Demestre, distlngui-
-«osa del doctor Carlos Armen-
• Ministro de Cuba en París, que 
iila anterior semana se encuen-
d la Habana. 
liria Galarraga de Sánchez, Ame-
golberg de Hoskinson y Rosita 
E p i de Hernández Guzmán. 
Kkrmela Nieto, la s'empre intere-
& t i Viuda de Herrera, a la que 
Kiptfiaba su linda hija Carmen 
rgarita Contrerae de Beck, Glo-
ivaa de Cbibás, María Montal-
T E L A S m w m D E H I L O 
Es ya del dominio de nuestras numerosas y constantes favorecedoras la bondad 
de nuestras telas blancas y en cuanto a los precios juzgúelo? después de conocer las 
calidades. 
CREA INGLESA DE PURO UNO, No. 5000, PIEZA . . . $11.00 
CREAS BELGAS Y CATALANAS, DE PURO UNO, PIEZAS DESDE . . . . $22.00 
WARANDOLES BELGAS, PARA SABANAS, DE PURO UNO, DESDE . . . . $ 2.25 
HOLANES CLARINES DE PURO UNO, PIEZAS DESDE $ 7.75 
HOLANES BATISTAS DE PURO UNO, PIEZAS DESDE $ 6.75 
GRAfdTES DE PURO UNO PARA MANTELERIA, DESDE $ 0.80 
BRAMANTES DE PURO LINO, PIEZAS DESDE $20.00 
Es tan importante nuestro surtido de telas blancas de lino, que únicamente 
viéndolo podrá usted hacer un juicio de acuerdo con su ya acreditada fama. 
mez de Molina, Cristina Montero de 
Bustamaní í y María Francleca Cá-
mara de Zárraga. 
Carmelina Guzmán de Alfonso. 
Julia Sedaño de Campos. 
Y completando esta parte de la 
relación la elegante Ana María Bo-
rrero. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
María Teresa Falla, Nena Velasco, 
Conchita Freyre, Gracia Cámara, 
Luisa Carlota Párraga y Julieta de 
Cárdenas. 
Ofelia y Raquel Larrea . 
Carmen Soto Navarro. 
Conchita Pagés, Clemencia Aran-
go y Dulce María Roberts, la jiecr»-
taria particular de la señora de Co-
nill . 
Y Flotea Fernández Travieso, 1» 
linda enlutadita y Cuquita Hernán-
dez Bauzá, tan encantadora. 
L a crónica en pleno. 
Sin faltar uno solo. 
Y entre los caballeros, el Conde 
del Rivero, Héctor de Saavedra y 
Guillermo del Monte. 
E n el comedor de la suntuosa ca-
sa se sirvió un buffet para obsequio 
de los concurrentes. 
Todo espléndido. 
Exquisito. 
Enrique P O X T A N I L L S . 
L f l E L E G A N T E 
MIRALIA Y COMPOSTfU. TEKfOW A-3372 
Dos C a s a s 
P R E C I O S DE 
ftLMftGEN 
L 
N E P T Ü N 0 4 8 . IfUfOÜO H-1799 
M U Y O R I G I N A L E S 
Y pr̂ ios para un regalo de buen gusto, son los objetos de arte que 
MÍ han llegado en las últimas remesas recibidas de Europa. Artículos 
k gran fantasía, todos de calidad inmejorable y a precios sumamen-
te económicos. 
1 4 C 4 S 4 Q U I N T A N A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s 
j 
N O T A S D E C A Z A 
¡BM INTIMA. 
(l'or el Dr. AUGUSTO R E X T E ) 
— P E R D I C E S G A L L E G A S . — R A B I O H E S A G R A N E L . 
L A L E Y DE CAZA, 
D E S A N F E L I P E 
PARA L A S OBRAS D E L A 
I G L E S I A 
Contribuyentes para el arreglo de 
la Iglesia de San Felipe: 
Lesma Pascual: $200.00; Felipe 
Ravedo: 150.00; Guillermina Doval 
de Escalante: .$50.00; Concepción 
Pardo de Ulloa: $7.00; Leopoldo 
Mederos: $40.(f();- Caridad Rodrí 
guez do Fértz: $7.00; Calixto Ruiz, 
$10.00; Ramona Delgado de Agus-
ti: 5.00: Ramona Hernández de He-
rrera: 5.00; PepilUa Agusti de 
Agusti: 5 00; Vitalia Hernández de 
l é r e z : 5.00; Joseffa Agusti do 
Agusti: 5.00; Elvira Montesino de 
Carménate: 5.00; Juana Somohano 
de Agusti: 6.00; Ana Ramos de 
.Martínez: 5.00; Ada Pardo de Agus-
ti: 5.00; Amada Alonso de Díaz: 
5.00: Irma Pindó de Agusti: 5.00; 
Felipa Rodríguez de Torres: 5.00; 
Laudelina Agusti de Martínez: cin-
co pesos; Caridad Bello de Pardo: 
$5.00; María Rodríguez de Sardi-
nas: 5.00; Isabel Díaz de Tames: 
5.00; María de Díaz: 5.00; María 
T . Hernández do González: 5.00; 
Dulce Tavío de Pardo: 5.00; Flo-
rencia de Azcuy: 5.00; Clara Luz 
Pérez de González: 5.00; Emilia 
Cordero de Fernández: 5.00; Epi-
fanía Cruz de Núñez: 5.00: María 
Fernández de Gajano: 5.00; hijac 
de Rafael Alvarez: 5.00; Mercedes 
Orozco de Rizo: 5.00; Dolores Pé-
rez de Balver: 5.00; Juanita de 
Saavedra: 5.00; Bonifacia Rodrí-
guez de Delgado: 5.00; Edelmira 
Abreus de Ravelo: 5.00; Vicenta de 
Ra velo: 5.00; Ana Díaz de Domín-
guez: 5.00; María L . Alvarez de 
Pardo: 5.00; Rosa Hernández de 
Vázquez: 5.00; Antonia Mlrabal de 
Díaz: 5.00; Lucía Guerra de Cano: 
5.00; 
(CON TALLERES PJWIOS) 
P r e n d a s d e E n t r e t i e m p o 
Acabamos de recibir de París la primer remesa de Mo-
delos Originales de Vestidos y Sombreros para la Primavera, 
muy elegantes y bonitos. 
Las telas que predominau en ellos son. Crepé de China, 
Georgette y Tafetán. 
Los estilos y formas siguen con muy ligeras variaciones 
la orientación que caracterizó los Modelos de Invierno. La 
transición de una estación a la otra se inicia sin diferencias 
notables. Quizá en futuras remesas que recibimos se notarán 
ya Modelos de estilos nuevos. 
Mientras tanto, estimada Señora, no deje de ver lo que 
acaba de llegar. Son pocos Modelos, pero así y todo son dig-
nos de que usted los vea. 
También llegó al mismo tiempo una hermosa colección 
de flores para Vestidos y Sombreros. Lo más nuevo que se 
ha producido en París. 
L A F R A N C I A . Obispo i) Aguacate 
L A C A S A DC M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
* » # y* TÍ* & * * ^ ^ 
¿Desea algo nuevo? 
Cuando desee usted hacer un presente de gusto, origi-
nal y económico, visite la joyería E L G A L L O . 
En objetos de plata fina y metal plateado, hay de to-
do lo que usted pueda imaginar. 
Gran variedad en esmaltes y cristal de arte. 
Todo nos llega de Europa quincenalmente, de nues-
tros compraderes fijos en esas grandes manufacturas del 
arle. 
trAABAlUT 
Circuló pronto la noticia. 
Se supo al instante en la ciudad. 
Y a los breves momentos aquella 
residencia de los esposos Faz-Cossio 
en la barriada de MI]ala, abatida por 
el más cruento dolor se vió invadi-
da por las amistades de esos es-
posos, que no hay para ellos frases 
que consolarlos pueda. 
Yo me asocio a ese duelo. 
De todo corazón. 
Duelo que es también del Vicepre-
sidente electo de la República el res-
petable caballero y amigo señor 
Carlos L a Rosa y Hernández y al 
que envío mi pésame, haciéndolo ex-
tensivo a su distinguida familia. 
| | C A R D E N E N S E S l 
R A F A El» F A Z COSSIO 
Vanos los esfuerzos. 
Inútil todo empeño. 
Ni los conocimientos de la Cien-
cia Médica, ni los cuidados de los 
Sixta Domínguez de Domín- familiares, han podido evitar el fa 
)r José Campos Goas, un provisienfes de boca. Entonces los 
iieir 
imigo y excelente compu- medios de locomoción eran a paso 
tinco, se propuso demos- de tortuga, la» antiguas guaguas, 
iue es un imen cazador euict-n tres o cinco caballos, empleaban 
' con la cortesía, que le os I muchas horas en realizar esas jor-
InTiió & un grupo de ami-lnadas; al terminar su peroración 
ofrecerles anoche una co-|Don Pancho, nos llegan las exqui-
ima en el restaurant " L a sitas perdices de Lugo, bien condl-
upiedad del bondadoco y po-
liciano señor Francisco Gar-
•ra- Allí, en una mesa bleu 
nos congregamos los doc-
¡"é Campos Goas, Ignacio 
lrafa, Jesús Bouza Goas y 
res Francisco García Navei-
n ^ Carballal, Francisco 
Y0as, Baltasar Paz Lamas 
« ata nnegético del DIARIO 
MAlüXA, que por ruego de 
Malo, ocupo la presidencia, 
ael más viejo de los caza-
^a deferencia agradecemos 
Recuentes amigos. 
el fuego con un buen 
>• mientras llegaba una 
*°Pa Juliana, el doctor Cal-
-raba la efeciividad d0 su 
veinte; Cuco Bou-
mentadas.. . y todos enmudecen... 
Luego se sirvió pargo, como ios 
que se pescan en pleno San Juan. 
Un rico flan, vinos gallegos, bueno.? 
puros crioHo.s, un café carretero y 
cliampán. Fué una noche imborra-
ble, en donde por iniciativa de un 
cazador en el plato, se afirmó más 
el afecto de un grupo de buenos y 
sinceros amigos, que su debilidad 
radica en quemar mucha pólvora y 
de vez en cuando hacer sus tiros al 







E n la provincia de Matanzas, co-
mo en temperadas anteriores, se es-
tá realizando una gran matanza de 
palomas rabiches en los múltiples 
a ¡;i-s peripecias ocurridas ¡comederos que so forman en esa ri-
lna .<ücorIa, efectuada eulca comarca que l a ñ a n el San Juan 
•a ae Pinar del RIO) enly el Cünímar. 
\ 0 î n hermosb venado, i ¿Cuándo la Cámara y el Senado 
haberle dado tres bala- efectuarán las modificaciones, que 
« c o n sus peligrosas pe-¡tan necesarias son, en la vigente 
puesto al sol las tri- Ley de Caza? ¿Esperan a que se 
de los mejores perros agoten las f^species? ¿Continuarán 
«. joven abogado doc-iviolando la Ley personas que no de-
P Ul1 íilnático por su pro-ibitran hacerlo? L a limitación ú i 
^ 811 8Port' E l doctor'número de piezas que deba cobrar 
ístahSe refirió a lo gordi-lcada cazador es imprescindible. E n 
* nc/í11 las Perdices naci-¡lugar de suspender la veda para las 
6 h'-hf038 tamPií'as de Lu-iPíih'mas rabiches el primero de sep-
a_ Wan sido enviadas porjtiombre. debiera efectuarse el pri-
su i^ ' rePutado doctor mero de octubre. No hacerse de la 
i Juy1, to le abrió el ape-! vista gorda con muchos falsos ca-
leriA ^ a 'aI extremo,'sudores, que Aw licencia, salen al 
âda nl Una :tlita 11116 no;campo para realizar í«ctos punibles, 
•• DJJOr l0S cazadores en que luego dan lugar a que los cam-
as i^ í1 , Pancho nos contó pesinos al enterarse de la llegada de 
veda i0re'S de oí i t io . que los cazadores se pongan las manos 
le rav; ..e oírecían perchas en la cabeza y exclamen: ¡Ahí vie. 
»i>lirtL rf8, y Que él como uc la b u b ó n i c a : . . . debido a los da-
ae ia Ley) 
rechaza-¡ños •oue causan en TJS sembrados, 
los impro-
visados cazadores. 
guez: 5.00; Margarita Viuda de 
Aponte- 5.0,O; Rosario Pérez de Bal-
dor: 5.00; Irene Hernández de Pra-
dells: 5.00; Nicolás Núñez: 5.00; 
Evelia Rapado do Vasallo: 5.00; 
Felicia MUián Viuda de Alonso: cin-
co pesos; MIcae'la Delgado de To-
rres: 5.00; María J . Luis de Calvo. 
¡fo.OO; Mercedes Ferrer de Toldra: 
5.00; Amada García y Domínguez: 
5.00; Martina Armenteros: 5.00; 
Eduarda Barrios de Cabrera: 6.00; 
Tomasa Llanes de Concepción- cin 
co pesos; María J . Díaz de Méndez: 
5.00; Panchifi Viuda de Baldor: 5 
pesos; María Rodríguez de Rapado: 
5.00; Padre Lovato: 5.00; Domi-
nica Díaz de Pérez: 5.00; Señora 
de Marcelino Rodríguez: 5.00; Pas-
tera Millares de Delgado: 3.00; Ca-
ridad Domínguez de Pérez: 3.00; 
Francisca Pérez de Folgueras: 2.00; 
Justa Borges de Soler; 2.00; Vic-
toria Rodríguez de Borges: 2.00; 
Eloína Cruz de Delgado: 2.00; So-
corro Morales de Pérez: 2.00; Ma-
ría Rita Balver de González: 2.00; 
María J . Aponte de Regalado: dos 
pesos; Yella Hernández de Herrera: 
2.00; Jacinta Rodríguez de Hernán-
dez: 2.00; Susana González de Ta-
vío: 2.00; Manolo Cano: 2.00; 
Carlota señora de Oiso: 2.00 Con-
cepción Pérez de Silva: 2.00; Ca-
ridad Núñez d̂ j Rosario: 2.00: An-
gela Pérez de García: 2.00; Ama-
da Hernández: 2.00; Dolores Bello 
Viuda de Borges: 2.00; Nena de 
Valdor: 2.00; Gumersindo Gonzá-| 
lez: 1.00; María Pérez de Hernán-
dez: 1.00; Hortensia de Suárez: un 
peso; Aurelia González: 1.00; Se-
ñora de Andrés Cabrera: 1.00; Ca-
ridad Aponte de Vasallo: 1.00; Vic-
toria Medina de Felipe: 1.00; Se-
( ñora de Alberto Felipe: 1.00; Se-
ñora de José Tabares: 1.00; Ange-
la Urrutia: 1.00; Rosalía Cruz Viu-
da de Núñez: 1.00; Celia de Itu-
rralde: 1.00; Juana García de Gon-
zález: 1.00; Francisca Agustina 
Ruiz: 1.00; María Agusti de Agus-
ti: 1.00; Garlitos:. 1.00; Manuela 
Pérez de Vasallo: 1.00; Estrella 
Felipe de González: 1.00 Narcisa 
Ayme de Campos: 1.00; Francisca 
Mejía de Serra: 1.00; Cruz García: 
1.00; Emilia Núñez: 1.00; 
la Pérez: 1.00; María Mas de Díaz: 
0.40; María Ta vares de Tavares: 
0.40; Armanda de García: 0.10. 
Ooiectado para " L a Milagrosa" 
Mayo 1922: Entregas de Genero-
sa, Gregoria Núñez v Estrella: once 
pesos en Abril; 8.68; líí.OO; 7.00; 
tal desenlace que desde la tarde de 
ayer cubre de luto, de lágrimas y 
de sufrimientos él hogar de los dis-
tinguidos esposos eeñora Catalina 
Cossío y Rafael Faz. 
Una pena los invade. 
L a pérdida de su hijo Rafaelito es 
una herida que se produce en el co-
razón de esos padres para toda una 
eternidad. 
Un alma joven que cae. 
Ayer la señorita Zabalandicoechea 
que en plenos sueños primaverales 
ds la vida, ha pasado al sueño eter-
no y hoy Rafaelito Faz Cossío una 
existencia fuerte, robusta y todavía 
en los umbrales de üa vida. 
Dos muertes que suceden. 
Las dos impresionables. 
Grave, gravísimo el mal que en 
pocos días agotó el corazón de Ra-
faelito Faz Cossío, presentó éste des-
de los primeros momentos síntomas 
alarmantes. 
Estuvo de cuidado. 
Delicadísimo. 
Y así pasó día tras día con un 
sufrir constante para él y sus pa-
dres, hasta ayer en las horas de la 
tarde que lanzó el último suspiro 
entre el calor de los suyos. 
B E N J A M I N ORBON 
Nuestro huésped ayer. 
Visitó a Cárdenas el insigne maes-
tro. Director del Conservatorio do 
su nombre en la Habana. Vino a 
presidir los exámenes de la acredi-
tada Academia Ignacio Cervantes 
que dirige el inteligente ¡profesor 
señor Enrique Torres. 
Con él vino Aday. 
Un compañero en el periodismo. 
Fernando Gómez Aday, excelente 
I violinista muy conocido en nuestra 
sociedad y que actualmente es Crí-
tico Musical de " L a Prensa" y Se-
cretario del Conservatorio Orbón. 
Con ellos comí anoche. 
E n el nuevo y flamante hall del 
Europa y en una mesa presidida por 
el señor Orbón y ^n la que se ha-
llaban Fernando Gómez Aday, E n -
rique Torres, Miguel Martínez y el 
que suscribe, departimos varias ho-
ras. 
Se ausentaron ya hoy. 
E l Cronista 'Jos despide. 
Holanda y Suiza... 
(Viene de la primera página) 
S E INVITA A L D E P A R T A M E N T O 
D E S B V E R I N G Q U E CUMPLA E L 
A C U E R D O D E BOLONIA 
I B E R L I N , Enero 27. 
E l Departamento de Severing ha 
sido invitado a cumplir con el acuer-
do de Bolonia concerniente a la des-
centralización de ¡a "Policía Verde", 
pero escudándose en argumentos' de 
política exterior las autoridades de 
ese territorio rehusan ejecutar la 
decisión de los Embajadores tocan-
te a la transformación do sus fuer-
zas en una organización de policía 
comunal. 
LOS E M B A J A D O R E S A L I A D O S E N -
T R E G A N UNA NOTA A A L E M A N I A 
B E R L I N , Enero 27. 
Los Embajadores de Inglaterra, 
Francia, Italia, Japón y Bélgica en-
tregaron ayer al medio día la res-
puesta interliada a la nota de pro-
testa alemana contra la no evacua-
ción de Colonia al Dr. Luther, Pri-
mer Canciller en el nuevo Gabinete 
alemán. 
Los representantes aliados infor-
maron también que una tercera no-
ta sería entregada tan pronto como 
el Gobierno alemán demostrara su 
inconformidad con el texto y pidie-
ra nuevamente las razones en que se 
basó la negativa de la evacuación, 
declarando eV Embajador de Ingla-
terra que la nota final ya estaba en 
preparación y sería entregada a la 
mayor brevedad posible. 
Aquel blanco ataúd que llevaba 
el cuerpo ya inerte de Catalina era 
conducido en lujosa carroza guiada 
por tres parejas de caballos. 
Fueron minutos tristísimos. 
No había frases en aquellos Ins-
tantes que pudieran servir de bálsa-
mo a dolor tan rudo. 
Un cuadro terrible. 
Entre tanto las campanas del tcm 
pío doblaban y poníase en marcha 
a la Ciudad Blanca aquella jarroza 
que llevaba una flor marchita en 
plena fragancia y cuando brindada 
todo el aroma y el frescor de su ju-
ventud. 
Pobre joven! 
A la puesta del so', bajaba a la 
tumba el blanco ataúd para quedar 
en aquel lugar solitario y a'iencio 
para siempre. 
E n la ciudad de los muertos. 
L a postrer mansión de todos. 
pu^ rechaza-• ños que causan 
nerf -n0 es Partidario de ¡cerca', crías etc., etc., 
^ nodo de la reprod 
a l0s Pájaros 
MURIO EL PARROCO DE 
CEIBA DE AGUA 
(Por Telégrafo) 
San A. de los Baños, Enero 27. 
DIARIO, Habana. 
Falleció ayer el presbítero don 
Lucio Fraguas, párroco de Ceiba 
Agua, donde llevaba de residencia 
quince años. Ha sido muy sentida 
la desaparición del virtuoso sacer-
dote. 
Los vegueros muéstrajise regoci-
jados y esperanzados de obtener es-
te año una magnífica hoja debido 
a las beneficiosas lluvias últimas y 
Carme- al cambio de la temperatura. 
Ayer hubo camiones atascados en 
la carretera de Alquízar. Urge la 
reparación desde ésta a la Güira por 
hacerse imposible el tráfico. 
E l Corressponsal. 
LOS NACIONALISTAS S E R E U N E N 
PARA F O R M U L A R UN PROGRAMA 
P O L I T I C O 
D E L H I , Enero 27. 
Los delegados de varios partidos 
nacionalistas indios se reunieron 
ayer en esta ciudad bajo la presiden 
cia de Dash Guash para formular 
un programa político común en el 
cual los hindús y los mahometanos 
puedan cooperar de mutuo acuerdo 
hacia la independencia política de 
la India. 
L U I S DEXi V A L L E E S N A R D 
Se halla enfermo. 
Recogido en su hogar. 
Un fuerte ataque reumático le ha-
ce tener alejado de sus múltiples ne-
gocios al distinguido amigo. 
Mal que no es de cuidado. 
Por su pronta mejoría son mis vo-
tos más fervientes y porque no tar-
demos en ver de nuevo en la calle 
al entusiasta Presidente de la Aso-
ciación Gestora de Intereses Locales. 
MEJORADO 
E l estado de una respetable da-
ma 
Refiéreme a la señora Luisita Ca 
irera de Dulzaides que acaba ie pa-
sar días de molesto mal. 
Estuvo de cuidado. 
L a buena asistencia del tan elo-
giado cirujano doctor Juan D. R i -
vero, médico de aquella casa y las 
atenciones de sus hijos que la ido-
latran y respetan hizo que pronto es-
tuviera en vías de restablecimiento 
la señora Carrera de Dulzaides. 
Con ello vuelve allí la alegría. 
L a satisfacción de todos. 
Más que como el Cronista, el ami-
go íutimo de aquella casa de los 
Dulzaides me es sumamente grato 
consignar su mejoría. 
Cuánto me alegra! 
E L P O S T R E R T R I B U T O 
Tributo de dolor. 
Sincero, espontáneo, el rendido en 
las horas de la tarde de ayer, al ca-
dáver de la infortunada joven Cata-
lina Zabalandicoechea Eguriola. 
Imponente su sepelio. 
Con acompañamiento enorme. 
Todo lo que en nuestra sociedad 
vale y representa se unió a:*3r al 
duelo del caballeroso amigo Justo 
Zabalandicoechea Eguirola, que él 
como su respetable mamá y su otra 
D E V I A J E 
Rumbo a la Habana. 
Ha ido un caballero. 
Refiéreme a don Adolfo de Cas-
tro de Rubira respetable amigo que 
distingo y que acompañado de su 
graciosa y elegante hija Pilar pasa 
a la urbe capitalina por prescripción 
facultativa. 
Va a operarse. 
E n una Clínica habanera. 
Los notables cirujanos que le ha-
rán dicha operación no han determi-
nado aun cuándo será ^sta. 
Deséele muy feliz éxito. 
HOGAR F E L I Z 
Con la llegada de una bebita. 
E s así el de los estimados espo-
sos señora Caridad Arango y José 
Barba que besan con gran júbilo el 
primer fruto de sus amores. 
L a pericia del doctor Daniel Gu-
tiérrez y de los conocimientos de la 
inteligente comadrona señora Amé-
hermana pasa en estos instante por1 rica Paredes de Valdés que intervi-
horas amargas. 
Grande esa pena! 
Sin consuelo. 
A las cuatro de la tarde partió de 
su residencia. Aranguren y Ruiz el 
cortejo fúnebre. 
nieron en este caso, hicieron fuera 
éste satisfactorio. 
Mi enhorabuena a todos. 
Con mi felicitación. 
Francisco González Bacallao. 
20.12; 11.40; 7.60; 17.30; un plantear los caudeleros: $0 
. *. «« . o nn TT-I -J . l — ~""»"- Tná^ ocasionados por lao 
termi 
chek. 50.00; 69.23; 2.00. Velada, 
26.00; Laudelina Agusti: 7.40; 
Generosa: 12.00; Lolita Berver: 
$0.60, 1.20; Laudelina Agusti: 4 
pesos; Josefa Agusti: 1.00, 0.80; 
Laudelina: 6.00; Conchita Pardo: 
2.00; Lolita Barver: 1.20; Laude-
lina: 2 .00. 
Gustos de la Iglesia: 
A Daniel Borgues por hacer el pi-
so principal de mosaicos: 400.00; 
a Soler, por retocar las tres Imá-
trabajos de carpintería: 80 
luc-
porque 
E -Una cpn la fau- Este tema de gran importancia, 
1 recordóamÍSO- C'arcla Na-' será objeto de algunas notas para 
c*2adüre ^ época t-n la que los cazadores legítimos coope-
hatidiuj S' CUan(1o efectúa- ren con nosotros en la lucha que 
' Sar* i POr las zonas de de^de hace tiempo venimos soste-j genes y 
iU da J03 Bañ 
^Wdr y niedi'a a once i^s infractores de la misma. ¡ Í 5 0 . 0 0 
^«tor • •» Ori(i'ano en el c i - l tinueve pesos noventa centavos; 
fai'^'.ia'• t-n Muralla; en' Sólo pedimos que los cazadores de bombas y pantallas: $6.00; una al-
,sl*'•. na/16 y Belona" y pura sangre nos ayuden en esta le- fombra: $13.00; una lámpara: 65 
abastecerse de gitima campaña. pesos; dos pomoa plateados para 
60; ^ 
rios gastos más 
reformas de la Iglesia: $260.01. 
Recaudación total: $990.45; im 
portan los gastos: $974.51; sobran-
tes: $15.92. 
L a señora Presidenta del Aposto-
lado de la Iglesia de este pueblo nos 
remite la extensa lista de los quej sentan una suma de 
han contribuido a las obras realiza-
das en la Iglesia de esta localidad, 
y que publicamos gustosos. 
Lag obras están ya terminadas. 
Este éxito de la comisión de damas, 
LOS INQUILINOS D E V I E NA C E -
L E B R A N UNA MANIFESTACION 
CONTRA L O S A L Q U I L E R E S 
V I E N A , Enero 27. 
Ciento veinte mil inquilinos for-
maron en gran parada por las ca-
lles de esta ayer, protestando contra 
los altos alquileres. 
PLAÍA 
artisti 
L A S S U B V E N C I O N E S D E L GO* 
B I E R N O P A R A CONSTRUCCION 
D E CAMINOS Y C A L L E S 
M O N T R E A L , Enero 27. 
Las subvenciones pagadas el año 
último por el Gobierno Federal para 
la construcción de caminos y calles 
en el territorio del Canadá repre-
$588,921. 
las Lajas, niendo para que Be modifique la Ley] pesos; a Iturralde, por trabajos rea 
s v Güines, de Caza y se castigue severamente a¡ üzados: 
que sin desmayar un momento lu-
$60.00; por diez bancos:1 charon para ver su obra realizada, 
instalación ei^ctrica: trein- merece los mayores aplausos. 
Nosotros, amuntes de rendirle ho-
nores a quien es digno de ellos, la 
felicitamos efusivamente. 
Lauro F E R N A N D E Z . 
L A S NEGOCIACIONES COMERCIA-
L E S F R * N C O - A L E 3 L \ N A S S E SUS-
P E N D E R A N 
PARIS . Enero 27. 
Los rumores circulantes en esta 
ciudad dicen que las sesiones de las 
Conferencias para el acuerdo comer-
cial franco-germano habrán de sus-
penderse durante tres meses a fijj 
de que los respectivos Gobiernos r»> 
visen sus puntos de vista. 
la Rué de la Paix, nos envía las úl-
timas creaciones en objetos de plata 
fina, porcelana y bronce. Cuando us-
ted necesite hacer un regalo, elija uno 
de estos objetos; puede tener la se-
guridad de hacer un presente que se" 
ra orgullo para la perdona que lo re-
ciba. 
IA CASA DE LUS REGALOS FINOS 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 27 de 1925 
r D E G I B A R A 
NUESTRA GENTILISIMA (JA S DIDATA 
PROMEDIO OFICIAL DE L A ! 
COTIZACION D E LOS 
AZUCARES 
E l promedio oficial ae acuorflo 
con el Decreto número 1170 para 
la libra 5e azúcar centrifuga po'i-
rización S6, en almacén, es como 
Eiffue: 




Cárdenas.. . . . . . . 2.457111 
Manzanillo . . . ' , . . • 2. 440932 
SagTia 2.484667 
Clenfuegro» 2.480197 
Estadística de los tercios de tabaco llegados a esta Capí-
tal desde las distintas zonas productoras del país, por 
los Ferrocarriles Unidos, Empresa Naviera de Cuba y va-
rías Agencias de Camiones, nrresnondientes al Año Agrí-
cola 1923-24 
afectos y tantas s impatías . 
Mensajes numerosos ha llevado el 
telégrafo hasta la ciudad de Santa 
Clara, de amigos de Matanzas y la 
Habana que se asociban a su duelo 
y a su desgracia. 
Unase a esos mensajes esta nota 
en la que envío a Gustavo Rodrí-
guez con mi pésame muy sentido la 
expresión de condolencia de toda es 
ta sociedad. 
KN BL L I C E O 
Las noches del campeonato de 
billar. 
Animadísimo se ven a diario 
aquellos salones de la casa matan-
cera donde se celebra actualmente 
la interesante justa billarina en. que 
toman parte distintos clubmená de 
aquella institución. 
E l doctor Trelles Boissier, José 
Manuel Díaz, Jorge Soccarás, Pepe 
Cil, Tapanes, Jaime Marzol compi-
ten a diario en maestría y en inte-
ligencia en ese concurso. 
Hay tres premios. 
Para otorgar los cuales a los triun 
tadorea se organizará una simpática 
i f iestecita en aquella casa. 
Ufc.piliu ión original del DIARIO DE LA MARINA: 
L U G A R D E P R O C E D E N C I A 
Por Ferrocarril Vuelta Son,i Parti* Reme-
Abajo Vuelta dos dios. 
Cgüey 
y Orte. 
M E R C A D O 
DI R A N T E LA SEMANA O» K TKIí * 
MINO E L SABADO 'M 1>KL , 
K R l E X T E 
D E l i l i 
LUNES 
E l lunes ha sido día de registros 
por lo que se vió, en clases RemJll 
Nueva Fáb rica de Tab 
acos 
dianas: quintas, segunda 
'^A R A D I A R . . 
Humean ahora 
s y terceras. I ceniceros de! DUfiín . 
Alxalá y Compañía por una parte í?U!,Stras ^ de su elaU3 
hubieron de reg^trar en los almace ' " " ^ en g a n t e s J?00 
nes de Abelardo Cuervo y Compañía f . f ,a *anu?^turera rt 
ochenta tercios de terceras. i La Radiante". d 
casi 
705 SJe_ñ0r 0aofre Me José Suárez y Compañía, por otra1 ^ P ^ ^ t a n t e y AgemP 
parte examinó, si cabe aplicar el ,1* nueva *arca en la u ' 
vocablo para variar el lenguaje po-lha girado áíer una v * 
bre y monótono COT, n„Q „ A 1 rriendo t^-t^ .a %1su •re y onótono con que se acos- rrlendo todos ios ^ J ' 5 ^ 
umbra a apuntar esta8 negociado- P ú d i c o ha dejado?„ . f' 
nes del tabaco, doscientos tercio.! fino obseJio . ? ^ 
entre quintas y segundas. Esto fué empleados todol dp 8 Re<1 
en casa de Angel Prieto. ches artf , t i . ! l i .de est* « 
La Srta. Flora lamargo Alcalá 
Engalana nuestras páginas con lo 
Eentil de su figura airosa y el pres-
tigio milagroso de sus encantos, la 
primorosa efigie de la distinguida y 
tella señorita Flora Tamargo Alca-
lá, preciada y hermosa flor del pen-
DELIGADA OPERACION 
Por el doctor Recio. 
Le fué practicada ayer a la Pan-1 
ehoua Tió, consistente en la trans-l 
fusión de la sangre. 
Con sus ayudantes ios señores | 
Abril e Ibaeza, vino expresamento1 óose con fundada seguridad que el 
más resonante triunfo premie la sin I desde la Habapa el doctor Alfr-.do 
par belleza de nuestra lindísima ve-1 Recio, para llevar a efecto dicha par 
cinita. 
Reina o Dama en el torneo de Be 
transfusión. 
Esteban presentes en el acto de 
lleza y Gracia que el heroico y le-,' esa operación los doctores Fom 
Aguada do Pasajeros I . . . 
Algarrobo 237". . . 
Bayamo 3 
Bolondrón 29 
Cabaiguán ,. 19 . 657 
Caibarién . . . .25 .922 
Caguasal 142 
Camagüey 51 
Camajuaní 19 . 908 
Campana . . . . 280 
Cárdenas . . . . , \ . . . 4 p — e -uSei grieto. cf-es artísticamente 
Cascajal 101 denotan un esmero 
Ciego de Avila . . . , *.*. 6 Ochenta y más tercios, sin Ue-ar Presentaci6n más acab-rt 
Cienfuegos • 1.036 i* la / i f^a de noventa, est"-'- I 
Cifuentes . . * :926 .* 
Consolación del Sur 1. 5S0 ! . .'.' . . . . . . . . . . . . . ' . ' * . ' . 
Cortés 6 62 , , , \ \ 
Cumanayagua 9 4 5Í'. 
Oo^n i'. . . . .21 
Cruces 72 
Chambas ' 4.809 
Chucho Placer 446 
Damas *" . ! 675 ! ! 
P^ncrucijadj * ' * * * * ' * *' ' 5.102.'.'.'.*','. 
Esperanza . . ' ' '* ' ' 2 521 
Falcón '.*.".'. '.'. '.". ."."".'559.. . . . . . 
Falla ' ! . . .4 726. . 
Fomento 2 761 
Fueyo 63 1 . . * . . . . . . . . . . . . . ! 
Galafre . 571" " ' 
Cuane '. *. 11.841 * [ *] \ \ \ \ \ \ \ \ '/. .'. 
Guantánamo ^51 
Guaracabuya.. . . . . . . . . . . . . ' . [ ' . [ [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ . ' 613 . ' . ! ! . . . 1 
\',uayo! 2.135 |en casa de Junco y Compañía re- a fabriCil (lue luengos 
Herradura . . 1 .924 Igistraron unas cien" pacas de botr« tuvIera en auSe crecient 
raf-uey ". 1 'y sesenta a Abelardo Cuervo v Con.- do!a desPués a hoy em 
Jatibonico 1 2 1 7 paíiía. ^ 
Ji(:otea . .1.493 
Jovellanos 2 
uvieron an-
dando Bruno Díaz y Compañía en I Y ^ que n0 so\o el fn 
los almacenes de Martínez y Compa^ "La Radiante" señor Vi 
n I1"62 Murias ha heredado 
v * ~ I rable Proseniior don u 
\ este día comenzó a regisliar la! furias íq. e. p. d 1 PI „ 
firma exportadora de J . Berheim. i tico y las extraordinari^! 
a los señores Pérez y Capín. uir del industriad que 8abeaaS f 
aproximado de cuatrocientos tercio, el pioplo aruc-nn n ^ 
que entraron, de quinta* v seeun H.^. 1 K 1 que av¡eni 
das. en una operación V 
con anterioridad efectuada. tT^ZZ™ 
los procedimientos moderni 
glo para avalorarlo aún m 
accesorio, 
e cigarrería y de Reme-I rr A 
dios, constituyeron el martes la no-' ¿T°d° el ^undo ^be que 
ta de ventas en el mercado de ra- Sü Z Murias fundó « 
ma. j pasado muy lejano, cuva 
Los Sobrinos de Antero Gonyál», I e.8 nec,esario a nadie recor 
MARTES 
Clases d, 
gil gibareño, de cuya mejor sociedad | gendarlo Oriente Cubano celebrará i Cuesta y Font Tió, familiares de la 
es gala y orgullo. 
Gibara, cuna de mujeres bonitas, 
l'eva como trofeo de lionor y gloria 
al concurso de los Juegos Florales 
Hispano Antillanos, iniciados por el 
f 'asino Hispano Cubano de San Luis, 
Oriente a la incomparable Florita 
Tamargo. 
L a elección de la señorita Tamar-
go como candidato al concurso, de- I peranzas 
t-ignada por los Centros Colonia E s - i Esperanzas 
pañola y Unión Club, lia producido | n̂ pleno, 
tn Gibara general contento, esperán-
en el próximo febrero, a uno de distinguida enferma, 
esos codiciados puestos será elevada'' E n "Villa Mariana", la elegante 
la adorable Flonta en prenda de los I residencia del general Monteverde. 
encanta» snbyugadcres que atesora. ¡ hermano político de la señora Pan-
E n esa exaltación al trono de los | chona Tió, se llevó a efecto la de-
.)uegqs Florales de San Luis hemos j iicada operación, 
puesto los gibareños nuestros más • E l estado de la paciente es muy 
atisfactorio después de la trans-raros y ardientes anhelos; anhelos 
que nutren y alientan fundadas es-
del pueblo de Gibara 
E l Corresponsal. 
M A T A N C E R A S 
PHO<. RAMA 
De un concierto. 1 to del día cuatro. 
Terminado está ya el de la gran 1 Hay otros números , 
fiesta que en Santo nos ofrecerá I Dos de piano, encomendados a la 
el próximo día cuatro la señorita' señora de Magarolas, Nena Linares | tuto 
fusión de la sangre. 
Quiera el cielo, oyendo las pre-
ces que hasta él se elevan, devol-
ver la salud a la muy culta, muy 
distinguida y muy apreciable dama. 
C A R T E L E S 
Siempre interesante. 
Así el último número de la gran 
revista que acaba de llegar a mis 
manos. 
Caras conocidas para los matan-
ceros vienen en ese número de "Car-
teles". 
Está en una de sus páginas el doc-
tor Gonzalo Cuní, nombrado recien-
temente directev de nuestro Insti-
rez y Camfn. subre lo que ya se ha 
bla en el día de ayer. 
• • • - i, De co,a&' en igual cantidad que 
rJajaS * 2 i los Sobrinos a Cuervo, compraron 
i;aS. 0 v a s 7 - 0 5 2 J . F . Rocha y Compañía a C u s 
MaJagua 6.707 tantino Junco. 
Máximo t> . .565 
Mendoza 11.256".! .*.' . ' . ' . ' . ' . ! ' . . ' * . . . . . . ' . ' . ' ! ! 
Matanzas . 232 . . 
Morón * 109 
Palacios . . 2 4 4 . . . . 
Paso Real 673 * ' . . ' . . 
Pinar del Río 18.673. . . ! . . . . ! . ' ' . . ' ' . . ' * . * . ' . . ' . ' . ' 
Placetas , v . .19.229 
Puerta de Golpe 16.305. . . . ! ! . . . 
Quinta . " . ' . . ' . . . ' . ' . . ' . ' . ' . ' .1. 598 . ..*.'. !.' 
Remedios 2 .178 . . 
Río Feo 9 . 2 8 7 . . . . , , , . . . . . . . . ! . ! * . ' . ' 
Ranchuelo . . 135 
?ubi°- . • 64 Hojas de Remedios también v o.n 
^ í e l V a l l e 4 S 1 0 R u m a de veinte y *res tercios con? 
Sancti SpírtfüS 19.622 | praron Hermán Diehl a Roche y 
San Cristóbal 4 Galván. 
Sagua 189 
Fían Juan y Mart ínez . . . . 3 1 . 3 8 1 . 
San Luis 15.015 ! . . . . . 
mismo ramo Henry Clay aod 
and Company Limited, la 
presenta y explota vein:? y 
marcas. 
Hoy el primogénito de aqu 
¡«orioso don José, tan amigo d 
ta casa, surge de las ceniza., di 
lencio y allá en el vecinu J . Berheim Son's Incorporation. 
concluyeron su registro de quintas ¡ de Bejucal, importante comarra"] 
v segundas en los almacenes de Pó-; cola de la zona de PattMos 
tro de industria nicotiaiu. le 
su tienda de campaña, ruvivien 
la memoria de un viejo 
Setenta temos de terceras de Re- histórico y famoso, 
medios compraron Aixalá y Comm- A 
ñía a Tomás Benítez Tabaco que's-! Muy AZTl{á^do* Por ^ defe 
entregó ya con antelación a la fe- 8US aroniüSOS ca»*0Wi, 
cha en qiie escribimos. ' suaves y ricas panetela», coi 
etc., etc., no más que el 
Hollar el liijo por la miso 
miñosa de triunfo que dejara 
dre. ansiamos de veras. 
Lo que quiere expresar, en 
cipio. nuestros deseos de que 
ñor Morán, en su depósito de 
lly y Habana, en esta caplt 
Emma Otero. 
Programa brillante. 
E n todos cuyos números 
admirarse la potencialidad 
| y a la señorita Chávez, la gentil Ma-
ría de los Angeles, 
podrá j Y otros de violín y piano a car-
de laigo de los hijos de Aurelio Fernán-
voz, la exquisitez de sus registros, 
la limpidez de los agudos de esa. 
gargante privilegiada de la encan-
tadora Emma Otero. 
Con "Una voce poco fa" de ' E l 
Barbero de Sevilla" iniciará ese 
programa la señorita Otero. 
L a flauta mágica de Mozart ser-
virá después para deleitar al audi-
torio que la oirá también en "Cri-
santemo", la linda habanera de Got-
tardi, y " L a Huérfana", de Hubert 
de Bianck. 
E l aria de "Lucía" después, ser-
virá para completar el encanto de 
lodos los que asistan a ese concier-
dez. Eduardo y L i l i . 
Un cuarteto formado por piano, 
violín. viola y vloloncello, ejecutará 
el cuarteto en sol menor de Mozart. 
Las localidades al precio de cin-
co pesos los palcos, sin entradas, y 
peso y medio las lunetas, las tiene 
a la venta la señorita Emma Otero, 
que es huésped del Fiscal doctor 
Tejera. 
Ha prometido el cronista a la 
gentil cantante ayudarla en la co-
locación de esas localidades. 
Pueden, pues, los que deseen pal-
cos y lunetas solicitarlas al teléfo-
no 77,0. 
Y se destaca en uno de lós gru-
pos asistentes a la fiesta de inaugu-: Vega de Palma 
lación del palacio del Yacht Club,' Vueltas. , 
la figura gentil de Patricia Pina. 
Las estrellas del Ba Ta Clan y 
otras muchas actualidades habane-i 
:as, trae ese número de "Carteles" i 
que recomiendo sinceramente a los1 
matanceros. 
MI E R O C L E S 
Excepto una pequeña partida ae 
Sábalo 2 2 2 0 I quince tercios en clases de Partido, 
Santa Clara' *.'. '.'. ' * ' ¿ 6 ' l 4 6 c o n destino al interior de la Is- ¡ ̂  a alcanzar en breve un 
Santa Rita . !!'.'.* . * . . ' ! . .'. . .' ".'.'341 ',a vendieron Roche y Galván, sinl ro margen de ventas. 
Sopimpa ' . ' . ! ! ! ' . ' . ' . ' . ' '752 ' '(lue se i^ 'a^a averiguar punto de Y solo sea por aquello del 
Taco Taco '.' .'.* • * ! .'.*2.V .'.* .* .* .'.' . ! ' . destino ni nombre del comprador,| y sabio refrán "escobita nu-va 
Taguasco 19.797 
Trinidad •. . . . . . . 4 . . . . 
San Juan de las Yeras 3 3 9 . . . . , 
.2.160 
.6.633 
Vega Alta . . . . . , 1 . 1 8 8 . . . . 
Zaza de] Medio . . . . . . 3 6 . 4 7 8 . . . . 
Zulueta 1. 990 . . . . 
Sumas y siguen. 
POR VAÍPORES 
125 .906 ¡47 — 254.248 5.580 
las operaciones que en el mercado 
tuvieron efecto en este día fueron 
en su mayor parte de clases Reme-
dianas . 
Empezando por categoría en cla-
rre bien" hasta los mál dMéi 
dos fumadores deberían apror 
la oportunidad y probar; por 
estos casos lejos de aalir per 
el consumidor lo que hace 
ses y no número de tercios, hablán- vechar las excelencias de lo pi 
dose de compras, diremos que Les-
lie Pantín e Hijo, compraron a Abe 
lardo Cuervo y Compañía unos cin-
cuenta tercios de segundas. 
E N H E R S H E Y 
Gran día ayer. 
De animación, de movimiento y 
alegría. 
Lleno el hotel, se celebraban en 
él distintos partios. 
sas del hotel un grupo de damas 
americanas, huéspedes todas de Ca-
¿imiro Giscard. 
Una figura gentilísima en aquella 
sala de Hershey, llamaba la aten-
E r a de los más numerosos el del í ción por su belleza y su elegancia: 
LA m i s . . . 
Deja la escena. 
Se retira del teatro. 
Abandona las tablas la que jus-
tamente se ha llamado en Cuba, y i 
fuera de ella, la Emperatriz de la ¡ 
opereta. 
Glorias, triunfos, todo cuanto 
puede halagar a un artista y a una 
mujer lo ha recibido Esperanza Iris 
durante su brillante carrerra. 
Ha hecho una fortuna. 
Y ha creado un género: el de la' 
Opereta. 
Con una función monstruo se des 
pidió anoche del público habanero 
Esperanza Ir is . 
Con ha Princesa del Dollar, unai 
de sus creaciones se presentó por1 
Ai-
Siguiendo el orden apuntado, to-
ca en turno decir: que Angel Prie 
to vendió a José Suárez y Compañía 
cinco tercios de sextas. Berracos 11.295 ¡sesenta y 
Bañes 55 ¡ , 
Caibarién. . . . , 1.257 I Y así sucesivamente, que. la 
Cienfuegos 25 "Compañía Despalilladora de la Ciu 
Casilda 208 . . . . , 
Chambas 3 . 0 3 9 . . . . , 
dad de la Habana", de don Gerlad 
C." Smith. vendió a la manufactu-
Dimas irera de los cigarros "Bílliken" y L a 
Falla 432 iModa, Villamil Santaila y Compañía, 
Gibara 166l(atorce, por na decir "trece", tercios} 
caso de que lo ulterior degf 
Wí'll you! 
ron y entregaron a Letlie Pii 
Hijo treinta y p'Co de tercios ( 
gundas. 
También Leslie Pantín e 
compraron a Sobrinus at • 
González, doscientos ten 
madamente, de .lases intenoi 
Remedios. 
L a F é . . . 16 . 560 
Mayar í 25 
Malas Aguas 1391 
Morón 286 
Manzanillo. . . . , 22 
Nuevitas 62 
Puerto Padre 85 
Puerto Esperanza 11.649 
Río Blanco 10 .226 
de sextas. Así como, de igual clase, 
y procedencia. 'Mark A . Pollacl 
compró a Ramón Cepa una canti 
dad idéntica en octavas. 
Representante de la Cruz, que con i la señora de Sigarroa, la interesan-¡ ^1í;ima \ez en la escena ante el pú-l Río del Medio 1.610 
familias distinguidísimas ocupaban I tísima Nena Horta. iblico l a n e r o la Emperatriz de la' 
una mesa para cincuenta cubiertos. ! E l cronista, con un grupo de P^re a. • , 
Estaba en ella Amelita de Cés-¡ amigos de Raúl Cuningham, lo des- v ^ * í m r f . - S k ?0r 
pedes, con su prometido, el joven i pedía para Cienfuegos. con un a l - : , / / ^ S ^ 8 ^ ^ 1 ^ 
Gronlier y su hermano, el doctor: muerzo. u „ . h miradores, vendrá a Matanzas tam-
Octavio de Céspedes. Embarca hoy Cuningham. bién pam repreSentar por última vez 
Está también en Hershey la fa-1 Para permanecer varias semanas 
milia de don Carlos de la Torre, el I en la Perla del Sur, a donde le da-1 
liustre ex-Rector de la Universidad, j seamos gratísima estancia. 
Y descollaban en otras de las me- Eton voyage. 
E n clases inferiores de la misma 
hoja "Remediana", Hermán Diehl 
compró a Herrara Calmet y Compa-
ñía doscientos setenta tercios; re-
gistrándolo todo en seguida. 
Santa Lucía 902. . 
Santiago de Cuba 25 1 Ochenta pacas de hojas de Reme 
Sagua de Tánamo .MIIKIÍOS vendieron y entregaron los So 
Tarafa 6 . 998 
Violeta 74 
Woodin 9 6 
L A S F I E S T A S D E L DOMINGO 
ante nuestro público. 
¿Qué dice a ello Carlos Sanjurjo?' 
VIAJEROS 
Los que llegan. 
Encuéntrase entre nosotros desde 
Sumas y siguen 192.440 2.847 — 
POR CAMIONES 
Artemisa . . . . • 2.756 
Candelaria 8' 
266.207 6.598 
berto Pollo que ha venido a esta 
ciudad a asuntos de negocios. 
También es huésped nuestra la 
La inauguración del obel'sco. • verino se le ofrecerá al Jefe de la 
Del hermoso obelisco que en Nación un gran almuerzo, 
ruestra bahía levantan los vetera-j E i teniente coronel Gustavo Re-
nos de la Independencia, para con-, drígueZ( con la oficialidad del re-¡bella y elegante dama Angélica Oli 
memorar un hecho glorioso do la gimient0 Crombet, hará los bono- va de Domínguez, que se hospeda en' 
revolución cubana. i ies a los visitantes 
Vendrá en tren especial de la 11 
ayer el distinguido caballero Hum-¡ Ceiba del Agua 554 
Las invitaciones para esta fiesta 
nea de Hershey el doctor Zayas. con la8 hace el general pedro E Be. 
personalidades del Gobierno. , tancourt en su carácter de Presi-
Por las líneas tle la Matanzas dente del Consejo Nacional de Ve-
Terminal y en carros especiaio^ se- (.éranos de la Independencia, 
guirán los viajeros hasta el muelle 
de la Munson, donde estarán atra-
cados los dos cruceros de la Arma-j 
da cubana, que conducirán hasta Y prometo mi asistencia al acto | 
el lugar del obelisco al presidente I"6 .h,e. de describir después en es-
2'jayas y sus acompañantes. 
Después, en el Castillo de San Se 
Acabo de recibir una de esas in-
vitaciones . 
esposos 
tas "Matanceras" del DIARIO DE 
L A MARINA 
casa de sus hermanos los 
Uri>arte-01iva. 
Y Rubén Font que vino para asis-
tir a la operación de su tía la señora 
Francisca Tió . 
Entre los que embarcan despediré 
a Raúl Cuninghan para Cienfuegos 
y a Elpidio Pizarro que ha embar-
cado para Europa. 
LA ÜL' M.\ NOTA 
Caimito 86 
Consolación del Sur 5.469 
L a Salud 733. 
Los Palacios 8.980 
Pinar del Río. 9.562 
San Anton'o de los Baños 4.165 
San Cristóba' 2 .405 . . . 
T O T A L E S , 207.471 14.319 
R E S U M E N 
8.294 256.207 
E L C A F E V E L A S C O 
Abre sus puertas el sábado. 
Con sus nuevos dueños los se-
ñores Rafael y Manolo Velasco, 
propietarios del hotel y del teatro 
de ese nombre, tendrá Matanzas 
desde el día 31 nuevamente abier-
tas las puertas de ese café y res-
taurant de frente al parque, del que 
tanta necesidad teníamos. 
E l único café para familias con 
que cuenta Matanzas. 
Donde desde tiempo Inmemorial 
reúnese siempre nuestra sociedad 
en noches de teatro y de fiestas en! ^ado en Velasco. 
el Liceo. { Y fiesta brillante 
Para anunciar una exposición. 
L a que hace en sus vitrinas " L a 
j Oriental" con trajes de bailes mode-
los todos de París, traídos expresa-
Con un personal experto, un mag-!mente Para las próximas fiestas de 
nífico chief, y una repostería qUe I Carnaval. 
De Vuelta Abajo 207.471 
De Semi-Vuelta 14.319 
De Partidos 8 . 29 4 
De Remedios 266.207 
De Camagüey y Oriente 6.598 
T O T A L . . . ' 502.889 
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bnnos de Antero González a Leslie 
Pantín e Hijo, las cuales fueron re 
gistradas acto seguido de la com-
pra . 
JUEVES 
Experimentando el mercado este 
I día del jueves una absoluta inmovi-
l idad en rama de las zonas occiden-
•• <• tales, Remedios continúa cada vez 
•• • • más firme en la demanda de que 
•• •• vfenc gozando. Parece que precios 
• • • • I atractivos todavía imperan para lo 
• • • • 1 "último", no obstante el alza que 
• • • • se avecina para los precios del fru 
• • • • to escaso que se viene recolectando 
• • • * I en las cosechas de todo el país. Ha-
•* i lagüeña situación es esta que ya se 
' • • • I f.abe aerá favorecida con actuales 
tanto como por futuros aconteci-
6. 5981 mientos que so están viendo. En 
otras palabras: frente a la reduc-
ción y deficiencia de las cosechas 
americanas, después de lo considera-
blemente limitado del producto de 
nuestras zonas, la Industria Nacio-
nal Extranjera pasan, según el ca-
ble nos lo confirma, por la etapa 
de tener sus mercados consumidores 
desembarazados de las viejas exis 
ter.cias acumuladas. 
'En salidas de Teatro, en odornos tiene bien ganada fama entre nos- de cabe2a( abanicogi y chaleg v ^ 
otros, volverá el restaurant y café' tone8 hay preciosidadeg 
Velasco a ser rendez vous en horas 
de la tarde y de la noche, de nues-
tras principales familias. 
Una orquesta amenizará las co-
midas de sábado y domingo, para 
las que hay ya pedidos distintos de 
mesas. 
Será de fiesta esa noche del sá-
Dl lí IX) 
( Coronel Rodríguez en la mañana del De un distinguido militar. 
Del teniente Coronel Gustavo Ro-1 Sábado lo ponía en "autos "de "la Te 
dríguez Pérez, que acaba de perder, rrlble nueva. 
a su amantísíma madre en la ciudad Embarcó enseguida rumbo a las 
de Santa Clara donde residía. ¡Villas el pundoroso oficial que ha 
ÜO telegrama llegado al Teniente' sabido captarse en Matanzas tantos 
Ochénta y t-ua^Oer;eerraÍ03C^ 
ras vendieron , ]¿g 
Diremos, en primer termino, que. Bruno Día» 7 l̂ d**1 
üntraníio nuevamente en 
"Cacho" Suárez, de la íirmi 
nuel A. Suárez y Cía., ha con 
a Fernández Hermano una ca 
de terceras, cuya ascenden 
desconoce. 
En botes de Remedios u 
ron unos treinta tercios, por 
tadores Sídney RotschiU a 
de Antero González. 
Como el miércoles. este 
viernes, con solo una ope ^ 
rama de Partido, y oya 
Abajo, lo demás movido m 
ses de Remedios. .d 
Esta primera fué una P * ^ 
cincuenta tercios que ôs 
de Antero González vendieron 
portador Mark^A. ToU**-
José Suárez y Cía. coinpr» ^ 
Ruisánches Gutiérrez ue ^ 
renta tercios de octavas ^ 
ríe quintas y treinta y cliK» 
gundas. nn*]mt 
E l señor Suárez P61"80"* 
gistró y recibiójiicha ram*-
Veinte y seis tercios de c* 
ras de la costa Norte f 
Abajo vendieron Antoni 
en C. a Manuel A. 
que Cacho en 
después 
registrar a ¿ompr*-
.proras que les habla te ce s  
NOTA ; 
ftxpeculadores como Pancho Menén 
¡dea. hacen notar su asuididad hacía i 
laa.casas que cuentan todavía cou 
Sabido tenemos Ialguna existencia y el día de que! 
les fueron registradas y 
seguida. 
No es nuevo lo que vamos a d9-|dri ztwias. más si 
Y así lo mismo en telas ligeras de ir. ya que escribimos para los ex- que en años de abundante produc-inos ocupamos ahora, este tabacale-
sed>í para disfraces. | erimentados traficantes del ramo ción y corta demanda, queda en los ro de la plaza compró a Vigil y Cor-
Un nuevo aliciente brinda ¿el t¿b«cO; pero aun así, bueno e8ÍcamP0S un remanente que confun-Uc alrededor de cuarenta tercios de 
Oriental" a sus clientes (ue expiiqúemos que no obstante lo dido y mezclado con la rama nue-ieextas-
^ f o V . L r ,,no ?n0 , BU8 iten entrado que va el año que co- ra va llegando a la plaza, cuando 
apartaments una modista francés»! L„ „„ nx J J J iWnt iá i nnp la firma HP T Rprn-
que sujeta a loa últimos cánones de rre- mantenemos este cuadro esta- no se queda allá depositado de un 
la moda se dedica con especialidad;dístico « « • ^presenta el producto ™0 Para «tro. 
a trajes de gron vestir. 'del último año agrícola 1923-24, Cosa que en el que estamos hay'd 
En el segundo piso de " L a Orien- porque hasta los meses de marzo y l w * desterrar, por lo de hallarse ca-
heim So'n Inc. continuaba registran-
do quintas y segundas en los Í 
cenes de González y Compañía 
Y últimamente se 
compra de Gerald^. 
veriano Jorge y 
no llegó a sabers . 
Remedios. 
tal están también expuestos los úl-aorl l próximos han de arribar a es- ^ totalmente agotadas as cosechas: anotaremos, que en según-
irnos modelos de trajes pana caba-ta capltal embarques de rama co- qutea her"08 tei ,!f° de tre8 años a da8 Egusquiza v Hermanos vendle-
lleros. Wspondientes al mismo e!íta parte' Pudiendo asegurar quel lloros, 
A la última moda. 
Con el pantalón ancho y el 
'esta parte, pudiendo asegurar que| 
de la última se está recogiendo has-
tercio, de serun^J'1 
también G. C. Smith a Quince 
zález, S 
SABADO 
sacol No siempre, como ustedes saben, ta lo que en principio, a la hora de en esta úlima, sus cifras han sufri-
corto hoy impuesto en la Habana en esa fecha, cuando precisamente L s compras, (¡uedó por todos dése- do mayor alteración que en las do3 
por todas sus grandes casas como comienzan a transportarse los ter-thado, por menos ventajoso. anteriores, lo cual sólo es atribuf-
" L a Emperatriz", " L a New York" y,dos r̂ ue provienen de una nueval Si se comparan los totales de es- ble a la creciente demanda que el 
Charles Bercowich. cosecha, se puede determinar satis-te nuestro cuadre estadístico desdeimercado ha venido aiarcodamentfl 
Manolo JARQUIN ifactoriameute el rendimiento toUUres ?emapa5 a la feciha, «e verá que¡cxperimentando. 
fné pó3'1'1' *ii<< 
ado no f F _ „ U ^ 
operación ^ " " ^ c o n 
que l e m P r ^ 
Tuvimos en el 
«ohita 
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^ Ó R R B S F O N ' D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
l í f lClS DE I A VIDA GALLEGA 
V*1 MÍ \ Kh "P IARIO DE LA MARIN A " ) 
L A S f T U A a O N P O L I T I C A Y S O C I A L E N E S P A Ñ A 
'IMABI  1>  R I N
C O R l x A . — ASA.MBLKA 
Al- K \ PONTKVKDRA. 
HOMENAJE MJ DOCTOR 
G R A D A I L L E 
(.' .V,N V CASTKLVI EN LA I 
* , FERROCARRIL CENTRA 
K f ? l O N PARA ( . A L I C I A . — : 
uero, 192"). | p¿tar documentado, ya que el pro-
i recto d i ferrocarri l que ahora se 
. Cuba el doctor, debate fuera qbra del padre, dice 
Fi día primero de; que debe nombrarse una comlBión 
a Madrid y allí se entere 
actual del asunto, ave-
"Relaciones ' rigue g' el Estado irá a la construc-
Coruña cu c!6u de esa vía férrea y caso de que 
DECLARACIONES DEL SR. VAZQUEZ 
DE MELLA 
La señora viuda de 
Cárdenas 
En el cementerio de Nuestr t Se-
! ñora de la Almudena recibió piadosa 
j sepultura el cadáver de la distingui-
: da señora doña María Luisa O'Fa-
N O T A S D E E S P A Ñ A 
A R d i n o G E N E R A L D E E C O N O M I A . — CASA D E A M E R I C A . — DAR-
C E L O N A . 
GIROS D E LOS E S P A D O L E S R E S I D E N T E S EN AME1UCA A ESPAÑA 
Prenda en la " R e u - | ü u e vaya  
de la capital Je del estido nos de 
El te mu: 
na y La 
tuberculosis 
E L MOMENTO POLITICO.—LA DERROTA D E L PARLAMENTARISMO 
V L A OBRA ,DEL DIRECTORIO.— LA SUCESION D E L D I l l E C T O R i g . 
— P A H L A M I NTARISMO O REGIM EX HKPUKSENTATIVO.—LAS SEIS 
CLASES Q l ' E DEBEN SLR REPRE SENTADAS KN EL PARLAMENTO. 
Las opiniones del señor Vázquez i ño rura l , que 
Organizói no sea así . se gestione luego tí que áe Mella sobre los asuntos naciona-1 de los caídos? 
Ad-!los capitales gallegos, con el aval 
im-
Durante el año 1923 los e spaño- , la de las demAs Cajas de Ahorro 
! ¿es residentes en las Repúbl icas ame-! de Kspaña, que suma también u»« 
j r r i l . viuda de Cárdenas , fallecida en i ncana3 han enVi&do a España , por | respetable cifra. 
| Madrid después de larga y penosa; me<iio de giros las cantidades s i - j 
¡dolencia , que sopor tó con admirable j guientes- I COMPAÑIA S E \ T L L A N A 1>K 
• res ignación cristiana. j Argentina y Uruguay: 4 4 1 . 2 5 1 . 
I La finada era hermana de doña i 477,55 pesetas; Cuba: 31.157.614, 
¡Concepción, viuda del ex-ministro 68 pesetas; Méjico: 11.272.827, 57 
estallase en defensa! don Francisco de los Santos Ouz-j pesetas: Chile; 10.280.614,68 pese-
mán. Con ella y con sus hijo» vivía, tas; Brasi l : 10.028.359,01 pesetas; 
erenC1í Dispensario A n t i t u - ! del Estado, realicen obra tan 
m -¿« A escucharla ha ; i-crtante. • 
^ " l numerosísimo entre! Después de haber 
todos los médicos senoroí . 
guraoaa i " mite pt 
jad hercuüna. i ̂ icald..- d t Pontevedra, el presidente ' Í m ^ ^ ^ S ' ' ^ ^ ' ~ Z Z Z » o reseña:' el e \ t i a c i J i . . u ^ T i PXtraordmano respeto, con u «OÍ a r̂ !>«-"» nno Jfc la Diputación, ios alcaldes de Lu- , . „ \ del doctor Codina. que | 0 41 j ^ j ,_,^t .„ i fianza que no logran otros p 
esperar, interesan-
noticia del desde que falleció en Cuba su espo-, Solivia: 1.950.683 
hablado otros 
;e acordó éonst iuir uü co-
i té trmanenW integrado por el 
lV" crconferenciante elo-
! L V nara la Habana q«e 
„n"con grandes aplausos, 
labor admirable que 
3 Centro Gallego con 
•vido: Y luego anunció 
en medio de la ma-
m, que aquel Centro, 
u digno presidente, el 
ode, 12 comisionara pa 
5 que contr ibuirá a las 
ítorio de Cesuras con 
conómicos y al soste-
les tienen in terés excepcional paral ¿Verdad que no hay 
el público. A este hombre insigne 1 ninguno? ¡ so' el señor Cárdenas , rico prople-, Rico; 1.891.927,99 pesetas; Ecua-
se le escucha siempre, no solo con I Pues eso prueba que el movimien-, tario, del que no tuvo descenden-jjor: 1 119 924.7e> osetas; Colóra-
la admirac ión que merecen su ta-j to del 13 de septiembre no fué un cia. !lQ « i - Pe3etas; G^atema-
lento formidable, su vasta cultura i golpe de Estado, sino un golpe del Señora de gran v i r t ud y B f t M a f c d . j ^ » * s : l > e 9 e t & s ' ' P n V l x ' - ^ 0 1 -
v su verbo grandilocuente, sino coni escoba. " « o desde entonces una vida * « y | ! * * ' , 4AT'9 * * . P8" 
usted por! retirada, sin concurrir j a m á s a so- ^etaS; P a n a m á : 80.243,28 pesetas; 
1 ciedad f consagrada ún icamen te a l Rel)ubllca Dominicana: 16. 456,26 pe 
setas; Honduras: 2.408 pesetas; 
y Esta-
pesetas. 
na con-' —Entonces, ¿ap laude 
olíticos. | completo la obra del Directorio? ro y d? los deim's municipios que ha 
de atravesar el 
presemante de la 
Sa acordó taml 
té qua ha de i r 
men gobernac 
go y Pontevedra. los presidentes 
de las Diputaciones de ambas capi-
iales, los presidentas de las Cáma-
ras de Comercio y los alcaldes de y enteramente «consagrada al cul to ' tableció la autoridad escarnecida y 
fuertemente reacia a todos los ha-, cW Directorio hizo una gran obra, 
lagos y solicitaciones quo han pre-1 restaura el orden material sin el 
i Alcalde de Madrid, conde de Valle-
liano; el marqués de Valdeigleslas, 
tendido desviarla de la humanidad, cual un pueblo no puede vivir . Res- „ A l e ^ d l ° Guzinan y don I do la siguiente. 
ALGODON 
1920-24 
La impor tac ión de a lgodón en Es-
I aña en el úl t imo quinquenio ha si-
BLECTRICIDAD 
Esta compañía . continuando su 
polí t ica de expansión, acaba de ad-
quir i r la central eléctr ica de Huel-
vu, entrando por lo tanto en su es-
i t o j ú - r a de acción aquella capital«y gran 
¡ n ú m e r o de poblaciones importantes 
! de la provincia, como también su 
¡zona minera. 
-Los beneficios l íquidos de esta em 
j presa han segruido en aumento cons-
.tante desde 1919 que se repar t ió un 
d i rü iendo de 5%. En 19 20 los be-
reflcíoá alcansaron 2.058 540 62 
oesetan, en 1921: 2 .232 .934.80 pe-
setas; en 1922: 2 .671 .884 .32 pese-
tas y en 1923: 3 .101.831.24 pe-
setas, r e p a r t i é n d e s t el ú l t imo año 
un SV>%. 
' Ignacio Escobar. 
la Impuso. Sé por personas que for-ondos íes puebios interesados en la de los ideales, con un sentido de to-
mejora. Este comité deséase que se lerancia que no suelen tener los que 
halle la corto t i día del Santo: blasonan de tolerantes y que res-
del Re:,. ' i landece en la crí t ica desapasionada 
Fin.Tiiiiente enviáronse telegramas, zon q,je estudia las doctrinas que no 
m veinte camas en el ni ís- , daml0 cuenta del neto y de los acuer i comparte y los hechos que no acep-
ovación estruendosa res-j des tomados, el Presidente del Di-¡ ta-
stas palabras. j lectorio, al Rey v a1 general Mayen- Uno de nuestros redactores ha 
1 doctor Codina dijo que : d!a. 'conversado largamente con el g r a n i i ^ s madrigueras, 
natural. ¿Qué responsa-¡ También se pensó en la convenlen j t rador acerca de los. temas ac túa- i Del resto de su obra, o de lo que! 
cia de que las sociedades gallegas 1 les; la gestión del Directorio, la c i i - ! debe hacer en enseñanza, ley de Ira-1 
de América y en especial les inte-; sis dé l paralamentarismo, lu pol í t i - ' Prenta. reorganización de la Haden- ' 
t-radas por con te r ráneos de las pro-! ca del porvenir, la reforma del su-i da, etc., etc., no tengo completa 11-
^inciaj de Lugo y Pontevedra, se ¡ fragi0> ia campaña revolucionaria de lLer tad para hablar; pero dos cosas! 
PRODUCCION M l A i m o \ BU AS-
TURIAS EN E l i P R I M I - l l SILMKS-
T R E D E 1924. Campaña 1920: 302.191 balas Muy de corazón nos asociamos a l l c a m p a ü a 1921. 9 Í l i n baIas; cam 
maban parte del rég imen caído, « • • I S 1 ^ de 5, respetable familia, en- Faüa ^ 2 2 : 376.324 balas; campa-i La producción decarbones de As . « - 1 ^IA. J^I A~ 1» ^. .^!vlando car iñoso y sentido pésame a ña IQOQ. « ¡na revolución del color de la que , , . 1 8 l í ' - 3 - • 
la hermana de la finada, señora viu-na revolución del coior ne la q 
ahora asomó por la frontera p i r ina l - , 
. . . . . da de Guzmán, y a los sobrinos, con 
ca estaba dentro de casa y a punto | , , _ j , . , 
de salir a la calle. 
La espada del Directorio la ame-
dren tó , obligándola a refugiarse en 
peguntaba—no cont raer ía 
el orden patriótico como 
lanilario el Centro Gallego 
Dana caso de negar su au-
el primer iiuialorio de la E r i j a n cablográf ícamente o median-, j i f a n j a ^ n ant ipa t r ió t ica , el proble-i es preciso af i rmar: que no le faltó 
» Si en í ' u b a — m a n i - ¡ te mensajes al I/e: y al Jefe del • ma de Marruecos y el peligro comu-
ie tuberculizan miles de ¡ (¡obieruo encareciéndoles la necesi- [ njgta. 
ruestros y por todo reme-, dad del ferrocarri l central qu° ha, De tbda P3ta conver8ación intere-
que en la "Benéf ica" no j de ser clave para el ráp ido progre- mt^tAOm, abundante en opiniones 
:o de ia t ierra amada. 
Nosotros, en nombre de los asara- j en frases de fino ingenio, improvi-
samos un extracto, que por falta 
de espacio para reproducirlo de una 
vez ofreceremos a nuestros lectores 
en varios capí tu los . 
E L MOMENTO POLITICO 
El señor Vázquez de Mella nos d i -
jo que se había negado a varias 
interviús , porque el paréntes i s de su 
| enfermedad había acumulado con 
: las atrasadas las ocupaciones actua-
| les, y que los momentos libres los 
I empleaba en trabajos que es tán muy 
I ¡ejos de la polít ica. 
— A pesar de eso—le i-spllcamos 
—hay una razón que le obliga a us-
En la prensa asturiana y en la 
gallega se ha iniciado una vibrante 
'•ampaüa contra !a iniciativa del 
Circuito Nacional del Turismo, del 
que se excluye a Galicia, Asturias y 
León. 
La Sociedad d.3 Atracción del Fo-
caliza para que allí mue-
les envía a Galicia y en Ga-
les deja en libertad de que i bleistar, d.3 Pontevedra, rogamos a 
1 donde quieran, ¿cómo evi-1 ]0g gallegos de Cuba que procuren 
K tantos focos de contagio tu- j cumplimentar, ''SEpondiendo a sus 
jo eo urbes, villas y aldeas? ; dictado.- de patriotismo, lo que Insl-
08 que con autoridad predi-! uuado queda en ol pár rafo anterior, 
lacha contra la peste blanci ¡ Nada interesa tanto de momento 
»n que es* lucha, en el terre- \ en Galicia como- el ferrocarri l central 
íl, tiene que contar para ser ; que un i r á a las provincias de L u -
ra con el sanatorio como com- no y Pontevedra, poniendo en comu-
;o del dispensario. Y Galicia nicación ráp ida :ós puertos lucenses 
con dispensarios—algunos ' > pontevedreses y la tierra fér t i l del 
m i el de La Coruña—pero Interior del t e r r u ñ o . 
U lanatorios. No seréis, pues, | 
de raestra t ie r ra—conclu ía ¡ 
n Codina—si entre los gnlle- • 
Coba y los de la metrópol i 
leguis arribar de modo rápi-
1 construcción del sanatorio , 
paiabm del eminente tisió-1 
spañol causaron verdadera 
/n entre el público. Y esta 
• hizo mayor cuando el 
I . U. José Asúnsolu Obanza, 
lo regio de Fomouio. presiden 
i Caja de Ahorros y Monte de 
di' La Coruña y notable j u -
Hldó de modo solemne quo 
M del sanatorio de Cesuras 
trían cu firme en el próxi-
1 qué dinero? Con unos mo-
ahorros que pospo el Uispen-
* su digna pronidcncia, ape 
' ln ft'.seripcióu pública, a la 
limidi'il de !o-: corazonos bon-
»y al auxilio rlol Kstado y de 
Btldades. V contatulo también 
í el Contro Gallego dp la l l ; i -
aí'i honor a las nobles pro-
|ttc el :cfior Baliamondo. al 
lUmontc ologió f l doctor C?-
luminosas, en agudos comentarios y 
patriotismo y que 
recogió era horr i -
recta intención y 
la herencia que 
b}e. 
Aun dentro del centralismo debió 
atacar a fondo los abusos de una 
burocracia de presa y del expedien-
teo curialesco que la sostiene y que 
es grillete de todas las iniciativas 
fecundas, que agonizan en esa cár-
cel. 
I n t en tó sanear, aunque no siem-
pre con ^xito, pero saneó en gran 
parte la adminis t rac ión municipal 
que, fuera de algunas provincias y 
de ciertos oasis, era una laguna fc-
tida;" pero debió establecer una IPV 
francamente descentralizadora y no 
una centralista más . 
325.595 balas v c a m p a ñ a 11 urias en e Iprimei semestre de 1924 
1924: 355.541 balas. I ba sido de 1.973.240 toneladas. 
En él año anterior a la guerra corr6SI)f,ndiendo 445.096 a la Sdad 
des de Aguilar de Inestrillas, condes¡ mun(iia-. 0 sea ^ de Septiembre de , Duro Polguera; 288.648 a la Hulle-
de Vallellano. marqueses de V a l d e - j i 9 i 3 a 31 de Agosto de 1914, la i ra Españo la ; 288 .380 a la Fábr ica 
iglesias, señora viuda de Urzái» y i impor tac ión de a lgodón alcanzó 388. i ̂ e Mieres; 238.:.23 a las Hulleras 
doña María Luisa y don Alejandro 1 486 balas del T u r ó n ; 96.577 a la Industrial 
Guzmán. Los Estados Unidos ocupan como Asturiana; 63.356 a Carbones As-
siempra el primer lugar en ea co- turlanos: 57.384 a la Hullera del 
1 mercio de algodón, legando la impor-1 rtiosa y 56.779 a Carbones de la 
| tación de aquella procedencia en la I ^Tueva. 
campaña algodonera 1923-24 a 192. E1 resto de 43t:.517 toneladas co-
|042 balas y sguiéndole la India con ' rresPon'de a otras c o m p a ñ í a s . 
¡ 1 3 0 . 1 9 8 balas, Egipto con 30.695 ! La cuuenca de Laviana es la pr in-
1 balas y la Argentina con 1.966 ba-1 ciPal productora de carbón este se-
llas, mestre, con 748.070 toneladas, si-
Hay que hacer notar que en los ' f:uiénJola la de Mieres con 511.301, 
ú l t imos afios la impor tac ión de loa ' l a de Aller . con 395.144 y las de 
El Ministerio de la Guerra ha he-'Estados Unidos ha sufrido un gran ^ í ^ 3 , T.ever5a S Quirós, con 8! 
cho efectivo e l importante legado! descenso, aumentado por el contra-
Importante legado para 
el cuerpo de Inválidos 
rio da do la India, que en la cam-
paña lí!20 era solo de 66.645 babis. 
E L 
del súbd l to español , natural de As-
turias, don Marcelino F e r n á n d e z Gar 
cía; fallecido en Cienfuegos, el 11 
de ju l i o de 1921. E l legado, vincu-
lado en acciones de ferrocarriles 
americanos, asciende a 143,076 pe-
setas y fué destinado por el donan-
te a favor , del Cuerpo de Invál idos j acusan 'un considerable aumento en 
con 
9 40 toneladas. 
BANCO M I NTCTPAL DK KSPAÑA 
L A B A X C A ESPADOLA Y 
A H O B R O 
El Canco de Cata luña propuso re-
cientemente al Gobierno español la 
Según los ú l t imos datos, las Cajas ! lreíU;l6a de l i a . Banco Municipal de 
de ahorro de l o , bancos españoles f *»™*' ^ cu idar ía de todo lo re-
. _ _ r • IPrpn';i n lr>a orín 
del Ejérc i to español , al que el fina-
do ins t i tuyó heredero de sus bienes. 
La t r ami t ac ión de esta herencia ee 
ha liquidado en los días ú l t imos . 
ruster.T de Barcelona, pretende ob-
tener del Directorio Ta creación do 
r.quel Circuito por carretera, l iml tán ¡ 
dolo al siguiente recorrido:: Barce-1 
lena, Lér ida , Huesca, Pamplona, 
San Sebast ián. Bilbao, Santander, 
Torreuivega, Bureios, Madrid, Cáce-
res. Sevilla. Córdoba, Granada, A l -
mería . Alicanf; , Yalencla, Castel lón, 
Tarragona, Gerora, Figu-sras y Port-
Bou. 
t>e ninguna manera, entienden la 
1 rensa gallega y asturiana, se pue-
da acceder a semejante pre tens ión. 
¿ Ignoran los autores de la inicia-
tiva 6°.] circuito que Vigo, Coruña 
y Gijón son puertor naturales para 
oí gran turismo hispano-americano 
¿ i g n o r u i . asimismo, que si Andalucía 
o£ región típica, no es menos cier-
to quo lo es Castilla, que lo es Ga-
• ;i( ia. que lo es León y lo es Astu-
1 r í a s " 
L A SUCESION .DEL DIRECTORIO. 
PARLAMENTARISMO O REGIMEN 
REPRESENTATIVO 
— E n la Prensa se viene dlscutler 1 ra l perspicacia, avivada con el viaje 
do mucho sobre la herencia del D i - j a Amér ica , acaba de pedir la refor-
ted a hablar después de tanto si- i rectorio y los hombres civiles que ¡ ma de Ta Const i tución para hacer in-
lencio; las delicadas alusiones a la I deben reemplazarle pronto. ¿Qué! dependiente, a la manera de los Es-
política que usted representa, he- j piensa usted de esos hombres y de 
i chas recientemente en unas "Glosas" I esa herencia? 
B. C." por el ilustre escritor! — A l Directorio le queda mucho 
Eugenio d'Ors, comentadas por pe- | que hacer. Jo principal, y si abando-
:iodistas de tanto relieve como Ló- "ara pronto el Poder sin realizarlo, 
pez Ballesteros y por varios periódi- su fracaso ser ía tremendo. En cuán-
tos de provincias que participan de to a los hombres, sean civiles o mi l i -
las Ideas de usted. tares' C?.n, Ü08a ^ ^ S P ^ Ü ? 
I sus cualidades de gooernantes, toda-
Eso puede ser el motivo para un |v (a lo e8 más el sistema que 
juicio sobre la s i tuación y la política | deje el DItectorio como herencia. f 
y el momento político actual 
Convencido el señor Mella, nos pi 
tados Unidos y muchas Repúbl icas 
que los copian, el Poder ejecutivo 
de las invasiones del legislativo; lo 
mismo quo yo defendí anteriormen-
te, aunque sin fundarlo en. la oposi-
ción de dos fragmentos de Poder, si-
no como una consecuencia de las re-
laciones que deben existir entre lo 
que he llamado soberan ía social y 
po l í t i ca . 
Los antiguos partidos se han pa-
1923, comparado con años anterio-
res. 
En 1915 la caja de ahorro de los 
bancos sumaba solamente 303 .032 . 
3'J'J pesetas, aumentando desde en-
tonces en la siguiente forma: 
1916: 327.561.356; 1917: 337. 
566 .681 ; 1918: 414.926.416; 1919: 
r .37.102.109; l9fH: 692.239.953; 
1921: 731.558 798. 1922: 9 7 / . 
215.335 y 1923. 1.J25.913.063 pe-
yeus 
¡En esta cantidad r o está inc'.'iida 
por los Ayuntamientos, y este pro-
yecto ha despertado gran in terés en 
toida la pennsula. habiendo concu-
rr ido a la información pública que 
f-c abr ió con aquel motivo, más de 
500 Municipios, de ellos 100 de Va-
lencia, 50 de Barcelona y 180 de 
Gerona, Lérida y Tarragona. 
ansmo patriótico y el 
ansmo de la asamblea de 
los do lu gran sociedad re-
e la Isla d^ d iba . 
de la conferencia, el doc-
Ina fué agasajado con un 
1 Pnr loa miembros del Con-
Dispeu.sario Antituberculo-
' oruña y por muchos mé-
j^Viñado se muestra el emi-
lOlo^o. que representando 
* nn ido a la gran Ant i l l a 
" del congreso médico cu-
>b "a obra del sanatrio de 
prometió formalmente 
s los veranos a pasar unos 
IMU orufia Para auxiliar a la 
*nlca del dispeii_ 
jn'Uubm-ulosas. 
í0' Pues, bien el año para 
Esa es cuestión de vida o muerte, y , sado la vida suspendiendo las garan-
da que resume toda la polémica fcc- t l y constitucionales. Parec ía que el 
dió que le indicáramos e i preguntas ; t u a l . A l Directorio no le quedan más I "meo principio fundamental del ré-
de lo que había d e ' m e dos herencias, entre las cuales ! gimen era el de suspender la Consti-
es forzoso que el i ja : o un parlamen-1 tución cuando Jes estorbaba, que era 
- ¡ t a r i o todo lo retocado, pulimentado , lo m á s frecuente. 
v adecentado que se quiera, o la di- De modo aue la única manera de 
lección resuelta hacia el rég imen restablecer la normalidad es cam-,tiwia (ie ^ 
representativo. 1 biar una ¡ey que ha llegado a ser 
ante éste, demostran-| corriente dei turismo, por otra 
parte, busca, más que las grandes 
urbes, las verdaderas bellezas natu-
rales. ¿Que vamos enseñar les —pre-
gunta un periódlcr astur— en Bar-
celona. Madrid o Bilbao a un lon-
dinenr,? o a un par i s ién? iLo que 
desea el turista er admirar campi-
ñas, mon tañas , monumenV^s anti-
guos, curiosidades prehis tór icas . co« 
tumbras de raza, etc. Y ¿donde po-
drá ex'atiarse mejor que en las mon 
¡añas leonesas, en los r iquís imos mo 
numentoc arqui tec tónicos del Reino 
de León, de la venerable Coraposte-
la, sin disputa Una de las poblacio-
nes de más Interés históricos y mo-
numento 1 de España? ¿Donde podrá 
sariarsa en la co r t emplac ión de be-
:;czas naturales mejor que en las 
incomparables r ías bajas de Galicia, 
n i la campiña asturiana, en los 
Picos de Europa? 
Por eso, astures leoneses y galle-
«» d* sesiones del Pa- &os d9bep s.,umav " esfuerzo — y a 
^ d e Pontevedra se ce-i e110 se ^ qUf, la 
igna «^amM» . ¡pre tens ión a que quiere llevarnos la 
ra? ganL0 ^ Sociedad propulsora del Circuito Xa 
a ella t h ' , . , 'cionai d^l Turismo, no se consume. 
eua iodos los alca!- , 
'ueblos que resultaron 
Per la construcción do 
res A^reierencia• l0s i n - ¡ a i doctoVdon Manuel Gradaille Che-
s Areses y sanz Diez, | rp qJtí es glorid consagrada de la 
de di y rei)reseutaate3!optalmoIogIa. un homenaje de adrai-
irda a ,ndole y P6*; ración \ c a r i ñ o . Nada más justo ni 
¡eda la región. merecido. 
l e ñ n o ^ 1 1 ^ el sober-l Consis t ió el homenaje en un gran 
Í oont odrÍBUez Vi l l a - : banquete y en la entrega de un ál-
Sft- °t,evedrés, señor H i ; i.um ar t ís t ico dondf pusieron su 
lo gubernat'.-! f i rma todos los médlcoc de la pro-
vincia, incluyendo í n t r e ellos el 
lector de la Universidad de Santia-
go, los ca tedrá t icos de la Facultad 
óe medicina, \>s directores de los 
. Hospitales de Ferrol , Compostela y 
'as;;;i lectura, con d ¿ - ¡ L a Coi uña y todos los subdelegados 
. de los diversos partidos. 
^nO]al puso de relieve ' "Pronunciáronse elocuentes brindis, 
«nscendencia que para ' El rector de la Universidad de San-
* la riqueza gallega ' tiago hizo en su discurso una eem-
rocción del ferrocarri! Lianza r-dmirable del Insigne Gra-
i ' .a i l le ídjo cuauto éste ha laborado 
J^astituir comités en ' Por el progreso de la ciencia optal-
>'cs interesados en quo mol6e'-a- r ieseñó algunas curas pro-
rea l i ce , ¡digiosac; realizadas 
un programa de lo que 
tratar. 
A lo que contestamos que el mis 
mo señor Ors se lo da Implíc i tamen 
te al decir que sus Ideas han t r iun-
fado en el Directorio. 
— ¿ A p l a u d e usted la obra del DI ' 
rectorio? ¿Cuál cree usted que debe 
ser su herencia? ¿Qué piensa de la 
polémica actual sobre el régimen ve-
nidero? ¿Y de la obra de Blasco 
Ibáñe í ? ¿Y de la cuest ión de Ma-
rruecos y la acción de P r i m ó de 
Rivera? 
—Basta, basta—nos di jo, sonrien-
do, el señor Mella.—Para contestar 
todas esas preguntas, que encierran 
tan vastas cuestiones, se necesita un 
libro, y es Imposible abarcarlas en 
una conversación si se han de razo-
nar algo las afirmaciones. 
—Eso no es un obs tácu lo—le re 
pilcamos.—en vez de una conversa-
ción, pueden ser varias o partirse la 
que se considere demasiado larga, 
pues t r a t ándose de asuntos tan di-
ferentes, equivaldr ía a una serie de 
distintos a r t í cu los : 
COMPAÑIA G L N K K A L 1H. TABA-
COS DE F I L I P I N A S 
La Compañía general de Tabacos 
da Filipinas que tanto cuida de fo-
uentar los nexos españoles con aquel 
archipié lago, ha aprobado hace p6< o 
n ; Memoria correspondiente a 1928, 
de la cual se desprende que la pro-
ducción de tabaco ha sido nqrma^ 
nunqua no tan intensa como en 19 22 
y la oxportación de compra de azú-
icar ha dado buenos rosulhidos. 
ir. ^ -J ,T% •, La Compañía ha realizado Impor-
En Madrid falleció repentinaraent3llantes reparaciones en su rtátertel 
flotante y los productos realiz;) loa 
en el año que r e señamos han alean' 
zados pesetas 9 .959.386.39 contra 
pesetas 7 .938.718.33 en el año an-
F A L L E C I M I E N T O D E L P A -
D R E G R A C I A N O M A R T I N E Z 
de un ataque cardíaco en la Residen-
cia de los Padres Agustinos de la 
calle de Columela, el sabio agustino 
Padre Graciano Mar t ínez . 
La muerte del Padre Graciano, j (erior 
por lo Inesperada, ha causado ver-i En 
dadera sorpresa y sentimiento 
¡cuantas personas pudieron tener no-
Lo primero es el regreso al régl-1 completamente anormal porque no , de Lav,ana (A8tur}as) eI 33 de I t a r 
raen caidr.. Pronto se d i sgregar ía la } se > W > n i • toty de ls,J9 Ingresó en el JSJwetó-
en Va-
1918 los productos sumaron 
ul 7 .560. 374 . 68 peseta/. En 1 r» I 9 : 
l o .589 .459 .46 . En 1920: R . m s . 
, ¡ 5 6 8 . 0 9 . y en 1921, pesotns i .094 
El padre Graciano nació en Pola '266. 5 8. 
I Unión Pat r ió t ica , formada con tantos , na n i a la configuración externa de d ^ l M Agustinos tienen' 
1 . » - — — .- —i-a„_Í . , - ]a sociedao española elementos he te rogéeos . y r e toña r í an 
con nuevo vigor los partidos y los 
grupos. Bt Directorio quedar ía en la 
Historia, no como una revolución 
ludabie, sino como una in ter rupción 
parlamentaria. No se hab r í a he-
cho más que recompone-/ un poco la 
L A S S E I S C L A S E S QUE 
S E R R E P R E S E N T A D A S E N E l i 
P A R L A M E N T O 
— Y si para variar la Const i tución 
h a b r í a que reunir unas Cortes, ¿có-
vla l impiándola de algunos obs tácu-¡ se e leg i r ían? 
los donde iba a estrellarse el t r en ! —LJUS Cortes Consti tr ; entes son 
de mercancías de los oartidos para | l,n0 de ios muchos sofibinas parla-
lladolld el año de 1S86, profesando 
D E B E N iHl 1-áe septiembre del año siguien-
Los médicos colegiados de la pro-
vincia de La Coruña le rindieron 
a. señor Gallego. 
ue LuKo delegó en el 
' enviando un caluro-
. de adhesión! otras 
'«nificadas hubo. Toda^, 
LA DERROTA D E L P X I J A M I v r \ 
RISMO V LA OBRA DEL DIHBG* 
TORIO 
—Siendo así. empecemos por la 
afirmación del señor Ors de que han 
triunfado las ideas tradicionalistas: 
;es verdad ? 
—Desgraciadamente, no. a no s-ír 
que se considere como triunfo la de-
rrota parcial de uno de sus adver-
sarios. 
— ¿ Y qué derrota parcial es esa? 
—La del parlamentarismo, o. con-
cretando más, lo que llamamos aho-
ra antiguo rég imen ; es decir, el con-
glomerado de grupos y partidos, c. 
más claro, la gusanera, que. bajo 
que pudiese continuar por a lgún 
tiempo y con mayor seguridad la 
marcha. 
¿Y par- eso se habr ía hecho la 
gran revolución? 
mentarlos. Los pueblos no se cons-
t i tuyen por medio de Asambleas cla-
morosas. Las Asambleas los suponen 
constituidos, y si es tán formadas por 
partidos, no s a l d r á n de ellas más que 
En vano se quer r í a ejercer un pro- | fó rmulas M p r lo r l , y arreglos de las 
toctorado sobre los nuevos Gobiernos 
y detener otra vez el tren cuando em-
pezase a descarrilar, porque el re-
sultado de la dictadura anterior, 
fus t ra r ía hasta el intento de la fu-
LA RIQI K/.A O M V A R i i ; \ m ; 
BSPjifiA 
En e! V I I Congersn internacio-
nal de Oleicultura que se relebrn - n 
Fevilla a principios de Diciembre de 
Í*f4 j púsose de manifiesto nueva-
menta ia riqueza que r^pn-senta pa-
ra España el cultivo de las OlitaréÉ. 
La superficie destinada a! olivo ha 
venido aumentando en los úl t imos 
te. F u é ordenado sacerdote el 12 de' 
Mayo de 1S95. Al poco tiempo el 1 
Padre Graciano marchó a las mi -
eiones que tiene la Orden en Filipi-¡ 
ñas , permaneciendo al l í hasta la] 
pérdida de nuestras colonias, jr des-i 
LUÍ t ivnHnh?Í ! r iS , Í Í r ÍH0 , un ):enos'>;c:uinco arioa> pues miemraí ! pn 190fl 
cautnerio fué a Madnd, co laooran- ¡ i.abía solamente 1.349.808 hectá-
do_ intensamente en la revista " E e - U a s cultivadas, en 1913 
pana y América . Al poco tiempo 1. 452.888 hectárea* 
marchó a América, haciendo una in-,504 
tensísima labor en los Estadog Q T t Q l ^ i t i ; 1.624 233 
vis i tó . Finalmente volvió a Madrid.1 
alcanzaban 
en 1917. 1 . 
en 1920: 1.571.29 1, y en 
tura . 
No hay t é rmino medio, o el régi- | 
men representativo o el fracaso. 
— ¿ Y cuales ser ían las bases de es-1 
te régimen representativo? 
— E l que he expuesto tantas ve-
ces en el Farlamento, en el mi t in y 
Bn la Prensa. Una ampiia descentra-' 
lización en Municipios y regiones; es j 
decir, un regionalismo nacional, que 
M el único que puede acabar con el 1 
caciquismo, y con el nacionalismo re-; 
gional, substancia del separatismo, ; 
y la representac ión por clases como | 
cimiento de las Cortes 
Las principales regiónos oüvare -
ya conocidas que una mayor ía trae raviata • 'W.ña iu ' Z " A ^ ' i ^ l " " ^ ' " i r a s , por cirden de producción son: 
v otra se lleva. Siempre las fabrica J * ™ , ^ * ¡ £ ^ ' . f f Ja ^ ^ a M c l a . Ca ta luña y Balearse. V;,-
UT.a minor ía que las impone a los de- 1 Era el flnaTo'doctor PTZ! ̂  ' lencla' ManCha y Extramadura. 
más Que hacen oficio de coro. , " f f e í a lo Í T Z M * ^ ^ LLUA ;a Xu9Va' et<- ^ ,a Producción 
Pero si se quiere que cuente con ¡ p e r f e c c i o n a r á P». «i C i T ^ o p?'ra¡tíf acc^una para e! quinquenio 1919-
el asentimiento nacional externo. HO C ^ S S S " raovCe^ ^ ^ ' i ,1923 de r * * " * * ha **> 
hay m á s que reproducir fielmente a !«re.-ersia religiosas \ * J g ^ occidental: 29 304 67.1 
r r e ^ r e l ^ d ? . L ! X t r f e r c l a n r e ^ - Í n í a l - - m é t r Í C O S ^ 
pulcro y ameno. Incansable en el 
trabajo, pensador profundo. Como 
la sociedad para que la acepte, pues 
en realidad no ha r í a más que pro-
clamarse a sí misma. 
Unas Cortes verdaderas tienen que 
ser un espejo de la sociedad, y, por 
lo tanto, reproducir exactamente sus 
elementos 
y norte de Africa: 25.050.759; Ca-
ta luña y Baleares: 7.668.225- Va-
rruto de su laboriosidad, a d e m á s de ' Z ^ ^ T ^ 7 EXtre-
y una sociedad no es un agregado de 
á tomos humanos sin vínculos ni je-
ra rqu ía . 
Por la variedad de sus necesida-
des y las diferentes manifestaciones 
u-abajos p e r i o d í s t i c o s ^ ^ 
obras siguiente.: c 4 i Qnitnales m é d i c o , etc' 
...emoru.s M cautiverio, E l tlt-o La producción de aceit- ha estado 
poi la eulat,, Flores de un día (poe -^n relación con la producción del 
objeción r o n t o m p o r á n r i fruto En 1909 el aceite producido 









y i antes de ese parlamentarismo, soportaba ; ía abolladura del 13 de 
odiaba el más sufrido de los pue-j Septiembre, el ú l t imo partido go-
blos, l bemante del antiguo rég imen hizo 
Durante medio siglo se repartieron: de su reforma el fundamento de su 
los distritos. Ayuntamientos. Dipu-: programa cuando ya había hecho de 
siempre Hior 
taciones y el presupuesto único, por-
i oue era el modelo y la regla a que 
; había de ajustarse el de los Munici-
1 pios y provincias. NI un cartero ni 
I un caminero podían moverse en la 
ú l t ima aldea sin su permiso. 
Los grupos y su clientela eran los 
I amos absolutos. 
Los abusos de ese centralismo j 
>caciones de misioneros, Sant; 
Nadie negará que existe en E s p a - i ' f f " 
ña una ciase agrie 
dustrial y otra coi 
correspondientes 
bajo y de t raba jad í 
representa el in te rés 
so de la gran mayi 
trado con su acción . 
tor ia ; una red de Universidades. yl(,'us™0« Religión y patriotismo, Po-
Academias, y Centros docentes, y gru i,lcncí;"* sobre el tema tercero del 
pos selecto, de escritores y artistas • fues>t'onario ''e 'a tercera Asamblea 
Asamblea de los parlamentarios en que forman la clase intelectual; un -Sa.í?onal dc P^nsa Católica, Por la 
Barcelona para reforzar y acentuar Ejérc i to terrestre y mar í t imo volun-1 ,';r'i^n. d'- ,a íff^sia ruso-griega a la 
a Const i tución; el que inspiró el tario y forzoso, que encierra el inte- (a t6 , i fa» Apostólica Romana; Hac 
ella una criba. Libera] era el parti-
do que, pasando por ojo ^1 a r t ícu lo 
55. cedió las Islas Filipinas sin el 
voto de las Cortes. Un hombre ágil, 
práct ico y prevenido que procura no 
dejar los acontecimientos a la reta-
guardia. Cambó, el que convocó la 
producción 
GRAN METROPOLITANO DE 
BARCELONA 
nd'- Un le,e&rama del 
eb'ri' miembro del DI-
ido en egta forma-
^legrama referente 
crul is t» a quien consultan las emi-
nencias mayores de Europa. Reveló 
)os inmensos benet.cIos que a los po-
bres vir.o haciend. con absoluto des-
por el afamado monstruoso fué enorme el reparto Estatuto rarlamentario de la Man- rés de la defensa interior y exterior, una España gci.uina. 
Con la asistencia de] Infante I) 
ia! Fernando que Hevaba la represen-
j tación de S. M . e: Rey D. Alfonso 
maban la casta privilegiada, el pa- y dos' Cámaras elegidas por sufragio bres ligados a grandes empresas de Ídt- Barcelona de p ronunc ia^do^no0 ' torio y d e ^ k i f í g1en^al';s del Direc-
trlciado de esa t i ran ía . universal, es el mismo que después la Patria con una pléyade de supe-1 rabil ís ímas conferencias para la 'dad M CP! h I ^ DE IA 
¿Y qué sucedió? Que en una no- de recorrer y observar la mayor par- rioridades sociales en todos los ó rde - i l ; n ión Dama? de aquella Hmiari ' ITIH™^ eie.Drc> el 30 de Diciembre 
É. i.*.. , . »luuau, , uuimo. ia n a u g u r a c i ó n 
de beneficios a los amigos que for- comUn¡dad ton Gabinete responsable y una nobleza que conserva los nom-i Hacía 
ENERO t i DE T925 D I A R I O D E T A M A R I N A TOI0?5; 
¿ f i f e s e ñ a b i b l i o g r á f i c a 
P o r J u a n B e l t r á n 
IvA ERTETI€A ACRATICA 
DE JOSE M A R T I , por An-
tonio Iraizoz. 
Confieso lealmente que no me 
gusta el t í tu lo de la Conferencia 
que en el Club Cubano de Bellas Ar 
t i do . Surje, trasciende de su obra, es 
innegable, y t ambién que va más le-
jos todavía de sus deseos declarados, 
y al hechizo intelectual que se go-
za penetrando en el formidable y a 
veces Inextrincable bosque de sus 
tes pronunció en octubre pasado el I ideas, al encanto que flota de aquel i 
batallador Subsecretario de Instruc • original modo de ver y de sentir ,] 
ción Públ ica , señor Iraizoz; la du-j ein duda que puede unirse el de ex-
plicidad de esdrújulos pudo haberla traer una doctrina. Piisden sus co-
evitado el conferencista l l amándola nwentadores formarla, si la extrema 
cual escribe en la página 8, "AcraUs-
mo eeté t ico" , o cual dice en la 11, 
" ideología e s t é t i ca" ; "es té t ica sub-
versiva", l lamó a la suya Francisco 
Contreras y t ambién a mi criterio, 
tal vez un poco rancio, seria prefe-
r ib le . 
En cuanto al fondo de la confe-
rencia, 'escrita con el ímpetu pecu-
l iar del fogoso publicista, no es po-
sible decir sino que es interesante-
mente hermoso; hablar de Mart í , es 
desbordarse por mul t i tud de aspec-
tos sugestivos, -es recorrer, andando 
y desandando enrevesados senderos 
yermos y desolados unos, exuberan-
tes y colmados de colores y armo-
nios ex t raños otros. 
"Los versos no se han de hacer 
para d'ecir que se está contento o se 
está triste, sino para ser útU al mun-
do, enseñándole que la naturaleza 
es hermosa, que la vida es un deber, 
que la muerte no es fea, que nadie 
debe estar triste mientras haya 11- ¡ petidas veces ha demostrado que no 
bros en las l ib rer ías , luz en el cié- h0 desea. Júzguesa por esta verdad, 
lo, y amigos y madres"; ta l vez es CUan fér rea voluntad y que póde-
lo que al final del primer n ú m e r o rosos alientos se rán los del poeta 
de su revista La Edad de Oro, (Julio | ca ta lán ql,e después de sus estrenos 
de 1889), escribe ahorrase muchas en 1923 de E l Pavo Real, y Una no-
eavilaciones sobre el verdadero espí che e n venecia, llevó a la escena del 
r i t u , sobre la l imitación de asuntos | teatro de la Princesa en Marzo de 
y de dogmas de la estét ica de Mart í , 1924, este bellísimo cuento, cuyos 
libre, sin l ímites ni restricciones que | personajes interpretara María Gue- 1 
había iniciado diez años antes que | rrerc> Fernando Díaz de Mendoza ¡ 
Rubén Darlo, la musa gallega, la i y ]og suyos. 
Inmortal Rosal ía de Castro. I g i ]a tragedia que con pesadum-¡ 
E l romanticismo, que ya había | bre enorme y escalofriante ronda | 
muerto un cuarto de siglo antes de los tres primeros actos, es sencilla 
que Mart í , "despertase su inquietud : pero de una suprema originalidad en 
da poeta y su voluntad de patriota", su hábi l desarrollo, para desvanecer 
fué, según la definición dada por | se en los líricos pliegues del encan-
Victor Hugo en el prólogo de Her- ' tador idilio del acto cuarto, el verso 
variedad de pensamientos, si sus an-
tinomias, necesarias como resultado 
de su genial temperamento, de su 
indómita personalidad, permiten for 
mar la . Toda obra ar t ís t ica encierra 
no solamente la personalidad, sino 
también la teoría , el sistema del que 
la realiza, y cuando como en este 
caso el autor no fijó las teor ías que 
ha creado, es al crí t ico a quien to-
ca la* obligación de hacerlo. 
Con ella, cumplió con devoción y 
acierto el señor Iraizoz en esta con-
ferencia . 
E L POBRECITO CARPIN-
TERO. Cuento de Pueblo, | 
en cuatro actos y en ver- ' 
sos, por Ednardo Marquina 1 
Edi tor ia l Reus, S. A . Ma-
dr id 1!)24. 
No cabe negarlo; el teatro poéti-
co camina r áp idamen te a su desapa-
rición por desamor del único que po 
día sostenerlo, del público que re-
w r « o s 
M I S O E L A j T j j r ^ 
El sefor Antonio Pérez Manrique, | 
comentaba hace díao en este mismo ¡ 
DIARIO la úl t ima obra del ilustre ¡ 
dramaturgo Manuel Linares Rivas, j 
cuyo t i tu lo de ¿ C u a n d o empieza la i 
rida? invita a meditar mientras to- ' 
mamos la de "Cima", o el de La j 
Estrella, claro e s t á . . . 
Para el autor ilustre que ha es-
crito tantas bellezas teatrales como 
consumidores tiene el jabón Copeo, 
la vida comienza cuando un hombre 
identificado «on su cara mitad se ve 
henchido de amor en un palacio que 
realza la suntuosidad ar i s tocrá t ica 
con muebles Borbollanos. 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema <!e su fe-
licidad . 
La ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con una nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un f i l t ro "Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Rohn Syphon", 
CIENFUEEGOS 18 al 22 . A V E . D E TTAl/IA 68 . 
TELEFONO A-2S81 TELEFONO A -6530. 
Sin embargo, la vida tiene tantas 
faceta«, que a nosotros nos parece 
estar empezándola a cada repiquete. 
Cuando un niño va a el colegio y em-
pieza a d e s e n t r a ñ a r la ciencia que 
lee en los libros que vende La Bur-
galesa, de Monte 23, la vida no ha 
empezado. . . 
¡ V E A M O S ! . . . 
pero como cuatidj 8e poseen las co-
sas pierden tanto mér i to comí- una 
corbata ai ser cotejada con una Rus-
quellana legí t ima, al llegar a la can-
tidad apetecida anhelan otra mayor 
y van sucesivamente hasta que los 
sorprende la muerte. 
"2Cuando empieza 4a vida?" 
Muchas veces. Para el que se pro-
pone cambiar de métodos y sistema 
empieza con los años que sucesiva-
mente vamos pasando; ved el axio-
ma: "Año nuevo vida n u e v a " . . . 
De esta suerte, cuando os propo-
néis ser práct icos y no invert i r el 
dinero si no en algo que sea tan 
beneficioso como uh f i l t ro "Eplipse" 
o una caja de jabón "Neptuno", em-
rieza una nueva v i d a . . . 
reponer 
No ha empezado porque para él 
no hay vida posible sin el pan ta lón 
largo y el b i g o t e . . . (¿os acordá is , 
lectores ya m a d u r o s ? . . . ) Luego 
cuando el uso de esa prenda le es 
íami l ia r y empieza o usar las navajas 
de " E l Arbol i to" , para afeitarse, na-
ce en el otro deseo que es el de estar 
constantemente a" Indo de su Dul -
cinea, libando por la misma copa 
01 Jerez Viña P e m a r t í n . 
;. Cuando acaba» . . . 
Eso ya es tan f i c i l de contestar 
como palaear un cogñac P e m a r t í n V 
O. G 
SI, s e ñ o r . La vida acaba cuando 
no tenemos ilusiones; cuando en 
nuestra cerebro no hay quimeras. . . 
cuando la indeferencia nos hace sen-
t i r el has t ío hacia todas las cosas 
Por eso no nos explicamos muchas 
veces que se prive de la vida un se-
ñor a quien veíamos rodeado de co-
miodidades lucfvmdo los pañuelos 
Rusquellanos y el ar is tocrát ico som-
l-rero de paji l la inglés que vende 
"La Habana", de Aguacate 3 7. 
e s e s p a ñ o l a s i 
A S O C I A C I O N ( A N A R I A Disponer que el Secretario de la 
| sección se traslade a Manicaragua, 
Recientemente celebró Junta la atendiendo petición hecha por aq.ue-
Sección de Propagon.lu Inmigración l ia Delegación, a f in de que coope-
Pero como la felicidad que anhe-
lamos, so desvanece al llegar a •nos-
otros v empieza a tomar cuerpo en 
nuestro ser otra idea distinta, vamos 
naciendo a otra vida sin darnos cuen-
ta, porque la vida es ilusión y és ta 
desaparece cuando e? realidad y la 
tenemos a nuestro alcance como los 
cuellos " L i o n " y un iRoskopf Frerea, 
de Blanco. 
nán , el "liberali/smo en l i teratura", 
como el realismo y su heredero in-
mediato por reacción, el simbolis-
mo, "el imperio supremo del arte 
libre sin l ími tes ni cortapisas", y 
creo que Mart í , olvidados sus escar-
ceos r o m á n t i c o s — r e t a r d a t a r i a corro-
boración poética en Amér ica ,—y las 
inevitables influencias cláisicas de 
BUS primeras y predilectas lecturas, 
Gracian sobre toda cosa, hubiese in i -
ciado, de no haberlo hecho, como lo 
hicieran Rubén , Casal y otros, la 
ú l t ima t rans formac ión ; hubiera su 
santo horror a la t i ranía , al pensa-
miento vestido de librea, engendra-
do la modalidad ú l t ima en que se 
ahogaran las amaneradas y densas 
tradiciones bá rd icas ; hubiera con-
vertido su suprema necesidad de 
piopaganda y de acción en recia y 
tupida urdimbre revolucionaria 
sino cristal izó en la forma salp 
de audaces arrestos el fondo de sus 
versos. 
En cuanto al propósito de fijar 
doctrina fundamental ar t í s t ica , no 
me parece que hubiese en Mart í exis-
fPor eso solemos denostar a aque-
llos que teniendo varios millones de 
épico e inspirado de sus estrofas es | yProt^cclón„ al1 Trabajo, importante, re a a labor de propaganda que ha pesos con q,ue surtlT ]a Hab 
entera oe maltina Tívoll y gofio "Es-
cudo", siguen su vida de ahorro y 
trabajo como quien carece de lo ne-
cesario para adquirir un pomo de 
Grippo' Bosque, con que curar el 
c a t a r r o , . . 
defini t ivo. Hay verdaderas audacias 
en las nuevas modalidades que Mar-
quina emplea en esta obra y just i -
fican ambas soberbias cualidades el 
clamoroso éxito de la noche de su 
estreno. 
¿Cómo compaginar la af irmación 
del comienzo con esta acogida fran-
ca que la desmiente? Una golondri-
na no hace verano y el secreto del 
éxito está en la savia humana que 
Organisno de la Asociaciói Cfluaria, de efectuarse por los entusiastas 
adoptando varios y traiMceudentales propagandistsa de aquella Dependen-
acuerdos que decididamente i n f l . i i - cia. 
r án en ia buena marcha y constan- Establece run turno entre los Vo-
te progresu de esta Colóctividiaa caies de la sección para que sema-
Extensamente se t r a tó sobre pro- nalmente y en misión de propaganda' 
blemas de inmigración, resolvumtío- risiten a los enfermos recluidos en' 
tse poner cuanto antes en vigor el.g] gana iü r io de la Asociación Cana-
plan encaminado a obtener qu»; los r{a 
Sin embargo, para él, que lo veía 
todo con Indiferencia, que estaba 
ahito de todas las cosas, la vida no 
tenía razón de se r . . . Era un hom-
bre sin ilusiones, esto es, un cadá-
ver moral que deambulaba por el 
mundo con la mirada vaga sin fi jar-
se en lí- .que acontecía a su alrede-
dor. . . E l que fuera psicólogo obser-
varía que hasta cuando tomaba un 
ron Bacard í lo hacía au tomát icamen-
te sin paladearlo. . . 
i ¡Cuidado oiiP~Ii 
¿Verqdad?MUat0«« 
pue6 para los 8ohH. 
muel es aig0 ^ l * * * da 
a rd ido un Paqu * COmo « ! * £ 
En f in, veremos a *». 
' a c o s a . . . TereMtttaip. 
Lrse la "Ne^TpIZ^H 
c'nar y no P a s a T S ^ " ^ ; 
^ verla en Oficio* ?f & 
ran cuantos datos s o l i d é 14 í 
ción de una isia en °e ^ 
colega: AIl?oia d i ^ g l 
"Xo se han rerlbido de^n 
se teme qne sean C O J H 
P u l i d a . , u T S t ^ 
un área de 4,000 yarda, ^ > 
y estaba h a b l W i T J * 1 * * » 
> colonos nativos." port,*»«(l 
¿Se teme que sean coniM.Ja 
las pérdidas a pesar de n n í ^ 
han recibido detalles' " ^ •» 
Es verdad, no hav'que «H 
se a los acontecimientos Üf?" 
sabe sí a estas horas egtán'l ' 
Hces habitantes de aquella n ^ 
rriendo la gran juerga en 1 *• 
fundidades del mar! , , , I * 
¡En fin; esperemos im ^ 
l i e s ! ! . . . 
{STA 
Barata y muy buena Esta M i 
mercancía que le ofrece La C o ^ í 
Industria 95 y 97 entre VirtodL 
Neptuno, para que se surta dMfcl 
cr is ta ler ía . 
emigrames que vengan a Cuba lo 
hagan debidamente garantizados por 
la Asociación, o torgándoles ese ina-
Dir ig i r atento mensaje de condolen-
cia al señor Francisco Rivero Hidal-
go, por el sensible fallecimiento de corre a borbotones por todas as es-; iabl beneficio que leg evi ta rá  
cenas de E l Pobrecito Carpintero, dificultades para su desembarco en f , se"0Tra f ^ t o Dona MaMría Hi -
en la ternura que colma el alma de, los puertos ¿e ia Renúbl ica i dalg0 Morales' de Rivero, ocu-
l l r i o de Susina; en la emoción quel Fueron aprobados los nombra-i 61 Pa3a(l0 mes en esta Capital 
florece en José , Antoñón y la Abue- m4Q„frtc, A „ on P 0 J Ver consagrado la buena 
la; en la gracia de las charlas pue-
Es entonces cuando empezamos a 
decir: 
" ¿ P a r a qué que r r á ese hombre 
tanto dinero, pr ivándose hasta de 
fumar los deliciosos cigarros "Susi-
n"" sin r i v a l ? . . . ¿Creerá que no le 
va llegar el d ía en que le dediquen 
las coronas de Ge lado? . . . " 
Es en esos casos cuando la vida 
deja de ser en el sentido moral, pero 
mientras en nuestro cerebro bullan 
ias ilusiones, la vida se e s t a r á reno-
vando romo los víveres que sirve 
'Cuba Ca ta luña" , de Galiano 97, a 
sus distinguidos clientes. . . 
He dicho. 
Recuerde usted que " E l Aguila de 
1 Oro", de Teniente Rey 83. tiene la 
joya qu« usted necesita y se la pue-
de dar en menos de la mitad de su 
valor por proceder de operaciones 
de e m p e ñ o . Véalas y convénzase 
blerinas y en la misma dureza de co-
mientes de Representantes en Pe-
dro Betancourt, provincia de Ma- trfealITzada Por + el vocal " S * AffUS-
tanzas v Ant i l la en la provincia t ín Vega Santana Para colocar en-
razón de la Viuda Romero, y sobre ¡de Orléhte . expedidos a favor de los tre sus amistades recibos de cuota 
.todo en el hermoso fmal qne 8. en- entugiagtas s^oreS Dionisio Taco- adeIanada Por dos ° ^ f 3 anos' ^ 
que canta por lo inesperado sobrecoge ¡ ronte Garcíai y Francisco Guerra | >'as cantidades se destinan por la 
?ic6 por su hondo y trascendental simbo. | Mega( respectivamente. I ̂ S,0C^ClÓ1í,Panf ^ fla C0^strucclTón 
lismo 
Tan digno de admirarse en esce 
na, es de leerse en el sosiego del ga- nai asignando sus asociados a la de 
bínete, este úl t imo éxito del vate 
c a t a l á n . 
TJ. * , „ P „ „ - Q C Í , T 1 * 0 „ Í A „ del Pabel lón de Enfermedades In-Fue suprimida la hepresentaclon 1 , . . , -z • , j T T J J „ 
A o 1 u J „ ! „ T T ^ K O fecclosas, t e rminac ión del de Hidro-1 
de Calab zar, provincia e la Haba-
S U C E S O 
Detenido 
El detective Falero a r res tó a Te-
resa o 'Ssther Gómez Mendoza de 
Escobar 113, a la que detuvo pori 
DESDE TAMPA 
PFJÍSBOUGIOX A l . VICIO 
terapia v demás obras de inaplaza-
Santiago de las Vegas, dada su pro-, ble ejecución, ofreciendo I f c J t a á * 
vftnMflH = ' ^ ¡cooperar con todos sus esfuerzos y 
ximi . . . . „ . , „ , . „ , lQ! entusiasmos al mejor éxito de tan Se concedió con todo agrado la; , . J 
¡pat r ió t ica labor. valiosa y positiva campaña de pro 
paganda realizada en la extensa zo-j Nombrar Delegado de Propagan-
na de Jat ibónico por los entusias- da, para la Zona de la Víbora, al 
tas propagandistas señores Tomás entusiasta a?oci.ido y propagandista 
Triana Tabares. silvestre González señor Juan García Arbelo, residen-
Angel Hernández . .Tos* Antonio Her -.e en Mayía Rodr íguez y Libertad 
.nández y Angel María Sosa •Waii-I Realizar cuanta"» gestiones sean 
Con motiveí de haber si'1o anexada j güemer t , quines acompañados del necesarias i ^ r a convertir en Dele-
la vecina población de West-Tampa,: secretario de la sección han Ración Social la Represen tac ión i o 
r , ^ a esta ciudad desde el próximo pa- hecho intensa labor con todo éxito Unión de Royes, ya que dicha Da-
'sado l o . de E n e n . la policía, (por lo durante tres días consecutivos atra- oendencla se encuentra dentro de 
estar reclamada por varias causas1 ^e1103 temporalmente), ha iniciado; yendo al seno social numerosos aso-1 las prescripciones^ r.e&lanlfata^as: 
Y a part ir de ebtas preguntas em-
pezamos a enumerar lo que ha r í amos 
nosotros si nos v i é ramos en el pe-
llejo de é l . . . Salen entonces a re-
lucir loa viajes que d a r í a m o s a Eu-
ropa; 'los convites que ce lebra r íamos 
en la popular í s ima D i a n a . . . . algu-
nos exagerados llegan hasta a decir 
que a lqui la r ían para ellos solitos un 
palacio de la Compañía Hamburgue-
sa Americana. 
Curiosidades. 
Tribus que hablan los hombr«é 
idioma y las mujeres otro. 
Tan extraño ca«o ocurre en 1» ht, 
bu de los guaraníes una de ¡21 n. 
zas más numerosas del Brasil • 
1 Sur, pues se extiende hasta el Pan-
I guay y el Uruguay. Un viajero qn 
ha estado en el pueblo de Curngifl 
! donde no se conocen zapato» tanflj 
gant ís imos cual los que constrm 
don Andrés Dagostlno en Oqaemtoy 
Neptuno, cuenta que las mujeres » 
lo hablan el guarany. cuyo Idk^H 
no emplean los hombres mis I 
para hablar con ellae. 
Sin embargo, esos hombres mi l lo -
narios no tienen culpa de lo que lea 
pasa. Ellos tuvieron la idea de ha-
cer esa vida cuando solo contaran 
con mi l pesos de entrada mensuales, 
Un querido colega de la tarde, 
fomentaba hace días la noticia que 
daban algunos periódicos, sobre la 
desaparic ión en los Estados Unidos 
del texto original del tratado Hay-
Quesada, cosa tan grave como cele-
brar una fiesta s!n disponer de dul-
ces tan exquisitos como los que ven-
de "Lucerna", en Neptuno 104. 
Los hombres hablan unos con ( 
el español . Esto se deriva de 
cuando los españoles fundaron \ 
ruguaty se casaron con mujere 
días las cuales continuaron ha 
do su idioma mientras los hon 
hablaban unos con otros el suy 
Tal costumbre aseguran que penW' 
aún en la actualidad. 
La picadora de carne "S îrer" 
es la más practica para cualqai» " 
nieerla, hotel, casa de salud, ho 
les, etc. 
Lo que m á s choef. al cofrade, asi 
como a quien tenga dos dedos de 
¡ f ren te . . . y un metro de costado, es 
¡que de Yanklnlandia dan la noticia 
'con un desinterés i n a u d i t o . . . como 
quien pierde un frasco que haya con-
t tenido el delicado perfume "Mora-
C R O N I C A D E E S G R I M A 
En cierta región de Australia 
crian unas aves muy curiosas, t i » 
cuales los naturalistas llaman " I * 
doce Apóstoles", porque se rwm 
en número de doce, sin darse JÍMJ¡ 
eV caso de ver ni más ni menos qie 
la docena. 
I Cuando falta una para reunir eŵ  
I número salen a buscarlo para aniaw 
en un mismo árbol, en « ^ " v , ? ; 
tán completos matan a picotaxos « 
! que intente agregarse al gmpo. 
deestafa en los Juzeado^ Correccio i una activa batida al vicio en tod^s i ciados I por contar con más de tres?^nt<>S| 
^ l ^ e w a ^ ^ y ^ ^ « « S - « * • é d f l t o d , ^ Aprobar la fecha del Veinticua-i^ocJ.dos, p^r estimarse que dicho 
! a(la 7 16 jesultaba ser un Monte-Cario en m i - ' tro de febrero próximo para el So-;cambio r e i . n . c a r á en heneficir» po-
n a t u r a ¡ lemne acto de dar posesión oficial a d i t i v o p a n la mejor propaganda en' cera Sección. Ingresó en el Vivac 
Amenazas de muerte e insultos 
En la Secreta, denunció anoche 
Rad'a, Me Laughl ln inglesa, vecina; los ciudadanos David G 
de Trocadero y Consulado, que el; d rés Ragert, J e sús Gonzál 
jamaiquino Bufris Lul ler la había do Alverez, Abelardo Pérez 
En noches pasadas tres miembros 1 la Delegación de 'Encrucijada, cuyas aquella rica zona, 
del cuerpo de Detectives de la c iu- i elecciones de Junta Directiva se ce- Expu^cs someramente 
dad sorprendieren v arrestaron a l e b r a r o n recientemente siendo elec- acuerdos, seleccionado» entre o t r .* 
estos 
n I M ES DK ( iARCIA RODRIGUEZ 
Presa que acusa 
Desde la Cárcel de Guanabacoa se 
dir igió a la Policía Secreta, Teresa 
Valdés Oliva, al l í recluidla denun-
ciando que desde 1923, en que in-
gresó en el Vivac de la Habana en 
la casa en queella vivía, Pcota 5 6, 
pene t ró Ignacio Oarballo Coronóla 
y le sus trajo sus prendas y ropas 
empeñándola en la casa de Prés ta -
mos de Compostela y Merced. 
Ja Loter ía de Cuba y demás clases^11 Sola, prov.nca de CamagJeY. pa-
do juegos prohibidos. \™ ^ e ^ o t o r g u e servicio Médico a 
Este ha sido el arresto más i ' l o s asociados de la Dependencia a su 
portante- efectuado en West-Tampa 1 ca!lg?' 
La sociedad cuyo t í tu lo reza a la 
cabeza, ce lebrará junta ordinaria de 
N O T I C I A S 
Se habla con insistencia entre el 
elemento esgrimíst íco sobre un 
Campeonato, próximo a verificarse, 
organizado por la Unión Atlét ica de 
Amateurs. 
No sabemos nada sobre este par-
ticular. 
Es más , nos e x t r a ñ a que la Unión 
se decida a hacer t a l cosa, puesto 
que la Federac ión de Esgrima tiene 
au tonomía para actuar sobre asun-
tos esgr imíst lcos . 
Hacer tal Campeonato sin contar 
con la Federac ión ser ía romper ese 
convenio. 
Considerar que no existe la Fede-
ración. 
nudo recibimos caritas en las que se 
nos hacen diversas preguntas. 
La correspondencia pueden dir igir-
la en la siguiente forma: 
"Señor David Aizcorbe. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Prado, 103." 
SE PROHIBIRA L A VENTA DE 
OSTRAS 
Interesar del Ejecutivo la autorl- cirectiva el próximo día 30. a las 
*n relación con el juego, sin embar-| zación necesaria plantear y re-¡ 8 p. m , en su domicil io social Pa-
go de a f . r m a r ^ que aun se sigue: solver de lleno el problema relativo' lacio del Centro Gallego, con sujec-j 
jugando abiertamente. la exteilder ]a aCCHn ¿lo ia Asociación¡ ción a esta orden del d ía : 
Canaria a la provincia de Oriente,j Acta anterior Movimiento de so-
l iv iando allí un Delegado que sê  cios. Balance anual . Memoria anual 
entreviste con las más prominentes 1 y Asuntos varios. 
personalidades canarias y simpatl- Y además preparatoria de elecclo-] 
Con motivo d^ las investigaciones ! zadoras de la Asociación residente 1 nes que se ver i f icarán en el mes 
Perjurio Comercial i científicas que deterraingn que las! en la región Oriental . ' p r ó x i m o . 
ostras son agen*05" conductores del 
Denunció a la Secreta Manuel ha ™a]aria; ,el ÍortOT- Jefe i " 
Sánchez Lázaro , de Paula 50, que 016 hannad de lampa, na dieno que cel para que ClL\mtl SUs ímpetus de l i a " en lo clásico; en lo popular can-
vendió mercanc ías por valor de $89! Prol,aDlemente 30 p rohib i rá la venta . ^ 0 ^ l t a r á "Ay , Ay Ay" , "La borrachita", i 
80 centavos a Alberto Matanzo de fle ostras y ostiones \ e spués del , "Amaunla" del maestro Lacalle, "Gra 
Libertad y J . B . Zayas, en la VlhO- Vtoxime Febrer i . K L DEBUT DE F L E T A jnadinas" y la popular y vibrante jo-
ra y Matanzo vendió la bodega, ju- j E l doctor Hambl i r aseguró que Mucho entusiasme ha despertado! ta "Te quiero", que constituye una! 
rando no tener deudas. Se consi- durante el ú l t imo verano so dieron eii ia colonia latina el próximo de - ¡ ¿feActón del gran divo, 
dera perjudicado en $89.80. | casos de tifoidea, a causa de los gér-
Dentro de breves días es ta rá nue-
vamente entre nosotros, de regreso 
de un corto viaje a Europa, el aven-
tajado esgrimista señor Joe Messu-
lam, activo comerciante en nuestra 
plaza. 
Entre el elementjo femenino 'la 
esgrima está despertando gran in-
terés . 
Sabemos de algunas muchachas 
que se practican diariamente en el 
manejo del florete. 
Este tema se rá tratado por nos-
otros en a lgún próximo trabajo. 
Esta noche, en Güines, se efectua-
rú una bril lante fiesta de esgrima, 
c*.u motivo de inaugurarse una Sa-
la de Armas en esa vi l la . 
Dicha Sala e s t a rá dirigida por el 
profesor Roger de Laurla , que sa-
brá ponerla bien pronto a la altura 
de las mejores de la Habana, for-
mando fuertes tiradores. 
Para la fiesta inaugural de esta 
noche han prometido su valioso con-
curso distinguidos profesores y ama-
teurs habaneros, que efec tuarán 
asaltos a florete, espada y sable. 
Como pensamos asistir, contrae-
mos con nuestros lectores la deuda 
de informarles ampliamente sobre 
este particular, que resulta halaga-
dor para el arte de la esgrima en 
Cuba, ya que es un nuevo y valioso 
baluarte para ella. 
Un reloj mal arreglado se 
perder para siempre por eso 
ne dárselo a un maestro como 
ñor Richard de Aguiar 82 (jo 
que garantiza cualquier comv 
por difíeli que «ea. 
echat 
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Deducidas j e r el procedimiento señala-




C L E A R Í Ñ G ^ l O ü S r 
menes contenidos t n los ostiones. 
t N TENOKIO LOCAL 
Imt en los primaros días de Febrero, 1 Valiosas proposiciones para can-! 
en el teatro del "Centro Asturiano", i tar en ^ i a m i y St. Petersburg se i 
del eminente tenor Miguel Fleta, una hecho a Fleta, m á s apremiado : 
df las primeras figuras del canto ac-1 por |a necesidad de estar en Madr id ! 
tualmonte. ] para la inaugurac ión de la tempo- j 
El abono abierto para las dos fnn- ; ia( ia :ie ópera en el "Real", se ha, 
^ isto obligado a rehusar tán valiosas, 
ofertas. 
R U M B O A M I A M I 
En la m a ñ a n a de ayer partieron 
Por medio de estas l íneas quere-
mos avisar a nuestros lectores y a to-
dos los esgrimistas, que hemos de-
cidido crear una sección de pregun-
tas y respuestas sobre asuntos de es-
grima, en vista de que muy a me-
Un caso muy simpático se acaoa 
de presentar en los "records" de la ' clones, por la empresa Luis Sola y 
pclicía do Tanina. con e! arresto del G. de la Valluia, ŝ  cubre r áp idamen 
joven do 19 año^ Jessie León Darlo, | esperándose que sea un gran 
ecusado de robar accesorios de a u t o - ¡ ¿^onte^imiento ar t ís t ico y social, 
móviles. ijjj gran F l e U termina su tem-
A l prac t icárse le un r j g l a t i j B« le ' perada en el f ^ f " « ^ f 6 f i n a r a la bella ciudad floridana la ce-i 
OCUPÓ n a l ibn to de apuntaciones con • ork, e! día 30 del comente, y lo • , 0 m i n i a r cm/nnf.: Uta ! 
,0: nombre n ú m e r o de teléfono y de- tendremos en Tampa sobre la tarde ^ ^ f ^ J A l S ^ ^ n ^ t i l 
más particulares de distintas muje- del 3 de Febrero, cantando su pri- -fX ° m^^^ 
res mer concierto el ? del mismo mes. ^ a n ^ m e n t e acolara ú l t i m a m e n t e 
Reproducimos varias de las obser-¡ E l programa aue tenemos a »* ¡* rt_ «¡¡¡¡^^•IÍSM0- « i r i S r S 
.aciones anotadas: Irene, "una mu- v;cta dei primer r-cncierto es ©MO- ™ • * 01 
chacha que no i m t o r t a " . Elizaberth. gido, des tacándose cutre otras piezas W K P r o ^ n s t m i i t . .unan, 
-una muchacha a quien no entien- "Una tur t iva l á g r i m a " de El ix i r de Los n.encionulos artistas. Junto 
,do". Bobbie, "no quiere más que el Amor: "La Donna B M o t i l e " de " R i - con la popular bailarín.» Pilar Con-
^ ^ ° T r ^ r " 8 a ^ ^ y ha rá cualquier cosa por e l . " ' goletto"; la romanza del 'TPescador de, a c t u a r á n duranle ÜÜÍ semanas pn 
cendleron « $2.867,983.99". * " Este joven serA enviado a la Cár- o t Perla"; y E Lucevan le estre-. el "Casino Venecta". C.z aquein ciu-
dad, con un repertorio castizamrr.te 
español. 
Muchos éxitos deseamos a los sim-
páticos artistas. 
G R A C I A S 
Se las damos muy gustosas a los 
amabl-ÍS compañ i roe de "La Gaceta", 
' La Prensa" y ' La Traducc ión" , de 
esta ciudad, con motivo de la saluta-
ción que nos dedicaron al reanudar 
nuestra colaboración para el DIA-
RIO. 
Correspondemos a las frases de 
afecto y compañer i smo. 
Pedro RAMIREZ MOYA 
TAMPA, F L A , Enero 22 de 1925. 
C e r v e z a m e m e d í a 
Para finalizar por hoy: 
E>1 profesor Loustalot, en la ú l t ima 
carta que nos dirige, manifiesta que 
nuestras cr í t icas y censuras no le 
quitan el sueño y que no las toma 
en consideración. 
¡Caramba, caramba! 
Bien podía haber dicho eso des-
de un principio y se hubieso ahorra-
do de escribir las longanizas lite-
rarias que ha endilgado a los pa-
cientes lectores de " E l Heraldo". 
Y se nos ocurre pensar: Si no qui-
tándole el sueño nuestras crí t icas 
han hecho producir esas ki loméír i -
cas cartas al profesor Loustalot, de 
haberlas "tomado en cons iderac ión" 
¿qué periódico t endr í a páginas sufi 
cientes para darle cabida a los ma-
motretos literarios del veterano pro-
fesor de armas? . . . 
Item m á s : 
Para que una crí t ica nos quite el 
sueño lo primero que debemos hacer 
es entenderla. 
Por lo tanto, vamos a dar por 
terminado este asunto con el pro 
fesor Loustalot. 
Nunca hemos pedido peras al 
t i m o . AIZ-












— (Enero 27). M«Tfe 
dres Enrique VR oe 
ierra . 
Coronación de la »' 
tisa la Avellaneda, 
—Inauguración del rern 
de Panamá. ?tt, 
—Reunión de Bolirar 7 
en Cau ía r a ! - l t< é n t r e t e —Paz de CarlowHz entre 
quía, Austria, Polon.» 1 
necia. „ .i fé\t** 
—Nace en Salburgo «' ^ 
CVIorart, c°le&*]Am\n 
maestro don Benj» 
—Ascensión del aer 
caze en P a r ^ : . e i 
-Fallece en W 
,omposltorJc f u n ^ 
-Muere Dub.f ^"ch , ' 
la clínica de • 
París 
Horóscopo del día. ^ ^ 
Las nacidos ^ , ' dida8 P0' 
d rán aficiones desmea 
guerra. , 
La nota f inal . f-i^fon" f0' u 
^ buZ0 robras ^ 5 contratista de obras ^ 
dice: „ .n a mil njetr,«¿'! 
' —Ya he 1 1 ^ ° * ^ *) ^ 
profundidad. Per° S1obrafi. 
te fondos, p a r e j a s ^ ^ 
^ a de f o n n ^ / e ^ ^ ¿ 5 S 
teles s o n J 0 5 a r c o m o d l d a d ^ t í e 
c ía . -
! so lución. poIic,*?.rfl.--' 
¿El colmo de " V a n 
Querer sorprender 
de cuarto. , ^ j j á » 
^ - M r o ° 
